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Partie 1 : Comptes de l'agriculture 
et de la sylviculture 
Remarques préliminaires 
Wle alljëihrllch enthëilt auch dleses Heft Nr. 4 der ,Agrarstatlstlk" die neuesten Angaben über die Landwlrt· 
schaftllche Gesamtrechnung der EG-Lëinder. lm Jahre 1969 konnten 2 wesentllche der lm letzten Heft ln Aus· 
slcht gestellten Verbesserungen erzlelt werden : 
- die Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung konnte durch elne Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung ergëinzt 
werden (allerdlngs z.Z. nur für 4 Lëinder und z.T. noch sehr IOckenhaft); 
- bel lhrer Aufstellung wurde erstmals von allen Lëindern das ,Europëilsche System Volkswlrtschaftllcher 
Gesamtrechnungen (ESVG)" systematlsch angewendet. Da die ln lhm nledergelegten Konzepte, Begrlffe 
und Buchungsregeln nur elnen Rahmen abstecken, muBten dlese für die besonderen Bedürfnlsse der Land· 
und Forstwlrtschaftllchen Gesamtrechnung lnterpretlert, prëizlslert und ergëinzt werden. 
Zwel Interne Arbeltsdokumente (1), die den natlonalen Dlenststellen die allgemelnen Rlchtllnlen für die 
Erstellung der Tabellen geben, werden lnteresslerten Lesern auf Anfrage gern zur Verfügung gestellt. lhre 
Erwelterung zu elnem Handbuch lst ln Vorbereitung; seine Veroffentllchung lst für 1972 vorgesehen. 
Elne weitere Verbesserung der Landwirtschaftllchen Gesamtrechnung llegt darln, daB nunmehr für 28 (anstelle 
der bisher 13) Produkte einheitlich für alle Lëinder die Endproduktion berechnet wlrd, und daB die Auf-
gllederung der Vorleistungen und lnvestitionen welter harmonlslert wurde. 
Dankenswerterweise waren die nationalen Dlenststellen berelt, die Tabellen auf Grund der neuen Rlchtllnlen 
bis 1963 zurückzurechnen. ln den folgenden Tabellen werden nur die wlchtigsten Ergebnlsse dleser Neuberech-
nungen vorgelegt, da elnzelne Zahlen mogllcherwelse infolge unterschiedlicher und miBverstëindllcher lnterpre-
tationen der Richtllnlen sowle lnfolge lhrer Lückenhaftlgkeit nach genauerer Überprüfung noch geëindert 
werden müssen. 
AuBerdem lst zu berücksichtigen, daB die Aufstellung der Tabellen, lnsbesondere der Forstwlrtschaftllchen 
Gesamtrechnung, mit z.T. groBen Schwierigkeiten verbunden war. Hlerauf welst vor allem Frankreich hin; 
es macht ausdrücklich den Vorbehalt, daB die Erstellung der Forstwlrtschaftlichen Gesamtrechnung ln erster 
Llnie ais ein methodologischer Versuch anzusehen ist. Eine Interpretation, besonders lhrer Zahlen, sollte 
also nur mit der groBten Vorsicht vorgenommen werden. 
Aus dlesem Grunde wurde ln dlesem Übergangsjahr auch auf die lm letzten Heft begonnene Aufbereltung der 
Zahlen verzlchtet. Sie wlrd lm nëichsten Heft- zusammen mit elnem erhebllch erweiterten Tabellenwerk-
moglicherweise parallel zu dem gütermëiBig abgegrenzten Produktionsberelch .. Erzeugnisse der Landwlrtschaft 
und Jagd" auch für den lnstitutionell abgegrenzten Tëitigkeitsberelch ,Landwirtschaft" in erweiterter Form 
wieder aufgenommen werden. 
Allen Betelllgten ln den nationalen Dlenststellen sel auch an dieser Stelle herzllch gedankt für lhre stets 
konstruktlve Mltarbelt und für die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen verbundene Mühe. 
Wie lmmer werden kritische Anmerkungen und Anregungen dankbar entgegengenommen. Da es slch um 
elnen Anfang bzw. um elne nlcht unwesentllche Ânderung des bisher bestehenden Systems handelt, sleht das 
SAEG lhnen mit besonderem Interesse entgegen. 
1) landwlrtschahliche Gesamtrechnung- Erlâuterungen zu den Tabellen Dok. F/LG-19. 
Forstwlrtschahliche Gesamtrechnung - Erlâuterungen zu den Tabellen Dok. F/LG-20. 
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Partie 1 : Comptes de l'agriculture 
et de la sylviculture 
Remarques pr411mlnalres 
Comme tous les ans, cette publication no 4 de la «Statistique agricole» contient les données les plus récentes, 
relatives aux comptes de l'agriculture des pays de la CE. En 1969, deux améliorations essentielles parmi celles 
envisagées dans la dernière publication ont pu être apportées : 
- les comptes de l'agriculture ont pu être complétés par des comptes de la sylviculture (ne couvrant, Il est 
vrai, que 4 pays pour l'Instant et présentant, en partie, de sérieuses lacunes); 
- lors de leur établissement, tous les pays ont pour la première fols appliqué systématiquement le «Système 
Européen de Comptes ~conomlques Intégrés (SEC)». ~tant donné que les concepts, notions et règles compta· 
bles qui y sont définis ne procurent qu'un cadre, JI fallait les Interpréter et les compléter pour les besoins 
spéciaux des comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Deux documents de travail Internes (1), qui donnent aux services nationaux les directives générales pour 
l'élaboration des tableaux, sont à la disposition des lecteurs Intéressés qui en feront la demande. Un manuel 
développant le contenu de ces documents est en préparation; sa publication est prévue pour 19n. 
Une autre amélioration des comptes de l'agriculture réside dans le fait que désormais la production finale de 
28 produits (au lieu de 13 jusqu'à présent) est calculée uniformément pour tous les pays, et que la classification 
des services Intermédiaires et des Investissements a été harmonisée davantage. 
Il faut savoir gré aux services nationaux qui étalent prêts à recalculer jusqu'en 1963 les tableaux en conformité 
des nouvelles directives. Les tableaux suivants ne reproduisent que les résultats les plus Importants de ce 
nouveau calcul. Il se peut en effet que certains chiffres doivent encore être rectifiés après une vérification plus 
rigoureuse, les directives ayant pu faire l'obJet d'Interprétations différentes ou erronées, et les chiffres eux· 
mêmes pouvant présenter des lacunes. 
Par ailleurs Il convient de faire remarquer que l'établissement des tableaux, notamment de ceux concernant' 
les comptes de la sylviculture, s'est heurté en partie à de grandes difficultés. C'est la France en particulier qui 
attire l'attention sur cette circonstance; aussi entend-elle souligner expressément que les travaux concernant 
les comptes de la sylviculture revêtent pour elle surtout un caractère d'exercice méthodologique. Une Inter· 
prétatlon, spécialement de ces données, ne saurait donc être tentée qu'avec la plus grande prudence. 
Pour cette raison, on a également renoncé au cours de cette année transitoire à l'exploitation des chiffres 
commencée dans la dernière publication. Elle sera reprise sous une forme élargie dans la prochaine publica· 
tlon - avec un ensemble de tableaux sensiblement plus nombreux - si possible parallèlement à la branche 
«Produits de l'agriculture et de la chasse», délimitée d'après les produits, aussi pour le type ,d'activité 
«agriculture» délimité lnstltutlonnellement. 
Nous présentons Ici encore nos sincères remerciements à tous les Intéressés des services nationaux pour leur 
collaboration toujours constructive et pour la peine qu'ils se sont donnée en établissant les tableaux de cette 
publication. 
Comme toujours, les observations et suggestions seront accueillies avec reconnaissance. Etant donné qu'li 
s'agit d'un début ou d'un changement non négligeable du système appliqué jusqu'à présent, I'OSCE les attend 
avec un Intérêt particulier. 
1) Comptabilité Economique Agricole- Explications concernant les tableaux Doc. F/LG-19. 
Comptabilité Economique Forestière - Explications concernant les tableaux Doc. 1=/LG-20. 
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IWP.Porltatskurse gegenOber dem US.Dollor Parités monétaires FMI par rapport ou dollar-EU 
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') I61J KI : Anderung du Wechselkunu ab 27.10.1969, 













N.B, Bel Parlt4teanderunaell wahrend elnu Jahru wurden die Anaa• 
ben ln )ewelllaen Preleen fOr dae betreffende Jahr mit elnem pro rata 
temporl• aewoaenen Wechselkun umaerechnet. 
Ee 1el an dleser Stelle aft die bekannte Tatsache erlnnert, da8 die 
Umrechnuna ouf elne aemeln1ame W4hrunpbaala Ober Wech1el· 
kur" an alch 1ehr problematl•ch lat, da dlese Rlcht notweftdlaerwel•e (ln der Tot nur 1ehr 1elten) da1 Verh41tnls der BIRnenkaufkraft der 
Wahrunaen wldenpleaeln. Die GeaenObentelluna von Anaaben fOr 
venchledene Lander, die ln elner ,emeln•amen wahrun, QUII .. 
drOckt 1lnd, albt daher kelnen 1enauen (manchmal 101ar nur elnen 
eehr 1roben) Ha81tab fOr die zwl1chen den Landern bestehenden 
realeft Nlveauuntenchlede. Elne beseere Ver1lelch•m61llchkelt l1t 
ent dann 1eaeben, weftn fOr die Umrechnun1 zumlndest der 
wlchtlpten Gr6Ben Kaufkraftparlt6ten zur Verf01una 1tehen. 
3,938521) Allemagne (RF) 





1) 161 KI :changement du court c\ partir du 27.10.1969. 
") 1611 Ki :changement du coun c\ partir du 11.8.1969, 
N.B. ER cae de chanaement de parlt4 au coure d'une ann4e, la conver• 
•lon du donn6es aux prix courcnts a 6t4 effectu4e pour l'aftnb eft 
question en appliquant un taux de chan1• pond6r4 c pro rata 
temporl1». 
Il convient de rappeler A cet endroit le fait blell connu que la conver-
elon en une base mon6talre commune, au moyen des taux de chan se, 
conetltue au fond une m6thode trb douteu1e, parce que cu taux ne 
r6fl6chl11ent pae n6cesealrement (et en fait ne r6fl6cbl11ent qu'ex• 
ceptlonnellement) les rar.ports cru pouvoir d'achat lnt6rleur du 
monnaies. C'eet pour2uol a confrontation de donn6es relatlvesAdlff4-
rents pays et exprlm es en une monnaie commune ne peut donc pal 
ltre con1ld6r6e comme tournillant une meeure pr6cl1e (parfol• elle 
conetitue mime une mesure rudimentaire) des dlff6rence1 de niveau 
exl1tant r6ellement entre les pays. Une meilleure comparablllt4 
ne pourra ltre atteinte que lonqu'on dl1po1erat du moln1 pour la 
conver1lon de• principaux aar61ats, de parltu Cie pouvoir d'achat. 
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l., 1• Land· und Fo .. twlriochaftll<he G,..mtre<hnung 
Antell der Landwlrtschaft 1) 
am Bruttolnlandsprodukt 
zu Harktprelsen 
(ln Jewelllgen Prelsen) 
1963 




Belg queJBelgli 5,9 
Lux mbourg ') 7,1 
E /CE. 7,6 
') Eln chi. Fontwirtschaft und Fischerel. 
1) Oh • Flscherel. 
•) Bei rac der Landwlrtschaft zum Bruttolnlandsprodukt zu Faktorkosten. 
1-4 
% 









1965 1966 1967 11968 
Contribution de l'agriculture 1) 
au produit Intérieur brut 
aux prix du marché 
(aux prix courants) 
4,3 4,2 4,1 3,8 
7,4 7,1 7,1 6,7 
11,9 11,2 10,9 9,6 
7,2 6,6 6,5 
5,4 4,8 4,6 4,7 
6,3 6,1 6,2 5,3 
6,9 6,6 6,6 6,0 
') Sylviculture et p&che comprises. 







1) Contribution de l'acrlculture au Produit lnt6rieur brut au coOt des facteun. 
Tell 1 : A. landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
15 
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Tell 1 t A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 t A. Comptes de l'agriculture 
Schematlsche Darstellung Pr6sentatlon schématique 
der landwlrtschaftllchen Endproduktlon de la production agricole finale 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Schwund Verwendbare Erzeugung Anfangsbestand (A) 
freintes Production utilisable Stocks de début 
Aufkommen lnsgesamt 
Bereichsinterner 
Verarbeitung lm Eigen ver· 
Produktions· brauch 
Verbrauch be reich Auto-lntra· Transformation con som-
consommation dans la branche motion 
1) Zur Verdeutllchuna der Zuse~mmenhllnge wlrd ln oblcem SchemCI e~nge• 
nommen, dCIB der Endbeste~nd cr68er cds der Anfe~ngsbeste~nd Ise. 
1) E minus A = Beste~ndsverllnderunc. 
Erlluterunaen a 
Die le~ndwirtsche~ftllche Endproduktion lst crundslitzllch zu Ab-Hof-Prelsen 
bewertet. Der Ab-Hof-Prels lst definlert Clis Herstellunr.prels plus lndirekte 
Steuern minus Subventionen. Die Bewertunc der Vor etstuncen eriolct zu 
AnschCiffunpprelsen. Der AnschCiffunppreis ist der vom Benutzer lnscese~mt 
beze~hlte Prels: er lst definlert e~ls Ab-Werkprels, d.h. Herstellunpprels plus 
lndirekte Steuern minus Subventionen, erh6ht um die Vertellunpkosten (Handelupanne und Transportkosten). 
Abwelchunaen von dleaem Bewertunpkonzept erllutern FuBnoten. 
Disponibilités totales 
Verkaufe E-AI) Endbestand ') (E) 
Ventes Stocks finals 
Endproduktion 
Production finale 
') Dans le sch6ma cl-dessus, Il est suppos6 que les stocks finals sont plus crands 
que les stocks de d6but. 
1) E moins A = Variations des stocks. 
Notes explicatives a 
En principe, la production acrlcole finale est baluh aux prix d6part-
ferme. Le prix d6part-ferme est d6flnl comme prix de production plus 
lmp&ts Indirects moins subventions. L'6ve~lue~tion de la consomme~tlon lnter-
m6dialre se fe~lt au prix d'acquisition. Le _prix d'acquisition est le prix 
clobe~lement pay6 J:Cir l'utillse~teurj Il est d6flni comme prix d6part-uslne, 
c.a..d. comme prix e production, plus les lmp&ts Indirects moins les subven• 
tions, aucment6 des coOts de distribution (me~rces commerciales et fre~ls de 
transport). 
Dea d6roaatlone à ce concept d'jvaluatlon eont lndlqdea dane lu 
notes en bas de paae. 
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CD Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 196-4 
ln Jewelli1en Preioen 
Getreide und Reis l 762 3 002 Weizen 1 35-4 1 .of35 
Rouen') : 593 686 Gente •• 702 779 




"' HackfrOchte • 1 990 .of99 
Kartoffeln • 1 035 .of10 
ZuckerrOben 953 1 087 Sonstice l l 
Handelscewéichse 287 272 
Oisaaten • • 58 63 
Textil pflanzen • 
S5 Tabak • .of5 
Hopfen. 17-4 16-4 
Sonstice 
GemOse 802 803 Tomate~ 62 6-4 
Biumenkohi 51 50 
Dauerkulturen 3 .of30 3 """' Obst 1 .oflS 1 270 
ZitrusfrDchte 
Weintrauben 
6h 6.45 Wein~ •• 
Tafelol ven. 
Oliveni51 Boumschul.;rze;,c~lss; lOS lH 
Sonstice 1 177 1 317 
Sonstice • • 131 133 
samereien • 131 133 
Pllanzllche Endproduktlon •) • 9 410 9 159 
Tiere 11 160 12113 Rlnd~r .;hn; KIÏibe'r 3 725 "'17-4 Kéilber • 601 687 
Schweine 6513 6 793 
Einhufer 89 105 
Schofe und Ziecen' 53 56 
GefiOcel lH .of13 
Sonstice 
.Selbstentellte Anlacen • (Vi eh) 
-195 
-115 
Tierische Erzeucnisse 9 HS 9.of77 
Milch •••• 7 16.of 7 576 
Eier. 1 9ll 1 832 
Wollo H H 
Sonstice .of8 55 
Tlerioche Endproduktion •) 20 308 21 590 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 100 120 
- Subventionen 1) • 913 983 





1 201 1 159 
"""' """' 598 7-45 61 210 
3 
"' 1 807 2179 











3 868 "'133 
1 500 1 621 
7~9 7Sa 
ll9 2.of.of 
1 390 .of80 
135 137 
135 137 
9213 10 262 
12 963 13560 
.of .of52 .ofSlB 
691 680 







10 118 10 252 




23 081 23 812 
120 130 
1 056 9lS 
:u :ua 33 279 
Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
1967 1968 1969 Produit 
aux prix couranta 
3 125 3 096 l 818 Céréales et riz 
1 .of65 1 520 1 .of31 Blé 
5.of.of 519 .ofOl Seicle ') 
850 809 806 Oree 
266 ll7 H7 Avoine 1) 
21 32 Mals-crain 
Autres 
Paddy 
5 3 3 Lécumes secs 
2129 635 1 857 Plantes sarclées 
1 102 731 878 Pommes de terre 
1 02.of 901 977 Betteraves sucrl6res 
3 3 l Autres 
290 319 329 Plantes industrielles 
81 123 109 ~~!~!:! ~!~~if~~euses herbachs 
l9 .4.of .of9 Tabac 
170 152 171 Houblon 
Autres 
9.of6 1 085 010 Léf~::::!:~ais 7.of 63 
75 80 Choux-fleun 
"'199 "'188 .ofl72 Cultures permanentes 
1 661 1 .of78 1 .of33 Fruits 
Acrumes 
7l0 ~8 1 oüs Raisins Vin') 
Olives de table 
Huile d'olive 
258 267 lH Plants de péplni6res 
1 550 1 595 1 660 Autres 
138 139 1.of0 Autres 
138 139 1.of0 Semences 
10 832 10 .of65 10 529 Production v616tale finale •) 
13 118 13 700 15 395 Animaux 
.of590 5 053 5 .of08 Bovins sans veaux 
689 717 76.of Veaux 
7 126 7 320 8 5-49 Porcs 
8-4 68 60 Equidés 
59 63 61 Ovins et caprins 






47 c Constructions pour compte propre ,. (bétail) 
10 924 10 697 10 860 Produits animaux 
8 O.of9 8 293 8 .of16 Lait 
l 787 l 330 2 370 Œufs 
8 8 8 Laine 
80 66 66 Autres 
24 042 24 397 26 255 Production animale finale •) 
1.of0 210 230 Travaux acricoles c\ façon 
719 591 -658 - Subventions 1 ) 
34 295 34 481 36 356 Production finale de l'a1riculture 
Saat- und Pflanzcut ') • 
Futtermittel . • • • • , , , • • • • 
OUnce· und Bodenverbesseruncsmlttel • • • • 
Pflanzenschutz- und Schiidllnpbekiimpfungsmittel. 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 
Ener\ie • • , , • • • • • • • • • 
~!~erl;,l u'nd Ge;iit~; Unt~rh.;ltung ~ni Repar';,tu'r 
Oienstlelstuncen 1 . 
Sonstlce • • • • 
Vorlelotuncen lnoceoamt ') 
Bruttowertochllpfunc zu Harktpreloen 
+ Subventionen • • • • • • • • 
- lndirekto Steuern 'l • • • • • • 
darunter : tatsllchlich abrefllhrte MWst 
Bruttowertschllpfunc zu Faktorkooten 
- Abschreibuncen • 
AusrUstuncscDter 
Bauten. 
Nettowertschllpfunc zu Faktorkooten 
Elnkommen aus unselbstiindicer Arbeit • 
NettobetriebsUbenchuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • . • . • • 


























Vieh • . • • • 
Wirtschafucebiiude. 
Sonstice Bcauten mit Aus~ah;.,e 'de~ B;.d~nv~rb~sse: 
runcen • . • • 
Bodenverbesseruncen 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschlnen und andere AusrUstunpcDter 
Sonstlce • 
lnscesamt • 
darunter : abzucs(lfhlce MWst au( lnvestitionen 
') Einschl. Wintermenrcetreide. 







































































*) Welnmost; elnschl. Wertsuwachs Weinmost zu Weln ln landwlrtschaftlichen Betrleben, 
')V or Abzuc des nlcht produktweloe zuceordneten Tello der Subventlonen. 
') Produktwelae nlcht zurechenbare Subventionen. 
') Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerlandwlrtschaftlichen Austauschs). 
') Elnschl. Kosten des lnnerlandwlrtschaftlichen Austauschs fOr Saat• und Pflanzcut sowle Vieh. 
') Elnschl. auf Vorleistungen entfallende Subventionen. 



































































































Semences et pianu ') 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services') 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale ') 
Valeur ajoutEe brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmp8ts Indirects ') 
dont : TV A r6ellement vers& 
Valeur ajoutée brute au coUt dea facteur• 
- Amortissements 
Biens d'équipement 
B4timenu d ouvrare 
Valeur ajoutée nette au coUt des facteur 
Rémunération des salariEs 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et métayaces 
lntérlu 
Autres revenus 






























Autres ouvraces cl. l'exception de l'amélioration des 
terres 
Amélioration des terres 
Matériel do transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible sur Investissements 
*) MoOt; y compris valeur ajoutée par la transformation de moOt en vin dans les exploitations 
acricoles. 
') Avant. déduction de la partie dea subvention• non Imputée par produits, 
s) Subventions ne pouvant 6tre Imputées par produits. 
') Importations seules (sans frais des échances entre acriculteun). 
1 Y compris frais des échances entre acrlculteurs pour semences, pianu et bétail. 
') Y compris les subventions affectées cl. la consommation Intermédiaire. 
') Y compris marees d'intér8t et primes d'assurances. 
e 
Tell 1 t A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 










ln Jewelllaen Preloen aux prix courants 
Hlo l'fr 
Getreide und Rel• .. 951 5 .f98 6277 5 808 8 063 8 635 8 627 C6r6ales et rix 
Welzen. 29H .. Ol.f .. 27.f 3 395 5 062 5 352 .. 952 Bl6 
Rouen 1) : 22 21 18 16 27 31 30 Seicle ') 
Gente •• 1 155 993 1 052 1 192 1 811 1 773 1 795 Oree 
Hafer "). , 90 29 91 118 163 1+4 152 Avoine 0) 
Kllrnermals 661 332 757 1 003 905 1 273 1 625 Mars-crain 
Sonstlte• , 20 17 18 16 16 13 13 Autres 
Rohre s. • 69 82 67 68 79 .. , 60 Paddy 
HDisenfrDchte 135 71 93 87 66 82 65 l6cumes secs 
HackfrDchte • 1 792 1 781 2 122 2 O.f5 1 682 1 B.fl 2633 Plantes sarcl6es 
Kartoffeln • B.fl 759 1 165 1 2.f7 905 600 1 262 Pommes de terre 
ZuckerrDben 950 1 022 957 798 m 1 l.fl 1 371 Betteraves sucrl6res 
Sonstice Autres 
HCO~~::::a~h·~ 6.f8 866 820 816 928 958 1 061 Plantes Industrielles H5 221 271 258 .fOl .f29 530 ~:~~== ~~:;f!~euses herbac6es Textilpflanzen. 198 262 160 1n 167 118 ' 119 
Tabak ••• 22.f 280 269 280 28.f 32.f 319 Tabac 
Hopfen. 19 22 19 23 15 H 11 Houblon 
Sonstice 62 81 101 83 59 73 82 Autres 
GemDse 3 276 3 092 3 Hl 3 353 3 .fH 3 500 3 858 Uf~::::~!als Tomate~ 
Blumenkohi Choux-fleurs 
Dauerkulturen 5 922 6 205 6 391 6 .f73 73H 7 695 7 332 Cultures permanentes 
Obst tm 1 728 1 912 1 788 2 085 2 12.f 23.f8 fruiu 
ZitrusfrÜchte ds :Ùt m ll6 :ùs lS6 3l6 Acrumes Weintrauben Raisins 
Wein 3 943 .. 156 .. 185 .. 373 .f890 5 236 .f5n Vin 
Tafeloll.:en : 3 5 3 .. 5 6 5 Olives de table 
Olivenlll 5 2 5 5 6 7 9 Huile d'olive Baumschul~rze'uc~lss~ 50 57 55 62 68 61 57 Plants de p6pln16res 
Sonstice • • • • 9 6 6 5 5 5 5 Autres 
Sonstice • • 561 611 n.f 831 917 1 088 1 179 Autres 
samereien • Semences 
Pflanzllche Endproduktlon ") , 17 285 18 tl4 19 569 19 4tl ll .fO.f ll 800 l4 755 Production v6t6tale finale 0) 
Tiere • 18 129 18 088 19 095 20 923 l1 .fl.f 22155 23 522 Animaux 
Rlnder ~hn; KÏilb;r 5 427 5 507 5 891 6 252 6 747 7 158 7 516 Bovins sans veaux 
Kiilber • 2925 2 792 2 979 3 175 3 221 3308 3 .. , .. Veaux 
Schweine .f992 .. 651 .. 775 5566 5 168 .. 983 5 288 Po ra 
Einhufer 315 330 347 3+4 283 259 29.f Equid& 
Schafe und Zieien n.f 7+4 805 88.f 912 985 957 Ovins et caprins 
GefiDf,el • • • 2232 2 .f11 2 .f71 2569 2 821 2 995 3277 Volailles 
Sonst ce • • • 1 5H 1 653 1 827 2 133 22n 2 .f67 2 696 Autres 
Tierische Erzeucnisse 10 716 10 700 11. .f71 12 200 12 980 13 308 13 +42 Produiu animaux 
Milch •••• 856-4 8901 9 .f21 10 073 10 863 11 231 11 101 lait 
Eier. 1 975 1 583 1 826 1 894 1 878 1 86-f 2 113 Œufs 
Wolle 110 136 1H 1.f0 132 127 127 laine 
Sonstil .. 67 80 90 93 107 86 101 Autres 
Tlerloche Endproduktion ') li 845 l8 788 30 566 33 tlJ 34 404 35 463 36 964 Production animale finale 1) 
lohnarbeicen ouf der landwlrUthafdichen Erzeucer-
otufe • • • • • • • • • • • • , • Travaux acrlcoles cl façon 
+ MWSt 4) 642 1 085 +TVA 4) 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 46 130 46 912 50 us 52 536 56 808 59 905 6l 804 Production finale de l'aviculture 
Saat• und Pflo.nzcut • 
Futtermittel • • • • • • • • • • • • 
OUnce- und Bodenverbesserunpmlttel . • • • 
Pflanzenschutz• und Sch4dlincsbek4mpfunpmittel. 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 
En er cie 
Vieh ••••••• • • • • • • • 
Matericd und Ger4te: Unterhaltunc und Reparatur 
Oienstleistuncen. 
Sonstice • 
Vorlelstuncen lnscesamt . 
Bruttowertsch6pfunc zu Marktprelsen 
+ Subventionen • • 
- lndirekte Steuern • • • • • 
dorunter : totsllchllch obrefllhrte MWst 
Bruttowertsch6pfunc zu Faktorkosten 
- Abschreibuncen • 
AusrUstuncscUter 
Bauten. 
Nettowertsch6pfunc zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbstandicer Arbeit • 
NettobetrlebsUberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • 
























Vieh . • • • • 
Wirtschaftsceb4ude. 
Sonstice Bauten mit Aus~ah~e ·der B~~nv~rb~.:, 
runcen • • • • 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrUstunpcDter 
Sonstice • 
lnscesamt • 
dorunter : obzursfllhlre M Wst ouf /nvestitionen 
1) Elnschl. Wlntermennetreide. 
') Einschl. Sommermennetreide. 
')Ab 1961 ohne die produktwelse zuzuordnende MWSt. 






































































































































Semences et pianu 
Aliments d'an/maux 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~~:~Hi• 
Petit mat6riel; entretien et r6paration 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp6u Indirects 
dont : TV A rEellement vers& 
Valeur aJout6e brute au coUt des facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6quil'ement 
B4tlmenu d ouvrace 
Valeur aJout6e nette au coUt du facteurs 
Rémun6ration des salarl6s 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et métayaces 
lnt6rlu 
Autres revenus 





Autres ouvraces a l'exception de l'amélioration des 
terres 
AmElioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre 6quipement 
Autres. 
Total 
dont : TV A dEductible sur Investissements 
') Y compris m61anres de c6réales d'6té. 
0 )A partir de 1968 eane TVA Imputable par produits. 
4) TVA non Imputée par produits. 
wlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 r A. Comptes de l'agriculture 
Produkt 1963 196-4 1965 1966 1967 
1 
1968 1969 Produit prov. 
!talla 
ln jeweill1en Prelsen aux prix courant. 
Mio Lit 
Getreide und Reis 668 558 690 253 792286 756 5-48 790 -415 759 173 787 -49-4 C,r,ales et riz 
Weizen. 5-45 CHS 56-4 233 676 7-42 636 199 6H 365 608 876 605 091 816 
Rouen. 2000 2 037 2 128 1 669 1 969 1 698 1 620 Seicle 
Gente • 2 6-45 1 291 2 591 2 160 2 OH 1 887 2 738 Oree 
Hafec • • 5 256 3 195 6 351 -4522 5 383 3 07-4 -4 H9 Avoine 
K6rnermais 72 228 70 259 6-4 316 58 -410 83 290 85 820 98 776 Mars-crain 
Sonstir;es SCH 716 7-46 866 852 8-47 8-47 Autres 
Rohreos. -40 880 -48 522 39 -412 52 722 62 -482 56 971 7-4 073 Paddy 
HOfsenfrOchte 51 272 .... 096 .... 583 -47 378 -48 702 37 561 39 767 Ucumes secs 
HackfrOchte • 159 380 178 731 228 011 226 5-49 2-45 227 213 -421 25-4 167 Plantes sarcl6es 
Kartoffeln • 91 -471 9-4 -438 123 336 107 86-4 100 67-4 103 7-40 136 852 Pommes de terre 
ZuckerrOben 66 856 83 2CH 103 286 117 65-4 Hl -439 108 -498 116 076 Betteraves sucrl6res 
Sonstice 1 053 1 089 1 389 1 031 1 1H 1 183 1 239 Autres 
Handelscewilchse 53 277 63 211 55 786 5-4 311 62 715 51 122 53 sas Plantes Industrielles Ôlsaaten • • .. 100 .. 369 3 689 3 519 2 501 1 878 2 003 Plantes ol6aglneuses herbudes 
Textilpflanzen. 5 -476 3988 .. 115 -4-432 3 1H 1 993 1 Hl Plantes textiles 
Tabak • 38 729 50 196 -43 292 -41 78-4 52 835 -43 512 -46 905 Ta ben: 
Hopfen. on _. 6sa .. 690 .. ûs 3 7l9 3 Sl-4 Houblon Sonstice .. 576 Autres 
Ge mUse 5-48 213 603 CHS 619 605 6-42 339 713 970 7H 100 767 -425 Uf~::::!:~ais Tomute~ 110 730 109 -418 118 255 116 215 119 000 129 005 133 955 
Blumenkohi 35 8-46 H -458 31 398 39 -419 38 725 39 792 -41 185 Choux-fleurs 
Ouuerkulturen 1 261 613 301 006 1 -437 858 1 -451 592 1 658 8-45 1 -473 173 1 691 079 Cultures permanentes 
Obst 361 156 -4-41 652 -477 358 -475 560 -478 512 -433 159 -480 9-4-4 Fruits 
ZitrusfrÙchte 127 039 112 755 108 771 1-40 -430 150 351 176 996 175-492 A cru mes 
Welntrauben 52 98-4 57 969 62 033 63 276 69 -485 67 980 82 29-4 Raisins 
Weln 361 5H 508 782 511 886 553 883 627 316 576 802 699 660 Vin Tafeloli~en : 9 782 5 59-4 11 903 9 350 15 523 10 653 12 080 Olives de tuble 
Oliveniil 3-46 676 171 552 263 OlS 205 988 312 -4-40 199 838 231 921 Huile d'olive Baumschul~rze'uc~iu~ 1 5-40 1 69-4 1 780 1 850 3 255 6 027 7 358 Plunts de p'pini6res 
Sonsti&e • • • • 902 1 008 1 109 1 255 1 963 1 728 1 330 Autres 
Sonstice • • 110 702 1H 916 122 8-46 126 852 138 508 135 039 156 263 Autres 
Sèlmereien • Semences 
Pflanzliche Endproduktlon '). 1 853 Ots 1 9f5 158 3 300 975 3 305 569 3 658 381 3 383 589 3 749 780 Production v616tale finale ') 
Tiere • 937 354 1 CHS 3-41 1 CH7 -439 1 196 272 1 253 201 1 331 663 1 -483 -498 Animaux 
Rinder .;hn; KÏilb~r Bovins sans veaux 
Klilber • Hl 153 -4-4-4 12-4 -457 120 5-41 7-46 582227 6-45 9-49 68782-4 Veaux 
Schwelne 205 975 231 158 217 9-41 2-46 809 265 609 283 589 3-40 088 Porcs 
Einhufer 7 617 8 -498 9 536 7987 8360 9 213 8880 Equid6s 
Schafe und Ziecen' 26 817 32 sos 29 781 32 990 32 910 30 524 32 106 Ovins et caprins 
GefiDJel • • • 301 399 268997 267 930 298 350 288855 283 613 331 800 Voluilles 
Sonstl&e 52 393 60 059 65 130 68 390 75 2-40 78 775 82 800 Autres 
Tierische Erzeucnisse 623 163 705 609 817 222 8-45 183 800 3-45 821 987 8-49 972 Produits unlmuux 
Milch •••• -401 830 485 583 571 776 626 250 5873-49 598 118 603 396 Lait 
Eier. 206 111 205 230 232 238 206 622 199 791 211 068 235 352 Œufs 
Wolle 6 876 806-4 7 85-4 7 202 6625 5 712 5 -400 Laine Sonstic~ 83-46 6 732 535-4 5 109 6580 7 089 5 82-4 Autres 
Tlerlsche Endproduktlon ') 1 560 517 1 750 950 1 864 661 1 0-41 455 1 053 546 1 153 650 1 333 470 Production animale finale 1) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeucer-
stufe • • • • . • • • • • • • • • • Travaux acricoles à façon 
+ lndirekte Steuern 1) • 31 600 39 500 -41 100 38 900 38 500 16 100 26 600 + lmp6ts Indirects ') 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 4 445 131 4 785 708 5 106 736 5 385 914 5 750 418 5 563 439 ' 109 850 Production finale de t•acrlculture 
Scocot• und Pflconzcut 41 791 
Futtermittel o o 359 991 
OUnce· und Bodenvërbësse~unots,;.itt~l : : : : 111 115 
Pflanzenschutz· und Sch4dllncs ek4mpfuncsmittel 45 137 
Pharmazeutische Produkte o o o o o o o o 
36 7io Energie 
Vieh o 
} 190 015 Mcoterial uond Ge;at~; Unt~rh~ltu~c ~ni Repco.-"atuor Dienstleistuncen o 
Sonstlce ") o o 
Vorleistuncen lnscesamt 786 899 
Bruttowertsch6pfunc zu Marktprelsen 3 658 2)3 
+ Subventionen o o 16 .ojOO 
- lndirekte Steuern 31 600 
dorunter : tou6dtlich "abc"eruhrteo MWst 
Bruttowertsch6pfuna zu Faktorkosten 3 643 0)3 
- Abschreibuncen o 311 500 
AusrUstuncscUter 
Bauteno o o o 
Nettowertsch6pfunc zu Faktorkosten 3 331 533 
Einkommen aus unselbst4ndlcer Arbeit o 
NettobetriebsUberschuB o o o o o 
Pachten und Halbpcochten 
Zinsen o o o o o 
Sonstice Einkommen o 
Bruttoanlaaelnvestitlonen •) 
Neuconpflconzuncen o 
Vieh o o o o o 
Wirtschcoftscebaude o 
Sonstice Bcouten mit Àus~coh;,e oder a';,d~nvërbë.se: 
runcen o o o o 
Bodenverbesseruncen o o o o o o 
Fahrzeuce o o o o o o o o o 
M01chinen und andere AusrOstuncscOter 
Sonstice o 
lnscesamt o 





1) Ohne die produktwelse zuzuordnenden lndlrekten Steuerno 
1) Produktweloe nlcht zuaeordnete lndlrekte Steuern. 








3 879 712 
19 800 
39 500 
3 860 011 
356 100 












1 090 249 
4 116 .oj87 
16 900 
41 100 
4 091 287 
378 800 











1 177 438 
4 208 .oj86 
77 .ojOO 
38 900 
4 1-46 986 
401 800 











1 249 466 
4 500 962 
199 700 
38 500 
4 662 161 
435 200 











t 294 148 
4 269 291 
184 947 
16 100 
4 428 038 
-461 300 
3 965 738 




56 394 Semences et plconts 
781 -465 Aliments d'conimcoux 
153 088 Encrais et amendements 
63 117 Produits de protection de cultures 
56Û3 Produits pharmcoceutiques ~~:~file 
181 169 { Petit mat6riel; entretien et r6paration Services 
Autres") 
1 391 """' Consommation lnterm6dialre totale 
4 718 404 Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
215 630 + Subventions 
16 600 - lmp&ts indirects 
dont : TV A rEellement vers& 
4 907 434 Valeur aJout6e brute au coOt des facteurs 
499 700 - Amortissements 
Biens d'6quil'ement 
B4timents d ouvrcoce 
4 407734 Valeur aJout6e nette au coOt des facteurs 
R6mun6rcotions des salcori6s 
Exc6dent net d'exploitcotion 
Fermcoces et m6tcoycoces 
lnt6r&ts 
Autres revenus 








Autres ouvrcoces Il l'exception de l'am61ioration des 
terres 
Am61ioration des terres 
Mat6riel de transport 
Mcochines et autre 6quipement 
Autres 
Total 
dont : TV A dEductible sur investissemenu 
1) Sans lmp&u lndirecto Imputables par produlu. 
1) lmp6ts Indirects non lmput6s par produlu. 
") Y compris produits pharmaceutiques. 
•) Y compris formation brute de capital fixe de la sylviculture et de la plche. 
Tell 1 ' A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 ' A. Comptes de l'agriculture 
1963 19~ 1965 1966 1967 1968 1969 Produit prov. prov. 
Nederland 
ln Jewelllaen Prelaen aux prix courants 
Mio FI 
Getreide und Reis 362 -431 395 -420 463 441 445 C6r6ales et ri% 
Welzen. 161 212 169 195 216 219 m Bl6 
Roccen. -42 53 39 33 -45 49 44 Selcle 
Gente. Bl BS 101 110 119 101 106 Oree 
Hafer 65 70 7-4 75 76 69 71 Avoine 
Karner.;,al; il 11 h MaTs-crain SonstiJeS ') 7 7 3 2 Autres') 
Rohreos. • Paddy 
HOisenfrDchte -45 -41 28 25 30 lO 29 Ucumes secs 
HackfrDchte • ~ 617 6H 737 78-4 716 830 Plantes aarc16es 
Kartoffeln • 303 319 346 -468 -438 365 sos Pommes de terre 
ZuckerrOben 160 29-4 279 269 3-43 352 325 Betteraves aucrl6res 
Sonstice 1 .. -11 0 3 -1 0 Autres 
H~delacewachse 58 73 -45 -40 33 3-4 29 Plantes Industrielles 
lsaaten • • 17 2-4 H 17 18 16 16 Plantes o16a~lneuses herbac6es 
Textilpflanzen • -41 -49 31 23 15 18 13 Plantes texti es 
Tabak • Tabac 
Hopfen. Houblon 
Sonstice · Autres 
Ge mUse 760 736 BSO 895 929 1 002 1 1H UJ~:::!!!~als Tomate~ 230 237 281 273 28-4 298 3-47 
BlumenkohÏ ll 21 30 27 27 29 26 Choux-fleurs 
Dauerkulturen 269 312 3~ 3-40 360 3-48 355 Cultures permanentes 
Obst 211 233 276 250 267 255 255 Fruiu 
ZitrusfrÜchte A cru mes 
Welntrauben Raisins 
Weln Vin 
T afeloll..:en : Olives de table 
Olivenal Huile d'olive Baumschul~rz.;,c~lss~ 58 79 B8 90 93 93 100 Pianu de p6plni6res 
Sonstice • • • • Autres 
Sonstlce • • 5-47 628 59-4 63-4 755 700 783 Autres 
samerelen • -43 54 55 54 -49 39 35 Semences 
Pflanzllche Endproduktlon '). 2 sos 2 838 2 890 , 091 335-4 , 261 , sas Production v6a6tale finale 1) 
Tiere ') • • • • 1 893 2 3-41 2 69-4 27H 2892 3 -403 3 787 Animaux') 
Rlnder ohne K41ber 607 762 95-4 915 923 1 07l 1 073 Bovins sans veaux 
Kalber • 216 no 3-43 337 3-47 461 538 Veaux 
Schwelne 1 012 1 216 1 3-41 1 399 1 5-4-4 1 757 2 038 Porcs 
Elnhufer 15 17 9 23 1-4 20 30 Equid& 
Schafe und ·Zieie~ 28 26 30 3-4 -42 -48 -40 Ovins et caprins 
GefiOf,el • • • 15 0 17 6 ll -45 68 Volailles 
Sonst ce • • • Autres 
Tierische Erzeucnlsse 2~ 2 611 2927 3 096 3 315 3 595 3 753 Produlu animaux 
Hilch •••• 1 587 1 798 2 012 2187 2-477 2 637 2 701 Lait 
Eler. 565 -4-41 -490 -402 363 -415 -413 Œufs 
Wolle 5 .. .. 5 3 3 3 Laine 
Sonstice •) : 307 368 -421 SOl .oJn 5-40 636 Autres 4) 
Tlerlache Endproduktion ') '). 4 357 4 952 s 621 s 810 6 207 6 ,. 7540 Production animale finale ') ') 
Lohnarbeiten ouf der landwirtschaftlichen Erzeucer-
acufe Travaux acricoles a façon 
Endproduktion der Landwlrtschaft ') • '862 7 790 • S11 • 901 9 561 10 2.59 1t12.S Production finale de l'acrlculture ') 
""-- .. ~ 
SClClt- und PfiClftZIUt 1) • • • • • • • • • 
Futtermlttel •) • • • • • • • • • • • 
OUnce- und Bodenverbesserunpmittel • • • • 
PfiClnzenschutz- und Schildlincsbekilmpfunpmittel 
PhClrmueutische Produkte. • • • • • • • 
Ener~e • • • • • • • • • • • • • 
~!~erl;.. u'nd Geriit~; Unte"rhO:Itunc ~nd· RepClr~tu'r 
Dienstleistuncen. • • • • • • • • • • 
Sonstice • • • • • • • • • • • • • 
Vorlelstunren lnsresamt • 
Bruttowertschllpfunr zu Harlctprelsen 
+ Subventionen • • 
- lndirekte Steuern • • • • • • 
darunter : tats4chllch abrefllhrte M WSt 
Bruttowertschllpfunr zu Faktorkosten 
- Abschreibuncen • 
AusrOstuncscOter 
Bauten. • • • 
Nettowertsch6pfunr zu Faktorkosten 
Einkommen ClUI unselbstilndiaer Arbeit • 
Nettobetrlebs0benchu8 • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • • 

























Sonstice BCluten mit Aus~Clhine ·der a"od~nv~rb~u.:. 
runcen • • • • 
Bodenverbeueruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
MCllchlnen und Clndere AusrOstunpcDter 
Sonstice • 
lnsresamt. 
darunter : abzucl(llhlre MWSI au( lnvestitionen 
') Mennetreide. 
') 1969: Ausschl. HWSE. 
') Einschl. einaefDhrtes Nutzvieh, 
























































•) Nur Importe und Kilufe von Clnderen Produktionsberelchen (d.h. ohne Kosten des lnneriClndwlrt• 
schClfdlchen AustCluschs). 







































































Semences et piClnts 1 ) 
Aliments d'ClnimClux 6 ) 
Encrais et Clmendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmClceutiques 
Enerale 
B6tClll 7 ) 
Petit mClt6riel; entretien et r6pClrCltion 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur ajout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp6u Indirects 
dont : TV A rEellement versée 
Valeur aJout6e brute au coOt du facteurs 
- Amortissements 
Biens d'équlr.ement 
Biltlmenu d ouvrClce 
Valeur aJout6e nette au coUt des facteurs 
R6mun6ration des sCliClrlb 
Exc6dent net d'exploitation 
fermaces et m6tayaces 
lnt6r6u 
Autres revenus 











') M61ances de c6r6ales. 







') Y compris b6tClll de rente lmport6. 




Autres ouvrClces A l'exception de l'am61iorCltion des 
terres 
Am61iorCltlon des terres 
MClt6rlel de transport 
M4chlnes et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible sur /nvestiuements 
1) lmportCltions seules (sClns frClis des 6chClnces entre acrlculteun). 
•) Seulement Importations et ClchClU A d'autres brClnches (sClns frais des 6chClnces entre les acrlcul• 
te un). 
') Seulement b6tall de rente lmport6. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 
ln Jeweillsen Preioen 




























Olivenol • • • • 
Baumschulerzeucnisse 
Sons ti ce ") • • • • 
Sonstice • • 
Slimereien • 
Pllanzllche Endproduktlon 
Tiere • • • • • 
Rlnder ohne Klilber 
Kâlber • 
Schwelne 
Einhufer . • • 
Schafe und Ziecen 
GefiUcel • • • • • • • • 
Sonstice • • • • • • • • 







Lohnarbeiten ouf der landwlrtschaftlichen Erzeucero 
stufe 














































































































































































































































































































aux prix courants 























A cru mes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6sétale finale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale 
Travaux acricoles A façon 
88 27l Production finale de l'asrlculture 
Saat• und Pllanzcut • 
Futtermittel • • • • • . . • • • • • 
OUnce• und Bodenverbeueruncsmittel • • • . 
Pllanzenschutz• und Schddlinpbekdmpfuncsmittel 
Pharmazeutische Produkte. 
Enercie 
Vieh . . . • • • • • • • • • • • 
Material und Gerëite; Unterhaltunc und Reparatur 
Oienstleistuncen. 
Sonstice • • . 
Vorlelstuncen inscesamt • 
Bruttowertschllpfunc zu Harktpreisen 
+ Subventionen. • • • • • • • 
- lndirekte Steuern • • • • . • 
dorunter : tatsllchlich abco(ilhrte MWSt 
Bruttowertschllpfun 1 zu Faktorkosten 
- Abschreibuncen • 
AusrUstuncscUter 
Bauten. 
Nettowertschllpfunc zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbstdndicer Arbeit • 
NettobetriebsUberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • . • 





















Vieh • • • • • 
Wiruchafucebdude. 
Sonstice Bouton mit Aus~ah;..e. de~ B"od~nvërbwe: 
runcen • • • . 
Bodenverbeueruncen • 
Fahrzeuce • • . . . . • . . 
Maschinen und andere AusrUstuncscUter 
Sonstice 
lnscesamt. 
dorunter : abzurs(llhlre M WSt au( /nvestitionen 
') Elnschl. Wintermenuetreide. 

















































































































































Semences et pianu 
Alimenu d'animaux 
Encrais et amendemenu 
Produiu de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~~:!ftie 
Petit matériel: entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmp&ts indirects 
dont: TVA r&l/ement vers& 
Valeur ajoutée brute au coUt des facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6quirement 
Bdtimenu d ouvrace 
Valeur ajoutée nette au coUt des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermaces et mftayaces 
lntérlu 
Autres revenus 











Autres ouvraces a l'exception de l'amélioration des 
terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TVA déductible sur lnvestiuements 
1) Y compris fleurs a couper, plantes ornementales, bulbes de fleurs. 
")Variation clobale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les espices d'animaux. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 



























Ollvenlll • • •• 
Bau msehulerzeu en isse 
Sonstlce 
Sonstice • • 
S4merelen. 
Planzllche Endproduktlon 
Tiere • • • • • 
Rlnder ohne Killber 
Killber • 
Schwelne 
Einhufer • • • 
Schafe und Ziecen 
GefiUcel • • • 
Sonstlce • • • 






ln Jewelll1en Prelaen 
Lohnarbeiten auf der landwlmchaftlichen Erzeucer• 
stufe 
















































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6c6tale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux acricoles cl. façon 
3 040 Production finale de l'acrlculture 
Saac- und Pflanzpt 
Futtermittel • • • • • • • • • • • • 
OUnce· und Bodenverbesserunpmlttel • • • • 
Pflanzenschutz• und Sch4dlinpbek4mpfunpmittel 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 
Enercle 
Vleh • • • • • • • • • • • • • • 
Materlal und Gerèite; Unterhaltunc und Reparatur 
Oienstlelstuncen. • • • • • • • • • • 
Sonsti&e • 
Vorlel•tun1en ln•1e1amt • 
Bruttowerachllpfun1 zu Marktprel•en 
+ Subventlonen • • 
- lndirekte Steuern • • • • • • 
dorunter : tots/Jcbllcb ob1ef~Jhrte M WSt 
Bruttowerachllpfun1 zu Faktorkolten 
- Abschrelbuncen • 
AusrOstunp&Oter 
Bauten. 
Nettowert•chllpfun1 zu Faktorkolten 
Elnkommen aus unselbst4ndlcer Arbeit • 
Nettobetrlebs0benchu8 • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zlnsen • • • • • 
















Vleh • • • • • 
Wirtschaftsceb4ude. } 
Sonsti&• Bauten mit Au•~ahine ·de~ hd~nv~rb~ss.:. 
runcen • • • • 
Bodenverbesseruncen 
Fahrzeu1e • • • • • • • • • } 
Maschlnen und andere AusrOstunp&Oter 
Sonstice • • • • • • • • • • 
lna1e1amt. 































































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
En1rals et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~6:!ft 1e 
Petit matériel; entretien et réparation 
SeNices 
Autres 
Con1ommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJoutfe brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmpllts Indirects 
dont : TV A rfellement yers& 
Valeur aJout6e brute au coOt dea facteur• 
- Amortissements 
Biens d'équiP.ement 
B4timents d ouvace 
Valeur alout6e nette au coOt des facteur• 
Rémunfration des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermaces et métayaces 
lnt6rfts 
Autres revenus 










Autres ouvraces <\ l'exception de l'amélioration des 
terres 
Amélioration des terres 
Matériel de tranlport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible aur /nvestiuements 
w 
0 Tell 1: A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
ouuu~• 1'163 196 .. 
ln Jewellleen Preloen und Wechoelkuroen 
Getreide und Reis 2 951 3 192 
Welnn. 1 920 2llS 
Rouen. 171 195 
Gente • #8 ..32 
Hafer 7 .. 58 Kiirner,;al; 250 179 
SonstiJes 8 8 
Rohreos. 80 95 
HDisenfrDchte 126 99 
HackfrDchte • 1 32-4 1 290 
Kartoffeln • 701 537 
ZuckerrDben 619 7-48 
Sonstice .. 5 
HClndelscewllchse 321 380 Ôlsaaten • • 55 75 
Textilpflanzen • 73 IH 
Tabak • 123 H9 
Hopfen. 
-49 -48 
Sonstice 21 2-4 
GemDse 2105 2 H9 Tomate~ 
BlumenkohÎ 
Dauerkulturen .. 2-48 .. 398 
Obst 1 392 1 -4IH 
ZitrusfrUchte 203 180 
Welntrauben 117 1-48 
Wein 1 535 1 8ll Tafeloll~en: 17 10 
Ollveniil 556 275 
Baumschul .. ne~c~lss~ 99 112 
Sonstic• 329 367 
Sonstice • • 
Sllmereien • 
.. 79 519 
Pflanzllche Endproduktlon U 553 12 027 
Tiere 8 930 9m Rind~r .;hn~ Kalb~r 3 787 -4 126 
Klllber • 
Schweine 3~ 3 531 
Einhufer 97 119 
Schafe und Ziecen" 2H llS 
GefiDJel • • • • • • • 1 083 1 on 
Sonst15e • • • • • • • 397 ..37 
Verlin erunc des Viehbestandes _,.9 6 
.selbstentellte Anlacen • (Vieh) _,.9 
-29 
Tlerische Eneucnlsse 6 519 6789 
Milch • • • • .. 909 5 307 
Eler. 1 #8 1 29 .. 
Wolle 38 .. 5 
Sonscice 12-4 H3 
Tlerloche Endproduktion 15 ~9 16 276 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftlichen Eneucer· 
stufe 25 30 
- Subventionen ') • 228 2~ 
+ lndirekte Steuern 1) • 50 63 
Endproduktian der Landwlrtochaft 26 IH9 28 150 
1965 1966 1967 
Gemelnschaft/Communauté 
Mio RE/UC 
3 316 3 218 3 898 
2373 2 109 2 5 .. 1 
131 127 158 
-407 -4H 628 
65 107 132 
256 297 317 
8 6 6 
76 98 116 
101 10-4 102 
1 521 1 629 1 573 
IH1 917 767 
679 708 801 
1 .. 5 
3H 337 379 
77 78 111 
56 5-4 .. 9 
137 136 152 
.. 5 .. s .. a 
27 2-4 19 
2235 2 381 2 523 
.. 776 .. 870 5 -401 
1 6-46 1 6-40 1 7lS 
1H llS 2-40 
H9 15 .. 169 
1 858 1 973 2181 
20 16 26 
.. ll 331 501 
119 116 12 .. 
388 .. 15 .. 35 
5 .. 5 583 655 
12 838 13122 1-4 531 
10 06 .. 10 868 11 037 
.. -403 
-4 683 .. 879 
3 678 -4 078 3 951 
118 121 100 
235 256 267 
1 106 1 189 1 23-4 
.. 80 5-48 587 
ll 5 17 
+ll -12 +2 
7 .. 20 7682 8 002 
5 707 6 002 6 212 
1 511 1 -455 1 567 
.. s .. s .. 1 
157 180 182 
17 -41H 18 550 19 039 
30 32 35 
26-4 231 180 
66 62 62 
30 154 31 535 33 -487 
Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
1969 ~;::. prov. Produit 
aux prix et taux de chance courante 
3 951 3 IH9 Céréales et ri:l: 
2 573 2 -416 816 
155 12-4 Selcle 
60-4 599 Oree 
112 95 Avoine 
-401 -480 MaTs-crain 
5 5 Autres 
101 130 Paddy 
86 88 Ucumes secs 
-425 7-42 Plantes sarclées 
608 881 Pommes de terre 
813 857 Betteraves sucriêres 
.. .. Autres 
37 .. 393 Plantes Industrielles 
125 137 ~~:~::: :~~~if!=euses herbacbs 38 3-4 
H7 150 Tabac 
-43 50 Houblon 
21 ll Autres 
2587 2 731 Lél~::::!:~als 
Choux-fleun 
5 169 5~ Cultures permanentes 
1 603 1 712 Fruics 
283 281 A cru mes 
166 203 Raisins 
2200 2262 Vin 
18 20 Olives de table 
321 373 Huile d'olive 
130 157 Plants de péplnilres 
#8 .. 56 Autres 
667 733 Autres 
Semences 
H 259 15 000 Production vé&étale finale 
11 677 12 679 Animaux 
5 291 .. -471 Bovins sans veaux 
1 070 Veaux 
.. 098 .. 679 Porcs 
96 99 Equid6s 
280 26-4 Ovins et caprins 
1 256 1 393 Volailles 
633 668 Autres 
32 .. 7 Variation du cheptel 
-9 -12 c Constructions pour compte propre» (bétail) 
8 H7 8 210 Produits animaux 
6 -417 6 352 Lait 
1 -499 1 600 Œufs 
38 36 Laine 
193 m Autres 
19 au 20 889 Production animale finale 
53 58 Travaux aericoles 6 façon 
1-48 167 - Subventions ') 
1n 253 + lmp&ts Indirects") 
34 160 36 ou Production finale de l'aerlculture 
w 
..... 
Soot· und Pllonzcut . 134 
Futtermiccel . • • 3 043 
OUnce- und Bodenverb~e~un"r,micc;l : : : : 1 342 
Pllonzenschutz· und Schèldllncs ekèlmpfuncsmiccel • } Phormozeutische Produkte. • • • • • • • 794 Enercie 
Vieh • } Moteriol u~d Ge;éit~: Unte.rhdltu~c ~niRepor~tu"r 2 431 Dienstlelstuncen. • • • • • • • • • • Sonstice • 
Vorlelstuncen lnscesamt ') 7 859 
Bruttowertsch&pfuna zu Marktpreioen 18 990 
+ Subventionen • • 651 
-lndirekte Steuern 495 
dorunter : totsllcllllch ~bc~fOhrte" MWst 
Bruttowertschilpfuna zu Faktorkooten 19 146 




Nettowertschilpfuna zu Faktorkooten 17 195 
Elnkommen ous unselbstèlndlcer Arbeit • 
NettobetriebsOberrchuB • • • • • 
Pochten und Holbpochten 
Zinsen • • • • • 
Sonstice Elnkommen • 
Bruttoanlaaelnvestitionen 
Neuonpflonzuncen 
Vieh • • • • 
Wirtschoftscebèlude: Âuo~ohme ·de~ B~d~nv;rb;sse: Sonstice Bauten mit 
runcen . • • • 
Bodenverbesseruncen 
Fohrzeu1e • • • • • . • • • 
Moschlnen und ondere AusrOstuncocDter 
Sonstice • 
lnoaesomt. 3 483 
dorunter : obzucsf61tice M WSt ouf Investi ti onen 
1) Deutschland (BR). 
1) Italien 1963-1969: lndlrekte Steuern: Fronkreich ob 1968 MWSt. 
") Elnschl. ouf Vorleistuncen entfallende Subventionen fOr Deutschland (BR). 
148 157 169 
3 464 4 136 45'10 
1 499 1 526 1 631 
889 931 1 043 
2 659 2 871 3 024 
8 741 9 718 10 497 
19 '108 10 436 11 038 
628 691 726 
555 596 6'10 
19 481 10 531 11 114 
2 062 2 219 2384 
17 419 18 311 18 740 
. 
3 690 4069 4 160 
171 174 Semences et plants 
4 825 4 697 Aliments d'animaux 
1 756 1 817 Encrais et amendements { Produits de protection de cultures 1 158 1 278 Produits pharmaceutiques :~:~ft'• { 3 163 3 414 Petit mot6riel: entretien et réparation Services Autres 
11134 11 499 Conoommation intermédiaire totale ') 
21 353 21 661 Valeur aJout6e brute aux prix du marché 
824 1 025 937 + Subventions 
648 668 - lmp&ts Indirects 
dont : TV A rEellement verrée 
21519 13 018 (14 019) Valeur aJoutée brute au coOt des facteun 
2 521 2 654 (2 843) - Amortissements 
Biens d'équi/'ement 
B4timents d ouvroce 
10 008 10 364 11 176 Valeur aJoutée nette au coOt des facteura 
Rémunération des solori6s 
Excédent net d'exploitation 
Fermoces et métoyoces 
lntérlts 
Autres revenus 




Autres ouvra1es c\ l'exception de l'amélioration des 
terres 
Am61iorotion des terres 
Matériel de transport 
Machines et outre équipement 
Autres 
4 153 4 381 4 678 Total 
dont : TV A déductible sur Investissements 
') Allemocne (RF). 
")Italie 1963-1969: lmp&ts Indirects: Fronce c\ partir de 1968 TVA. 
') Y compris, pour I'Ailemocne (RF), les subventions affectées c\ la consommation Intermédiaire. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 
ln Jewelllcen Prelaen und Wechaelkuraen 
Getreide und Reis 
Welzen •• 
Rouen') • 
Gente • • 








Hondelscew4chse Ôlsooten • • 
Textilpflonzen. 







Obst • • 
ZitrusfrDchte 
Welntrouben 
Weln '). • 
Tofelollven. 
Ollven61 • • • • 
Boumschulerzeucnlue 
Sonstice • • • • 
Sonstice • • 
S4merelen , 
Pllanzllche Endproduktlon 4). 
Tlere • , • • • 
Rlnder oh ne KaJber •. 
KaJber • 
Schwelne 
Elnhufer • , , 
Schofe und Ziecen 
GefiOJiel , • • 
Sonsc•c• 






nerltche Endproduktlon 4) 
Lohnarbelcen auf der landwlrcschafdlchen Erzeucer-
ttufe 
- Subvencionen •) , 


























































































































































































































































































































A cru mes 
Raisins 
VIn") 
Olives de cable 
Huile d'olive 




Production v616tale finale 4) 
Animaux 




Ovins ec coprins 
Volailles 
Aucres 






Production animale finale 4) 
Travaux acrlcoles 6 façon 
- Subventions 1) 
Production finale de l'acrlculture 
w 
w 
Saac- und Pflanz&ut •) • 
Futtermlttel • • • • • • • • • • • • 
OOn&e- und Boclenverbeuerun,smlttel • • • • 
Pflanzenschutz- und SchildllnpbekilmpfuDpmlttel. 
Pharmazeutische Proclukte. • • • • , • • 
E!'er~le • • • • • • • • • • , , • 
~!!'.rl~ u'nd Ge;ilt~: Unt~rh~tu~, ~nÙI.epar~tu'r 
Dlenstleistun&en ") • 
Sonstlae • 
Vorlelatun&en lnaceaamt 1) 
Bruttowertach6pfunc zu Marktprelaen 
+ Subventlonen • • • • • • • • 
-lndlrekte Steuern ') • • • . • • • 
dorunter : totallchlldt obrefUhrte MWSt 
Bruttowertach6pfunc zu Faktorkoaten 
- Abschreibun,en • 
AusrOstunpaOter 
Bauten. • • • 
Nettowertach6pfuna zu Faktorkoaten 
Elnkommen aus unselbstilndlaer Arbeit • 
Nettobetrlebs0berschu8 • 
Pachten und Halbpachten 
Zlnsen • • • • , 


























Vieh • · • · ••• 
Wlruchafuaebilude. 
Sonsdae Bauten mit Àus~ahine ·de~ B~~n~rb~e: 
runaen • • • • 
Bodenverbeueruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschlnen und andere AusrOstunpaOter 
Sonstiae • 
ln•aesamt. 
dorunter : obzup(alü&e M WSt ouf Investit/onen 
') Elnschl. Wlntermennetrelde. 






























































') Welnmost: elnschl. Wertzuwach• Welnmost zu Weln ln landwlruchaftllchen Betrleben. 
•) V or Abzuc dea nlcht produktwelse zuceordneten Tells der Subventlonen. 
') Produktwelae nlcht zurechenbare Subventlonen. 
•) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerlandwlruchaftllchen Austausches. 
") Elnschl. Kosten des lnnerlandwlruchaftllchen Austausches fOr Saac- und Pflanzcut sowle Vleh. 
1) Elnschl, ouf Vorlelstungen endallende Subventlonen, 


































































































Semences et plants •) 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 




Petit mat6rleh entretien et r6paration 
Services") 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 1} 
Valeur ajout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
-lmp&ts Indirects ') 
dont : TV A rfellement vers6e 
Valeur afout6e brute au coUt dea facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6qull'ement 
B4tlmenu d ouvraae 
Valeur aJout6e nette au coOt des facteuno 
R6mun6ration des •alarlu 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
lnt6rlu 
Autres revenus 




























Autres ouvraaes <\ l'exception de l'am6lloration du 
terres 
Am61ioration des terres 
Mat6rlel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductlble sur Investissements 
') MoOt: y compris valeur alouth par la transformation de moOt en vin dans les exploitations 
acrlcoles. 
•) Avant d6ductlon de la partie dea subventions non lmput6e par produite. 
1) Subventions ne pouvant ltre lmput6ea par produits. 
•) Importations seules (sans frais des 6chances entre acriculteurs). 
1) Y compris frais des 6chances entre aarlculteun pour semencu, pianu et b6tall. 
1) Y compris les •ubventions affect6es <\ la consommation lnterm6dialre. 
') Y compris marees d'lnt6rlt et primes d'assurances. 
w 
..... 
Tell 1 1 A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 196-4 
ln Jewelllsen Preiaen und Wechaelkuraen 
Getreide und Reis 1 003 1 1H Weizen. 594 815 
Rouen') : 5 4 Gente •• 234 201 
Hofer ") • 18 6 
K6rnermois 134 67 
SonstiJeS 4 4 
Rohrets. H 17 
HDisenfrDchte 27 H 
HockfrDchte • 363 361 
Kortoffeln • 171 154 
ZuckerrDben 192 207 
Sonstlce 
H0~~::::a~hs~ 131 175 29 45 
Textil pflonzen • 40 53 
Tobok • • • 45 57 
Hopfen. 4 4 Sonstice 13 16 
Ge mUse 663 626 Tomate~ 
BlumenkohÎ 
Oouerkulturen 1 lOO 1 257 Obst 360 350 
ZitrusfrOchte 
l7 s1 Welntrouben 
Weln 799 842 Tofeloli~en: 1 1 
Oliven61 1 0 
Boumschul .. rze~cnlss~ 10 12 
Sonstice • • • • l 1 
Sonstice . • 
samereien • 
1H 124 
Pflonzliche Endproduktion "). 3 501 3 671 
Tiere 36n 3 664 Rlnd~r .;hn~ KÏ!Ib~r 1 099 1 115 
Kalber • 591 566 Schwelne 1 011 941 
Elnhufer 6-4 67 
Schof• und Ziecen H7 151 
GefiDJel • • • 452 488 
Sonstoce 307 335 
Tierische Erzeucnlsse l 171 l 167 
Mil ch 1 735 1 803 
Eier. 400 311 Wolle ll 27 
Sonstice H 16 
neriache Endproduktion ") s 843 s 831 
lohnorbeiten ouf der londwlrtschoftlichen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 
+ MWSt •) 

































3 868 4 238 
1 193 1 267 
604 6-43 





l 313 l 471 





10 155 10 641 
Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
1967 1968 1969 Produit pro v. 
aux prix et taux de chance courants 
632 1 750 666 C6r6oles et riz 
OlS 1 084 956 Blé 
5 7 6 Selcle ') 
367 359 347 Oree 
33 29 29 Avoine 1) 
183 258 3H MoTs·croln 
3 3 3 Autres 
16 10 11 Paddy 
13 17 13 légumes secs 
341 373 508 Plantes sarclées 
184 122 243 Pommes de terre 
157 251 265 Betteraves sucrllres 
Autres 
188 194 lOS Pionces Industrielles 
82 87 102 ~::~~== ~!~:if!~euses herboc6es 34 24 23 
57 65 62 Toboc 
3 3 l Houblon 
12 15 16 Autres 
696 709 HS Ufumes frais 
omates 
Choux.fleun 
1 481 558 416 Cultures permanentes 
422 430 453 Fruits 
52 h 65 A cru mes Raisins 
990 1 061 883 VIn 
1 1 1 Olives de tobie 
1 1 l Huile d'olive 
H 12 11 Plants de p6plnilres 
1 1 1 Autres 
186 llO 227 Autres 
Semences 
<4 Sl7 <4 811 <4 780 Production vés6tale finale 1) 
4 339 4 487 4 541 Animaux 
1 367 1 .... 9 1 451 Bovins sons veaux 
652 670 675 V eoux 
1 047 1 009 1 021 Porcs 
57 51 57 Equidés 
185 lOO 185 Ovins et coprins 
571 607 633 Volailles 
460 500 510 Autres 
l 619 l 696 l 595 Produits onlmoux 
2100 2175 l H3 loit 
380 378 408 Œufs 
27 26 14 loi ne 
ll 17 20 Autres 
6 968 7 183 7 137 Production ani mole finale 0) 
Trovoux ocricoles cl façon 
130 210 +TVA •) 
11 sos 1113<4 11 117 Production finale de l'asrlculture 
w 
VI 
Saac· und Pflanzcuc. 
Fuctermictel • • • • • • • • • • • 




Vieh • • • • • • •• , • • • • • 
Macerial und Gerace; Uncerhalcunc und Reparacur 
Oienscleiscuncen. • • • • • • • • • • 
Sonstice • 
Vorleiotuncen lnoceoamt • 
Bruttowertoch6pfunc zu Marktpreioen 
+ Subvencionen • • 
- lndirekce Sceuern • • • • • • 
dorunter : cocsllchlich obcefllhrte M WSt 
Bruttowertoch6pfunc zu Faktorkooten 
- Abschreibuncen • 
AusrUstuncscUter 
Baucen. 
Nettowertoch6pfunc zu Faktorkooten 
Einkommen aus unselbscandicer Arbeic • 
NectobetriebsUberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • . . • • 
























Vieh • • • • • 
Wirtschafuceb4ude. 
Sonstice Bauten mit Aus~ahine. de~ a:Od~n .. ~rb;..e: 
run,en . . . · . 
Bodenverb-eruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrUscunpcUter 
Sonstice • 
lnocesamt. 
dorunter : obzucl(ahlce M WSt ouf lnvestitionen 
') Einschl. Wincermenuecreide. 
') Einschl. Sommermenuetreide. 
')Ab 1968 ohne die produktweise zuzuordnende MWSt. 






































































































































Semences et plants 
Alimenu d'animaux 
Encrais ec amendements 
Produiu de protection de cultures 
Produiu pharmaceutiques 
~~:~ftie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Au cres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmp&u indirecu 
dont : TV A réellement vers& 
Valeur ajoutée brute au coUt des facteur• 
- Amortissements 
Biens d'équiremenc 
B4timenu d ouvrace 
Valeur ajoutée nette au coUt des facteur. 
R6munéracion des salariés 
Exc6denc nec d'exploitation 
Fermaces ec mécayaces 
lncérlu 
Autres revenus 





Autres ouvraces ci l'exception de l'amélioration des 
terres 
Am61ioracion des carres 
Matériel de cransporc 
Machines et avere équipement 
Autres 
Total 
dont: TVA déductible sur lnvestiuemencs 
') Y compris mélances de céréales d'été, 
')A partir de 1968 oano TVA Imputable par produits. 
')TVA non Imputée par produlto. 
Tell 1 a A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
--------------------------------~P~rood~a~kue~--------------_j~-41~9~&~3--~--~1~9~~~--~-,1~9~65~--r--,1~9~66r---ir-,1~9~67r---r--,1~9~68a---t-~1,96•9--~------------------P-r-od~u~lt------------------------­prov. 
ln Jewelll1en Prel .. n und Wechselkuraen 





























Sonscice • • • • 
Sonstice • • 
Sllmerelen • 
Pflonzllche Endproduktlon '). 
Tiere • • • • • 
Rlnder ohne Klllber 
Klllber • 
Schwelne 
Elnhufer • • •. 
Schcafe und Zlecen 
GefiDcel 
Sonstlce 





Tlerlache Endproduktion ') 
Lohncarbeiten ouf der landwlruchcaftllchen Erzeucer-
stufe 
+ lndlrekce Sceuern 1) • 







































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d"ollve 




Production v616tale finale ') 
Animaux 












Production animale finale ') 
Trcavoux ocrlcoles 4 façon 
+ lmpilu lndirecu 1) 
Production finale de l'a1rlculture 
w 
...... 
S aac- und Pflanzcut , 
Futtermittel • • , • , , • • • • , • 
DOnc•· und Bodenverbesserunpmittel , , , • 
Pflanzenschutz· und Sch4dllncsbek4mpfunpmittel. 
Pharmazeutlsche Produkte. • , • • , • , 
Enercl• 
Vieh • • . , • • , • , • , •• , 
Materlal und Gerate; Unterhaltunc und lleparatur 
Dienstleistuncen, • • • • • • • , • • 
Sonstice ') 
Vorlelatuncen ln•cesamt • 
Bruttowemch6pfunc zu Harktprel .. n 
+ Subventionen • , 
- lndirekte Steuern , , • , • 
darunter : tatsllch/lch obrefllllrte MWSt 
Bruttowert1ch6pfunc zu Faktorko1ten 
- Abschreibunaen • 
AusrOstunascüter 
Bauten. 
Nettowertsch6pfunc zu Faktorko1ten 
Elnkommen aus unselbst4ndicer Arbeit • 
NectobetriebsObenchuB • , • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • , , • 
















Neuanpflanzun&en , } Vieh • • • , • 
Wlruchafts&ebaude. 
Sonstl&e Bauten mit Âus~ah;_,e 'de~ B'è.d~nv~rb~e: 
runcen • • . • 
Bodenverbesserun&en • • • , • , 
Fahrzeu&• • , . • • , , , , 
Maschlnen und andere AusrOstunpcOter 
Sonsti&e • 
ln•cesamt. 





1) Ohne die produktwel•e zuzuordnenden lndlrekten Steuern, 
•) Produktwelse nlcht zuceordnete lndlrekte Steuern. 
') Elnschl. pharmazeutlsche Produkte. 



























































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~~:!ft'• 
Petit mat6riel; entretien et r6paration 
Services 
Autres 1) 
Con1ommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur a)out6e brute aux prix du march6 
+ Subvention• 
- lmp6ts Indirects 
dont : TVA rEellement versEe 
Valeur a)out6e brute au coOt del facteur~ 
- Amortissements 
Biens d'6quil'ement 
B4tlments d ouvrace 
Valeur a)out6e nette au coOt des facteur~ 
R6mun6ration des 1alarlû 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
lnt6rlts 
Autres revenus 












Autres ouvraces <l l'exception de l'am61ioration des 
terres 
Am61loration des terres 
Mat6riel de transport 
Machines et autre 6quipement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible aur lnvestiasements 
1) San• lmp8te Indirect• Imputables par produite. 
') lmp8te Indirecte non Imputa par produite. 
') Y compris produits pharmaceutiques. 
') Y compris formation brute de capital fixe de la sylviculture et de la plche. 
w 
Q) Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 196-4 
ln Jewelllcen Preloen und Wechoelkuroen 
Getrelde und Reis 100 119 
Welzen. 44 59 
Rouen. 12 15 
Gerste • 23 23 
Hafer 18 19 
Kiirner,;,a;; . . 
SonstiJes ') 3 3 
RohreiS. • 
HOisenfrOchte 13 11 
Erbsen • 11 9 
Bohnen. 2 2 
HackfrOchte • 128 171 
Kartoffeln • 8-4 88 
ZuckerrOben 44 82 
Sonstlce 0 1 
Handelscewllchse 16 20 Ôlsaaten • • 5 7 
Textilpflanzen 11 13 
Tabak • , 
Hopfen. 
Sonstice 
Ge mUse 210 203 
Tomaten 6-4 65 
Blumenkohi 6 6 





Wein Tafeloli~en : 
Oliveniil Baumschul.;rze~c~iss~ 16 22 
Sonstice 
Sonstice • • 151 17-4 
S4mereien , 12 15 
Pflanzllche Endproduktlon ") • 692 784 
Tiere ") • • • • 523 6-47 
Rinder ohne Kèilber 168 211 
Kèilber • 60 88 
Schweine 279 336 
Einhufer -4 5 
Schafe und Zie"cen' 8 7 
GefiUJiel -4 0 
Sonst•ce 
Tierische Erzeucnisse 681 721 
Mil ch -439 -496 
Eier. 156 122 
Wolle 1 1 
Sonstic•' •) : 85 102 
Tlerlache Endproduktlon ") 1). 1 204 1 368 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschafdichen Erzeucer• 
stufe • • • • • • • • • • • • • • 









































1 553 1 605 
1 351 1 459 
Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
191;7 1968 1969 prov. prov. ou••w•• 
aux prix et taux de chance couranto 
128 122 123 Cér6CIIes et riz 
60 60 61 Bl6 
12 H 12 Seicle 
3] 28 29 Oree 
21 19 20 Avoine 




8 6 8 Lé~~i~es secs 6 5 6 
2 1 2 Haricots 
216 198 229 Plantes sarcl6es 
120 101 139 Pommes de terre 
95 97 90 Betteraves sucr"res 
1 0 0 Autres 
9 9 8 Plantes industrielles 
5 -4 -4 ~::~~== ~!~~;f!~euses herbac6es 




257 277 308 Ucumes frais 
78 82 96 Tomates 
7 8 7 Choux..fleurs 
99 96 98 Cultures permanentes 
7-4 70 70 Fruits 
A cru mes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
25 26 28 Plants de p6plnl6res 
Autres 
209 193 216 Autres 
H 11 10 Semences 
926 901 990 Production v6cétale finale 1) 
799 9-40 1 0-46 Animaux") 
255 296 296 Bovins sans veaux 
96 127 H9 Veaux 
-426 -486 563 Porcs 
-4 6 8 Equid6s 
12 13 11 Ovins et caprins 
6 12 19 Volailles 
Autres 
916 993 1 037 Produits animaux 
685 728 7-46 Lait 
100 115 tH Œufs 
1 1 1 Laine 
130 H9 176 Autres •) 
1 715 1 9U 2083 Production animale finale") 1) 
Travaux acricoles cl. façon 
1 6-41 1834 3 073 Production finale de l'acrlculture ") 
Saat• und Pflanzcut ') • 
Futtermittel ') • • • • , • • , , , , 
OUnce· und Bodenverbesseruncomittel • • • • 
Pflanzenschutz• und Sch4dllncsbek4mpfuncsmittel 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 
Ener~e • , , • , , • , • • , • , 
Vieh . • • • • • • • • • • • • • 
Mater al und Gerate; Unterhaltunc und Reparatur 
Dlenstlelstuncen. 
Sonstice • • • 
Vorlelstuncen lnscesamt 
Bruttowertsch6pfune zu Marktprelsen 
+ Subventionen • • 
- lndirekte Steuern • • • • . 
dorunter : toul/chlich obcefllhrte MWSt 
Bruttowertsch6pfune zu Faktorkosten 
- Abschrelbuncen • 
AusrDstuncscüter 
Bauten. • • • 
Nettowertsch6pfune zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbstandlcer Arbelt • 
NettobetriebsUberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • . • • • 






















Vieh . • . • • 
Wirtschafucebaude. 
Sonstice Bauten mit Aus~ah;,e 'de~ Bod~nv~rb~sse: 
runcen • . • • 
Bodenverbesseruncen . • . • • • 
Fahrzeuce • . • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrDstuncscDter 
Sonstice 
lnscesamt. 
dorunter : obzucsfl/fllce MWSt ouf lnvestitlonen 
1) Mennetreide. 
") 1969: Ausschl. MWSE, 
') Elnschl. eincefOhrtes Nutzvleh. 

























































') Nur Importe und Kaufe von anderen Produktionsbereichen (d.h. ohne Kosten des lnnerlandwlrt• 
schaftllchen Austauschs). 








































































Semences et plantes 1) 
Aliments d'animaux ') 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
En er cie 
Bétail 7 ) 
Petit matériel; entretien et r6paration 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp&ts Indirects 
dont : TV A r~ellement vers6e 
Valeur aJout'• brute au coUt des facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6qul!'ement 
B4timents d ouvrace 
Valeur aJout'• nette au coUt des facteurs 
R~mun6ration des salarl6s 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m~tayaces 
lnt6r&ts 
Autres revenus 













1) M61ances de c6r6ales. 






') Y compris b6tall de rente lmport6. 




Autres ouvraces è l'exception de l'am611oration des 
terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible sur Investissements 
') Importations seules (sans frais des 6chances entre acriculteurs). 
') Seulement Importations et achats è d'autres branches (sans frais des 6chances entre les acricul· 
te urs). 
') Seulement b6tall de rente lmport6. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 a A. Comptes de l'agriculture 
Produkt 1963 19~ 1965 1966 1967 1968 1969 Produit .•. 
BelgliJBelglque 
ln Jewelllren Prelaen und Wechaelkunen aux prix et taux de chanre courants 
Mio RE/UC 
Getreide und Reis 82 
" 
f11 71 86 85 81 C6r6ales et riz 
Welzen. 67 85 n 55 71 71 65 Bl6 
Rouen') : 1 1 1 1 1 1 1 Selcle ') 
Gente •• 11 11 11 13 11 11 13 Ore• 
Hafer 1 1 1 1 1 1 1 Avoine Kilrner~al; Mats-crain 
~~hsrt!fs~ Autres Paddy 
HDisenfrOchte 1 3 1 1 1 1 1 Urumes secs 
HackfrDchte • 78 95 101 101 91 101 11<f Plantes sard6es 
Kartaffeln • 39 -40 S<f 55 16 3<f 55 Pommes de terre 
ZuckerrOben 38 S<f -47 -46 ~ 67 68 Betteraves sucrllres 
Sonstic• 1 1 1 1 1 1 1 Autres 
Handelscewachse 17 16 1) 9 9 9 10 Plantes Industrielles 
Olsaaten • • h 0 0 0 0 0 0 ~:=~~= ~!!:if!~euses herbac'es Texdlpflanzen • 11 9 6 6 6 5 
Tabak • • • 1 1 1 1 1 1 1 Tabac 
Hopfen. 1 3 3 1 1 1 .. Houblon 
Sonsdce 0 0 0 0 0 0 0 Autres 
Ge mUse 153 153 161 178 191 1111 193 Ufumes frais Tomate~ 1 3 3 1 1 1 1 omates 
Blumenkohi 5 3 5 <f .. 5 3 Choux-fleurs 
Oauerkulturen n 106 109 101 110 105 118 Cultures permanentes 
Obst 35 <f5 -41 -41 -45 39 5-4 Frulu 
ZitrusfrÜchte A cru mes 
Welntrauben 5 5 5 5 6 5 6 Raisins 
Weln VIn Tafeloll~en : Olives de table 
Ollvenill Huile d'olive Baumschul~rze"uaritss~ 10 11 1-4 H 15 16 36 Pianu de p6plnllres 
Sonstlce '). • • • n 35 38 -41 <f-4 -45 n Autres') 
Sonstlce • • <f .. 3 3 3 3 <f Autres 
samerelen • 1 1 1 1 1 1 1 Semences 
Pflanzllche Endproduktlan 411 476 471 467 491 49J 541 Production v6r6tale finale 
nere • -416 -453 513 553 589 6n 785 Animaux 
Rlnder .;hn~ KÏilb~r 191 176 188 111 111 116 138 Bovins sans veaux 
Kalber • . 37 31 30 )) 30 35 51 Veaux 
Schwelne 183 175 101 133 161 310 no Porcs 
Elnhufer 5 7 5 8 5 6 5 Equld's 
Schafe und Zteien" 1 1 1 1 1 1 1 Ovins et caprins 
GefiDjlel ••• 51 51 58 S<f 5-4 5<f 65 Volailles 
Sonst11e 6 6 6 7 7 7 7 Autres 
Veranderuna des Vlehbestandes '). _,., 6 11 "5 17 n <f7 Variation du cheptel ') 
Tierlsche Erzeucnlsse 3~ 383 <f19 -419 -413 <f-46 <f38 Produlu animaux 
Hllch • 185 no 351 35-4 356 3~ Hl lait 
Eler. 78 61 77 ~ 67 82 96 Œufs 
Wolle 1 1 1 1 0 0 0 laine 
Sonntce" Autres 
Tlerlache Endproduktlon 790 136 942 fn 1 Ot:l 1 ua 1 lU Production animale finale 
lohnarbelten ouf der landwlrtachafclichen Erzeucer-
atufe • • • • • • • • • • • • • • Travaux aartcoles a façon 
Endproduktlon der Londwlrtachaft 1 111 1 311 1 420 1 439 1 504 1 611 1 765 Production finale de l'acrlculture 
Saat- und Pflanzcut • 
Futtermittel • • • • • • • . • • • • 
OUnce- und Bodenverbesserunpmittel • • • • 
Pflanzenschucz. und Sch4dlinpbek4mpfunpmittel. 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 
Enercle 
Vieh •••••••••••••• 
Haterlal und Ger4te; Unterhaltunc und Reparatur 
Dienstlelstuncen. • • • • • • • • • • 
Sonstlce • 
Vorlelatuncen lnacesamt • 
Bruttowertach6pfunc zu Harktprelsen 
+ Subventionen • • 
- lndirekte Steuern • • • • • • 
darunter : tcrtsllchl/clt ab&efllltrte MWSt 
Bruttowertsch6plunc zu Faktorkoaten 
- Abschreibuncen • 
AusrUstuncacGter 
Bauten. • • • 
Nettowertach6pfunc zu Foktorkosten 
Elnkommen oua unselbst4ndlcer Arbeit • 
Nettobetrlebs0benchu8 • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • • 























Sonstice Bauten mit Âus~ah;..,e ·de~ B~~nv~rb;...:. 
runcen • • • • 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Haschinen und andere AusrUstuncacOter 
Sonstice • 
lnaeesamt. 
dorunter : obzucsf!ltlce MWSt au( lnvestitionen 
') Einschl. Wintermenuetrelde. 











































































































































Semences et pianu 
Alimenu d'animaux 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~~:~ft le 
Petit mat6rlel; entretien et r6paration 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp6ts lndlrecu 
dont : TV A r6ellement ven& 
Valeur aJout6e brute au coOt des facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6qulpement 
B4timents d ouvrace 
Valeur' aJout6e nette au coOt dea facteurs 
R6mun6ration des aalarl6s 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
lnt6rlu 
Autres revenus 











Autres ouvraces t\ l'exception de l'am611oration de 
terres 
Am611oration des terres 
Hat6riel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A dEductible sur /nvestiuementa 
1) Y compris fleurs t\ couper, plantes ornementales, bulbes de fleurs. 
1) Variation clobale du cheptel non r6partie sur la production finale •ulvant les esp.ces d'animaux. 
Tell 1: A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 
ln Jewelll1en Preleen und Wecheelkureen 











Sons ti ce 
Handelscewachse 













T afelollven • 
Ollven61 •• , • 
Baumschulerzeucnlue 
Sonstice 
Sonstice • • 
samereien. 
Pflanzllche Endproduktlon 
Tiare • • • • • 
Rlnder ohne Kêllber 
Kalber • 
Schwelne 
Einhufer • • • 









Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftllchen En:eucer• 
stufe 










































































































































































A cru mes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 




Production vé:rétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux acrlcoles a façon 
Production finale de l'a:rrlculture 
Saat- und Pflanzcut • 1 1 1 1 1 1 1 Semences et plants 
Futtermittel • • • 7 10 11 11 12 12 13 Aliments d'animaux 
Oünce- und Bodenverb.;,se~un"ts,;itt~l : : : : ) ) 3 3 3 3 3 Encrais et amendements 
Pflanzenschutz· und Schadlincs ekampfuncsmittel • 0 0 0 0 0 0 0 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • . . . Produits pharmaceutiques 
Enercie 1 1 1 1 1 1 2 l~:~ftie Vieh • . . . 
Haterial u"nd Ge;ac~; Unte.rhcdtu~c ~ni Repar';.tu"r 2 2 2 2 2 2 2 Petit mot6riel; entretien et r6paration 
Dienstleistuncen. • • • • • • • • • • . . . Services 
Sonstice • 3 3 3 4 4 4 3 Autres 
Vorlelstuncen lnscesamt 17 20 :u 22 23 23 14 Consommation lnterm6dlalre totale 
Bruttowertsch6pfunc zu Marktprelsen 36 36 36 37 39 36 J7 Valeur ajout6e brute aux prix du march6 
+ Subventionen • • 0 0 0 0 0 0 + Subventions 
- lndirekte Steuern 1 1 1 1 1 1 - lmp6ts Indirects 
dorunter : tat.sllchlich "a&r'etuhrte. M WSt dont : TVA rEellement versEe 
Bruttowertsch6pfunc zu Faktorkosten 35 )5 35 36 38 35 36 Valeur ajout6e brute au coQt des facteur• 
- Abschreibuncen • 
' ' 
7 7 7 7 8 - Amortissements 
AusrOstuncscOter 5 5 5 5 5 5 Biens d'6qulr.ement 
Bauten. 1 1 2 2 2 2 B4timenu d ouvrace 
Nettowertsch6pfunc zu Faktorko•ten 19 29 18 30 :u 18 18 Valeur ajout6e nette au coUt des facteurs 
Einkommen aus unselbst4ndlcer Arbeit • 2 2 2 2 2 2 2 R6mun6ration des salari6s 
NettobetriebsOberschuB • • • • • 27 27 26 18 29 26 26 Exddent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 2 2 2 2 2 2 2 Fermaces et m6tayaces 
Zinsen • • • • • 0 0 0 1 1 1 1 lnt6reu 
Sonstice Einkommen • lS lS 24 lS 26 23 23 Autres revenus 
Bruttoanlacelnvestitlonen ') Formation brute de capital fixe ') 
Neuanpflanzuncen • 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 Plantations nouvelles 
Vieh . • . • • 0,3 -0,5 0,9 1,0 0,9 1,0 0,3 Bit ail 
Wiruchafucebaude. Aus~ah;,e ·de~ a';.d~nv;rb.;,s.:. B4timents acricoles Sonstice Bauten mit 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,5 1,4 Autres ouvraces à l'exception de l'am611oratlon des 
runcen • • • • terres 
Bodenverbesseruncen ...... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 Am61ioracion des terres 
Fahrzeuce • • • . • • • • • 4,2 3,7 4,3 4,2 3,4 3,4 2,8 Hat6riel de transport Haschinen und andere AusrOstuncscOter Machines et autre 6qulpement 
Sonstice • Autres 
lnscesamt. 5,7 4,5 6,6 6,8 5,5 6,3 5,1 Total 
dorunter : obrursfl/hice M WSt ouf lnvestltlonen dont : TV A d6ductlble sur lnvestluements 
') Abweichend von der Oarstellunc fOr die anderen L4nder konnte hier ouf elne Dezimale nlcht ver· 
zichtet werden. 
') Par d6rocation à la pr6sentatlon concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer Ici à une 
d6clmale. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 






















Obst • • 
ZitrusfrOchte 
Welntrauben 






Sonst11• • • 
Siimerelen • 
Pllanzllche Endproduktlon '). 
Tiere • • • • • 
Rlnder ohne Kalber 
Kalber • 
Schwelne 
Elnhufer • • • 
Schufe und Ziecen 
GefiOael • • • 
Sonstl&e • • • 






Tlerlsche Endproduktlon 4) 
ln Prelsen von 1963 
Lohnurbelten uuf der landwlrtschaftiichen Erzeucer• 
stufe • • • • • , • , , , , • • • 
- Subventionen 1) • 














































































































































































































































































































aux prix de 1963 


























Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6c6tale finale 4) 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale 4) 
Travaux a1ricoles A façon 
- Subventions 1) 
Production finale de l'acrlculture 
S1111t- und PflllnZJUC •) • 
Futcermitcel • • • • • • • • • • • • 
DOnae- und Bodenverbesserunasmlttel • • • • 
Pfl11nzenschucz• und Schlldlinpbekilmpfunpmltcel • 
Phllrmueutische Produkte. • • • • • • • 
Enerale • • • • • • • • • • • • • ~~:~.;led u"nd Ge;llt~; Unt .. rhcdtu~a ~ni Repllr';.tu"r 
Dienstlelstuncen ') • • • • • • • • • • 
Sonstiae • 
Vorlelatuncen lnaceaamt ') 














Vleh . • • • • 
Wlrcschllfuaebllude. 
Sonstl,. Bauten mit Âus~llh;.,e ·de~ hd~nv;rb~.:. 
runcen • • • • • 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 
F11hrzeuce • • • • • • •. • • 
Hachlnen und 11ndere AusrOstunascOter 
Sanstice • 
lnaceaamt. 
dorunter : obZilrr(ahire M WSt ouf /nvesdtionen 
1) Elnschl. Wlntermenuetrelde. 















































') Welnmost; elnschl. Weruuw11chl Welnmost zu Weln ln lllndwlruchcoftllchen Betrleben. 
') V or Abzuc dea nlcht produktwelae zuceordneten Tells der Subventlonen. 
') Produktwelae nlcht zurechenbare Subventlonen. 
') Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerl~~ndwlrtschllfclichen Austauschs). 
') Elnschl. Kosten des lnnerlllndwlrtschllfcllchen Aust11uschs fOr Salit• und Pfl~~nzaut sowle Vleh. 





















































Semences et pl11nU ') 
Allmenu d"11nlm11ux 
Enar11ls et 11mendemenu 




Petit mat6rlel; entretien et r6p11r11tion 
Services') 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale ') 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 






























Autres ouvraces 4 l'exception de l'am611oratlon des 
terres 
Am61ior11tlon des terres 
Hat6rlel de transport 
H11chlnes et llutre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductlb/e sur /nvestissemenu 
1) HoOt; y compris valeur aJout6e p11r la transform11tion de moOt en vin d~~n~ 1 .. exploitations 
acrlcoles. 
•) Avant d6ductlon de la partie dea aubventlona non lmput6e par produite. 
1) Subvention• ne pouvant ltre lmput6ea par produits. 
•) Importations seules (s11ns fr11ls des 6chances entre aariculteurs). 
') Y compris frais des 6chanaes entre acrlculteurs pour semences, pianu et b6tall. 
') Y compris les subventions affect6es 4 la consommation lnterm6dlalre. 
Tell 1 1 A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 1 A. Comptes de l'agriculture 








ln Prelaen von 1963 aux prix de 1963 
Hlo Flr 
Getrelde und Reis 
... 951 5 691 6sn 5 551 7302 8 037 8 057 CéréGies et riz Welzen, 193-4 .. 178 .. 625 3ln -4560 5 026 .. 711 Blé Rouen') : n l3 18 15 25 l8 17 Sel cie') Gerste • 1 155 03-4 1 057 1 091 1 579 1 533 1 56-4 Or ce He~fer "). • 90 H 80 107 HS 116 131 Avoine •) K6rnerme~is 661 319 719 983 90-4 1 165 556 Mcüs-cre~in SonstiFe• 10 15 15 13 
' 
11 10 9 Autres Rohr•••. 69 78 63 6-4 n -49 58 Pe~ddy 
HUisenfrDchte 135 95 105 11-4 87 9l 8l Ucumes secs 
He~ckfrUchte • 791 1 991 1 981 1 670 1 520 1 853 1 793 PIGntes sGrdées Ke~rtoffeln , 8-41 858 8-45 809 783 658 600 Pommes de terre ZuckerrDben 950 1 133 1 136 861 737 1 195 1 193 BetterGves aucrl6res Sonsti&e Autres 
He~ndelscewllchse 6-48 787 818 815 889 893 939 Ple~ntes Industrielles OlsGe~ten • • HS ll3 190 17-4 359 380 -43-4 ~~:~!: ~~~:if~euses herbe~cées T extil pfle~nzen , 198 140 168 180 183 139 Hl TCibGk • 12-4 239 170 160 161 286 166 TGbGc Hopfen. 19 19 16 11 17 16 13 Houblon Sonscice 61 66 7-4 80 68 72 8-4 Autres 
Ge mUse 3 176 3 -45-4 3 518 356-4 3 721 3 585 3 60-4 Ufumes fre~is TomGte~ omates Blumenkohi Choux-fleurs 
De~uerkulturen sm 5 983 6 178 6 193 6 559 7 019 5 755 Cultures perme~nentes Obst 1 m 1 603 1 8-45 1 811 1125 1 -45-4 1151 Fruiu ZitrusfrÔchte 
1l5 193 ll1 llO 19:2 ll1 1â3 
A cru mes WeintrGuben Re~lsins Wein 3 9-43 .. 125 .. 15-4 .. 092 .. 178 -4 lBS 3 365 Vin Te~felollv'en: 3 3 3 .. .. .. .. Olives de tGble Oliven61 5 1 ... 3 5 5 6 Huile d'olive Be~u mschul ~rze~ ,.;, .. ~ 50 50 -45 -47 50 -45 -41 Ple~nts de péplnl~res Sonstlce • • • • 9 7 6 5 5 5 ... Autres 
Sonstice • • 561 627 697 768 801 906 883 Autres Sllmereien , Semences 
Pflanzllche Endproduktlon 17 lBS 18 618 1998-4 18 685 10 879 n 385 11 113 Production vécétale finale 
Tiere • 18 119 17 879 18 828 19 -416 10-428 10 876 10 3H Anime~ux Rlnder .;hn~ KWb;r 5 -417 5 131 5 l8l 5-472 5 961 6 181 6000 Bovins se~ns veaux Klllber • 1925 1 n6 1786 1 850 1990 1976 2890 VeGUX Schwelne 
.. 991 .. 928 5 351 5325 5 5-41 5 -451 5 029 Porcs Elnhufer 315 302 193 168 118 109 115 Equidés Sche~fe und Zlecen' 72-4 779 839 883 890 an 8-41 Ovins et ce~prlna GefiUf,el • • , 1131 1 35-4 1 526 1 631 1 761 29-41 3 119 Vol Gilles Sonst ce • • • 1 5H 1 609 1 751 1 987 1 067 1139 1139 Autres 
Tierlsche Erzeucnlsse 10 716 10 959 11 -450 11 895 11 -463 11 935 11 851 Produits anlme~ux Mil ch 856-4 8 710 9 19-4 9 619 10 061 10 -45-4 10180 LGit Eier. 1 975 1 055 1 9-45 10-4-4 1 173 1179 136-4 Œufs Wolfe 110 118 117 13-4 117 1n 117 Laine Sonscice' 67 76 8-4 88 101 80 90 Autres 
Tlerlache Endproduktlon 18 8-45 l8 838 30 178 31 311 31 891 33 811 33 185 Production animale finale 
Lohne~rbeiten ouf der landwlrtschafdlchen Erzeucer-
atufe • • • • • • • • • • • • • • Travaux acricoles à façon 
Endproduktion der Landwlrtachaft 46 130 -47 -466 50 262 49 996 n no 56 196 54 298 Production finale de l'a1rlculture 
Saat• und Pflanz1ut • 
Futtermittel . • • • • • • • • • • • 
DDn1e· und Bodenverbesserun,smittel • • • • 
Pflanzenschutz• und Schlldllncsbekllmpfunpmittel. 
Phurmazeutische Produkte. 
Ener1ie 
Vieh • • • . • • • • • • • • • • 
Hateriul und Gerllte; Unterhultunc und Repurutur 
Dienstleistuncen. • • • • • • • • • • 
Sonsti1e • 
Vorleistun1en lns,uamt 













Vieh • • • • • 
Wirtschafucebllude. 
Sonsti&e Bauten mit Aus~ah;.,e ·de~ kd~nv~rb~sse: 
run&en • • • • 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Haschinen und andere AusrDstunp&Dter 
Sonstlce • 
ln••••amt. 
doruneer : obzu1s(ahice M WSt ouf /nvestitionen 
') Einschl. Wlntermenuetreide. 






























·43h ... os.. 
3 256 3 97-4 
5-47 575 
35 39 
1 355 1 ... 29 
3 2ll 3 3ll 
2006 2 10-4 
685 717 
15 480 16 244 
38 290 39 952 
') Y compris m6tell. 
... 2~5 Semences et plunu Aliments d'animaux 
3 869 Encrais et umendements 
60-4 Produits de protection de cultures 
... 1 Produits phurmuceutiques 
1 -495 :~:~ft'• 
3 597 Petit mut6rlel; entretien et r6purution 
2260 Services 
6H Autres 
16 745 Consommation lnterm6dialre totale 
37 553 Valeur ajout6e brute aux prix du march6 




Autres ouvruces à l'exception de l'am611oratlon:du 
terres 
Am611oration des terres 
Hat6rlel de transport 
Machines et autre 6quipement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible sur lnvestiuements 
•) Y compris m61ances de c6r6alu d'6t6, 
" 
Tell 1 : A. Lonclwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 






1969 1 Produit prov. 
nana 
ln PreiHn von 1963 aux prix de 1963 
Mio Ut 
Getreide und Reb . 668 558 689 559 767 S8l 743 541 798 695 77l 819 799 (fl7 C,r,ales et riz 
Welzen. 545 045 567 894 659 (fl5 628 525 655 lOO «S -4-46 6-4-4 555 8" Roccen. 1000 l 331 l 345 1 797 1193 1 976 1 806 Sei cie Gerwte • . . . l «S 1 253 13« 1 967 1 901 1 557 1286 Oree Hafer 5 lS6 3 151 5 931 4 255 5 153 l 661 3 709 Avoine K6rner~al; n ll8 68 845 60 sos 61 413 78 758 74 416 83 461 Mols-crain Sonstlces . 504 659 659 6-4-4 638 584 578 Autres Rohreis. 40 880 45 425 36 751 .... 941 54 851 46179 61 631 Paddy 
HOisenfrOchte s1 1n 48528 41140 40 936 41760 36 638 39 157 L'cumes secs 
HockfrOchte • 159 380 146 554 151 456 176 618 199 711 180 765 173 593 Plantes sard'es Kartoffeln • . . •' . 91 471 78 015 73 256 80 061 83 257 82155 8l 857 Pommes de terre ZuckerrOben : . 66 856 67 400 77 047 95 682 115 369 97 530 89 767 Betteraves sucri6res Sonstlce . . 1 053 1 139 1 153 874 1 086 1 080 969 Autres 
Handelscewachse . 53 177 59 510 55 611 55 169 61 433 51827 54 563 Plantes Industrielles Olsaocen • • 4 100 3 80S 3 l09 3 143 l -4-43 1 8l3 1 856 Planees o"ofineuses herboœ.. Textilpflcanzen. 5 476 3 ru 3 954 4080 1741 1 859 1 OOl Plantes texel es Tabok • • • . 38 n9 46 923 43 665 43 387 51 654 43 9(fl 46 713 Tabac Hopfen. on 4 s5s 4783 4 SS9 5 5;4 5 l-43 on Houblon Sonsti&e . Autres 
Ge mUse . . . . 548 113 600 900 613 151 «7 610 666 348 659 886 689 517 L'cumes frais Tomate~ . . . 110 730 116 689 123 m 135 141 134 854 126824 141 559 Tomates BlumenkohÏ . 35 846 36 582 36 9-4-4 36 0-4-4 38 050 39 900 35 076 Choux-fleun 
Douerkulturen . 1 261 613 1 230 171 1 l81 684 1 l8S 677 1 474 7-4-4 1 359 651 1 411 237 Cultures permanentes Obst . . 361 156 377 546 356 115 413 705 3« 815 392141 353 661 Fruits ZitrusfrOchte 117 039 H1 -4« 140 511 157 747 170 311 199 387 l01 110 A cru mes Weintrauben • . 51 984 54590 61 347 61 497 n 203 63 550 69 875 Robins Wein 361 534 451 574 459 416 436 194 503 Hl -4-40 741 482 793 Vin T afeloli.;en : . 9 78l 5368 10 153 7 793 13 666 9 117 9 565 Olives de table Ollven61 346 676 197 289 251 551 206 158 347 148 148 540 l87 923 Huile d'olive Boumschul.;rze;,&.;lss~ 1 540 1 540 1 540 1 600 1 686 4640 5 425 Plants de p'plnilores Sonstlce 9(fl 900 941 983 1 573 1 433 784 Autres 
Sonstlce • • . . 110 7(fl 122 947 150 109 119 996 136 858 137 9lO 146 019 Autres S4mereien. . . Semences 
Pflanzllche Endproduktlon ') • l 853 015 l 898 269 3 061 834 3 079 558 3 381 550 3 lOO 506 3 313 123 Production v'c~le finale ') 
Tlere • 937 354 1 083 897 1 H5 661 1 171 789 1 313 89l 1 405 861 1 460 437 Animaux Rinder ~hn~ KÏII~r : . . 1 343 153 380 117 385 229 461 906 488 045 531 097 543 741 1 Bovins sans veaux Kiilber. . . Veaux Schweine . lOS 975 253 619 238 238 ll3 478 lSO 631 301 351 306 880 Porcs Einhufer . . 7 617 7 411 7 -4-45 5 968 6 l87 7 111 6 867 Equidu Schafe und ZieÏen' . 26 817 28590 14 563 17 l« 17 0« 25140 25 498 Ovins et caprins GeflDcel • • • 301 399 1 4H 130 490 187 551 173 541 8« 541 160 577 450 1 Volailles Sonstice . . 51 393 Autres 
Tlerlsche Erzeucnlsse . . 623 163 651147 688 519 736 081 7ll 90S 7l8 927 736 140 Produits animaux Mllch •••• . - 401 830 407 187 -4-48 684 486 565 478(fl4 479 80S 474 7ll Lait Eler. . 206 111 230591 ll6 588 237 069 231 499 235 669 148 634 Œufs Wolle : . 6 876 6 598 6603 6 777 6 894 6 543 6601 Laine Sonstlse 8346 7 871 6 654 5 670 6 488 6 910 6 183 Autres 
Tlerl•ch• Endproduktlon ') . 1 uo 517 1 7U 144 1 834 191 l 007 870 lou 797 1 13-4 788 1 196 577 Production animale finale ') 
Lohnorbelten ouf der landwirtschaftllchen Erzeucer-
Travaux acrlcoles o façon scufe • . • • • • • • • • • • • . . . 
+ lndlrekte Steuem ") • 31 600 31 500 33 300 33 800 35 000 33 500 34 600 + lmp6ts indirects ") 
Endproduktlon der Londwlrtechoft .. 445 131 4 665 913 4 919 325 s 111 ll8 s 453 347 5 368 794 s 544 300 Production finale de l'acriculture 
Saat• und P{lanzauc • 
Futtermittel • • • • • • • • • • • • 
OUnce- und Bodenverbesserunpmittel • • • • 
pflanzenschutz• und Sch4dllnpbek4mpfunpmittel • 
Pharma.zeutische Produkte. • • • • • • • 
Enercie 
Vieh • • • • • • • • • • • • • • 
Material und Ger8te; Unterholtunc und Reparatur 
Dienstleistuncen. • • • • • • • • • • 
Sonstice •) 
Vorlelatunaen lnaceaamt • 






} 190 OlS 
786 899 





Sonstice Boucan mit Âus~ahine ·de~ lk.d~nv~rb~ss.: 
runcen • • • • 
Bodenverbesseruncen 
Fahrzeuce . • • • • • • • • 
Moschlnen und andere AusrOstuncscOter 
Sonscice • 
lnaceaamt. 
dorunter : obzucs(llhice MWSt ouf lnvestitionen 
19::1. 000 
6M 000 
') Ohne die produktwelae zuzuordnenden lndlrekten Steuern. 
') Produktwelae nlcht zuceordnete lndlrekte Steuern. 




















t 006 799 











1 069 69t 











t 086 895 











1 Ut 054 










ll7 638 { 
1 195 079 




lll 000 1 
645 000 
Semences et pianu 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 
Produiu de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~2:!4ie 
Petit mat6riel; entretien et r6paration 
Services 
Autres •) 
Consommation lnterm~ialre totale 
Valeur ajout6e brute aux prix du march6 




Autres ouvraces o l'exception de l'am61ioration des 
terres 
Am61ioration des terres 
Mat6riel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible sur Investissements 
1) Sana lmp6ta Indirects Imputables par produits. 
') lmp6ta Indirects non Imputa par produits. 
') Y compris produits pharmaceutiques. 
•) Y compris formation brute de capital fixe de la sylviculture et de la p&che. 
Tell 1 a A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 




































Rinder ohne Klllber 
Klllber • 
Schwelne 
Einhufer • • • 






Wolle • • 
Sonstice "). 
Tlerlsche Endproduktlon 1) 
ln Preloen von 1963 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftllchen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 










































































































































































































































































aux prix de 1963 
























A cru mes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6c6tale finale 
Animaux") 












Production animale finale 1) 
Travaux acrlcoles 6 façon 
Production finale de l'apiculture 
Saat- und Pflaru:aut 4) • • • • • • • • • 27 
Futtermlttel •) • • • • • • • • • • • 1 959 
DOnae- und 8odenverbeuerun1smittel • • • • 364 
Pflanzenschucz- und Sch4dllnp ek4mpfunpmittel. 41 Phcarmazeutische Produkte. • • • • • • • 
Ener~ie • • • • • • • • • • • • • 120 
~~::erl;.. u~d Ger4t~: Unt.;rh~ltuna ~ni Repar'atu'r 5 -403 
Dienstleistunaen. • • • • • • • • • • 185 
Sonsciae • 
Vorlelstunaen lnsaesamt • 310-4 
Bruttowertsch6pfuna zu Harktprelsen 3 758 
Bruttoanlaaelnvestltlonen 
Neuanpfianzunaen • 
Vieh ••••• ·. 
Wircschcalcsceb4ude. 
Sonstiae Bauten mit Aus~ahine ·der hd~nv~rb;...:. 
runcen • • • • • 
Bodenverbeueruncen • • • • • • 
Fcohrzeuce • • • • • • • • • 
HGSchinen und condere AusrOstunpcOter 
Sonstice • 
lnsaesamt. 
dorunter : obzuflf6hlae M WSt ouf lnvestiûonen 
') Henacetreide. 
") Einschl. elnceiOhrtes Nutzvleh, 







4) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerlcandwlrcschcaldichen Austcauschs). 
33 31 







3 156 3 346 







") Nur Importe und K4ule von conderen Produktionsberelchen (d.h. ohne Kosten des lnnerlcondwlrt-
schcoldlchen Austauschs). 

















-47 64 54 Semences et planes 4) 
2 398 2 542 2 756 Aliments d'animaux 
395 367 352 Enarals et amendements 
52 62 54 Produits de protection de cultures Produits pharmcaceutiques 
135 136 149 Enerftle 
16 18 27 86tal •) 
456 475 -472 Petit mcat6riel: entretien et r6paration 
184 189 190 Services 
Autres 
3 68l 385J 4054 Consommation lnterm6dlalre totale 
4764 4 911 5 112 Valeur oJout6e brute aux prix du march6 
Formation brute de capital fixe 
:ia S5 se 
281 292 363 
48 44 37 
117 134 133 
254 247 307 
721 772 898 
') H61conaes de c6r6ales. 
") Y compris b6tall de rente lmport6. 




Autres ouvraces à l'exception de l'com611oratlon des 
terres 
Am61iorcocion des terres 
Hcot6riel de trconsport 
Hcachines et coutre 6quipement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ducûble sur lnvestlssemencs 
4) Importations seules (sans frais des 6chances entre aarlculteurs). 
•) Seulement Importations et cochcots à d'coutres brconches (scons frcols des 6chconaes entre les coarlcul-
teurs). 
4) Seulement b6tall de rente lmport6. 





1966 1967 1968 1969 Produit prov. 
Belgli/Belglque 
ln Prelaen von 1963 aux prix de 196l 
Mio Fb 
Getreide und Reis .. 097 .. 738 .. -415 3 381 -4H8 .. 118 39H C6r6ales et riz 
Welzen. 3 350 .. 038 3 686 l 651 3 -4-43 3 -491 3 189 816 
Rouen') : 99 3l 25 25 25 l6 26 Selcfe 1 ) 
Gerste • 5-45 565 600 601 sn -498 596 Oree 
Hafer 103 103 10-4 103 103 103 103 Avoine 
Kil rn er,;, ab Mals· crain 
SonstiJeS Autres 
Rohreos. Paddy 
HOisenfrOchte 122 H9 1H 91 11-4 91 8-4 Ucumes secs 
HackfrDchte • 3 an 5 -408 -4-401 -45-46 5 593 5 908 5 380 Plantes sarcl6es 
Kartoffeln • 1 9-41 l 336 1 999 1060 l 117 l 071 1 716 Pommes de terre 
ZuckerrDben 1 890 3 019 l 361 l -455 3 -4-43 3 800 3625 Betteraves sucrl~res 
Sonstice -41 53 -41 31 33 37 39 Autres 
Handelscewllchse 8-4-4 953 715 591 -45-4 -476 -498 Plantes Industrielles 
Olsaaten • • 
661 
1 1 1 6 9 6 Plantes o16a~lneuses::;herbac6es 
Textilpflanzen. n9 sn -433 289 195 307 Plantes texti es 
Tabak • 85 71 63 55 -45 53 51 Tabac 
Hopfen. 97 101 117 99 113 117 131 Houblon 
Sonstice 1 1 l 3 1 l l Autres 
GemDse 7 675 8366 7332 77-40 9 967 9 176 (9 111) uf~::::~!ais Tomate~ 113 237 161 119 1-40 93 87 
Blumenkohi 227 258 237 103 l-41 18-4 171 Choux-fleurs 
Dauerkulturen -46H 5 633 5 100 5 313 6 078 san 673-4 Cultures permanentes 
Obst 1 76-4 l Ml 1 870 1288 l 853 l -498 3 300 frulu 
ZitrusfrÜchte A cru mes 
Welntrauben l-40 176 288 288 288 176 lM Raisins 
Weln Vin 
Tafeloli,;en: Olives de table 
Oliveniil Huile d'olive Baumschule"rze~c~lss~ 990 9-4-4 991 591 6-41 673 1 668 Pianu de p6plnl~res 
Sonstice ') • • • • 1 610 1 n1 1 951 l HS ll96 l 375 1 SOl Autres') 
Sonstice • • 196 196 22-4 109 l0-4 l-46 190 Autres 
Sllmerelen • l8 32 60 -47 -41 8-4 l8 Semences 
Hlanzllche Endproduktlon 21 420 25 -4-43 22 301 21 871 26 568 25 937 26 011 Production v6cMale finale 
Tiere • 11 ln l1 131 23528 l-4 728 l7 HS l9 317 31 035 Animaux 
Rlnder .;hn; Kdlb~r 9 550 7 150 7 533 8 -411 8 061 8 170 8 -410 Bovins sans veaux 
Klllber • . 1 838 1 386 1 190 1 -405 1 311 1 380 1 600 Veaux 
Schwelne 9 160 9 076 10 519 11 328 13 766 15 593 15 967 Porcs 
Elnhufer 171 307 lOB 19-4 192 195 198 Equid6s 
Schafe und Zieien" 83 56 8-4 65 68 57 66 Ovins et caprins 
GefiD,:el • • • l 5-47 l 663 1888 l 835 l 896 l 720 3 150 Volailles 
Sonstoce :28-4 188 180 188 :28-4 :28-4 :28-4 Autres 
Verllnderunc des Vlehbestandes 1) -l-456 305 726 102 565 818 1 350 Variation du cheptel 1) 
Tierlsche Erzeucnlsse 18 198 18 035 18 008 18 100 18 193 19 227 19 sn Produiu animaux 
Milch •••• Hln 13 807 H 110 H 17-4 H18-4 H 718 H 379 Lait 
Eler. 3 890 .. 197 3766 3 793 3 976 .. -476 5 163 Œufs 
Wolfe 31 31 3l 33 33 33 35 Lalne 
Sonstlce" Autres 
Tlerlsche Endproduktlon 39 475 39 266 41 536 42 828 45 JJI ... 544 50 612 Production animale finale 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschafdlchen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • Travaux acrlcoles A façon 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 60 895 64 709 63 837 64 699 71 906 74 481 76 623 Production finale de l'acrlculture 
~ 
Saac- und Pflanzcuc. 
Futtermiccel • • • • • • • • • • • • 
OUnce- und Bodenverb ... erunpmlccel • • • • 
Pflanxanschutt- und Schiidllnpbekilmpfunpmlccel • 
Pharmaxeucische Produkce. • • • • • • • 
Enercle • • 
Vieh • • . • • • • . • • • • • • 
Material und Geriice: Unterhaltunc und Reparacur 
Oienstleistunsen. 
Sonscise • 
Vorlelstunaen lnsaesamt • 











Vieh • • • • • 
Wirtschaftssebilude. • • • • • • • • • • 
Sonstlse Bautan mit Ausnahme der Bodenverb811e-
runaen • • • • · 
Bodenvarb811eruncen • • • • • • 
Fahrxeuce • • • • • . • • • 
Maschinen und andere AusrUstunpcUcer 
Sonscice • 
lnsaesamt. 
darunter : abzurs(4hl&e MWSc auf /IW8Stltiot1811 
')Einschl. Wlntermen~&etrelde. 






























































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
~~~!ftie 
Petit matériel : entretien et r6paration 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur ajout6e brute aux prix du march6 











Autres ouvraaas a l'exception de l'am61ioratlon des 
terr• 
Amélioration des terras 
Matériel da transport 
Machinas et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A d~uctlble sur investissements 
') y compris fleurs a couper, plantas ornementales, bulbes de fleurs. 
') Variation clobale du cheptel non r6partle sur la production finale suivant les espkes d'animaux. 
Tell 1 1 A. Lanclwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 1 A. Comptes de l'agriculture 
Produkt 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 Produit 
Luxembourg 
ln Prelaen von 1'63 aux prix de 1963 
Mio Flux 
Getrelde und Reis 312 2<41 2n 22<4 319 258 2<43 C6r6ales et riz Welzen. 271 20<4 235 181 2<40 198 176 816 lloccen. 21 17 9 15 31 12 7 Sel cl• Gerste • 12 12 20 20 33 33 <41 o.,. Hofer 8 8 8 8 15 15 19 Avoine Kllrner,;,ab Mais-crain SonstiJes Autres llohrets. Paddy 
HOisenfrOchte L6cumes secs 
HackfrDchte • 100 80 80 80 80 82 82 Plantes aard6es Kartolfeln • 100 80 80 80 80 80 80 Pommes de terre ZuckerrDben 2 2 Betteraves aucrl•ra Sonstlc• Autres 
Ha0~:::::a~s~ Plantes Industrielles 
Textilpflanzen. ~:~~== ~~~:,f!~•uses herbac6a 
Tabak ••• Tabac Hopfen. Houblon Sonstlc• Autres 
GemOse .... <41 <46 <46 50 50 52 uf~::::!:~ais Tomate~ 
BlumenkohÏ Choux.(leurs 
Oauerkulturen 317 295 237 256 289 2<4<4 2<45 Cultures permanentes Obtt 97 6-4 79 75 115 79 7<4 Frulu ZitrusfrÜchte Acrumes Welntrauben no lit ts8 tit 17<4 t6.. 171 llalslnt Weln Vin T ofeloll..:en : Olives de table 011Yen61 Huile d"oliYe Baumschul~rze;.,~lss~ Planta de p6plnl•res Sonstlc• Autres 
Sonttlce • • Autres Sllmereien. Semences 
Pflanzllche Endproduktlon 773 657 635 606 na 633 622 Production v6c6tale finale 
Tlere • 953 , .. 995 1 0<45 1 056 980 96-4 Animaux !linder .;hn~ KÏUber <4<42 <458 .f-46 <496 5<43 525 515 Bovins sans veaux Klllber • <45 55 62 38 24 19 22 Veaux Schwelne <45<4 <469 <476 .. , <478 <425 <416 Porcs Elnhufer Equld6s Schafe und Ziece~ h it h it it it Ovins et caprins GefiOJel • • • 12 Volailles Sonttoce Autres 
Tlerlsche Erzeucnlsse 949 916 929 978 1 029 1 066 1 056 Produiu animaux Mil ch 801 768 795 833 895 932 920 Lait Eler. 148 148 13<4 HS 13<4 134 136 Œufs Wolfe Laine Sonst11e· Autres 
Tlerlsche Endproduktlon 1 901 1 910 1 924 2. Oll 2. 085 2.046 2. 020 Production animale finale 
Lohnarbelten auf der landwlrttchaftllchen Erzeu1er· 
stufe • . • • • • • • • • • • • • Travaux a1rlcoles c\ façon 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 2.615 2. 567 2. 559 2.62.9 2.82.3 2.679 2. 6-42. Production finale de l'acrlculture 
SCUlc- und Pflanz1ut • -43 
Futtermlttel • • • 370 
OUnce· und Bodenverbëuei-un"r,~itÜI : : : : 133 
Pflanzanschutz- und Schildllncs ekiimpfunpmittel. 12 
Pharmazeutische Produkte. s. Enercle 
Vieh • 
1Î1 Materlal u"nd Ge~atê: Unterh~ltu~c ~ni Repar'Gtu"r 
Dienstlelstuncen. • • • • • • • . • • 
1s• Sonstlce 
Vorlelstun1en lns1esamt • 887 





Sonstlc• Bauten mit Aus~ah~ •• de~ B';,dênverbëu.:. 
runcen • • . • 
Bodenverbesseruncen 
Fahrzeuc• • • • • • • • • • Maschinen und andere AusrDstuncscDter 
Sonstice • • • • • • • • · · 
lnsJesomt. 








1 00-4 1 CH8 





































Semences et pianu 
Allmenu d'animaux 
Encrais et amendemenu 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlolre totole 
Voleur o)out6e brute oux prix du morch6 




Autres ouvraces à l'exception de l'amélioration des 
terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Totol 
dont : TV A d&luctible sur lnvestiuemenu 
Tell 1 a A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 
1 
ln Preloen und Wechoelkuroen von 196l 
"w:i;:n ~na ."e~ 
Rouen. 
Gerste • 
Hafer • • 
K6rnerm11ls 






















Oliven61 • • • • 
Baumschulerzeucnisse 
Sonstlce 
Sonstlce • • 
samerelen • 
Pllanzllche Endproduktlon 
Tiere • • • • • 
Rinder ohne Kalber 
Kalber • 
Schwelne 
Elnhufer • • • 
Schafe und Ziecen 
GefiU~el 
Sonstoce 
Veranderunc des Viehbestandes 






Tlerltche Endproduktlon • 
Lohnarbelten ouf der landwlrtschaftlichen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 
- Subventionen 1) 
+ lndirekte Steuern ") • 










































































































































































































































































































1969 Produit pro v. 






































































A cru mes 
Raisins 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6c6tale finale 
Anlm11ux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
v .. rlatlon du cheptel 






Production animale finale 
Travaux acrlcoles à f11çon 
- Subventions 1) 
+ lmp&u lndlrecu •) 
Production finale de l'acrlculture 
Saat• und Pflanzcut • 
Futtermittel • • • • • . • • • . • • 
OUnce- und Bodenverbesserunpmittel • • • • 
Pflanzenschutz• und Sch4dlinpbek4mpfunpmittel • 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • . 
Ener1le 
Vieh • • • • • • • • • • • • • • 
Materlal und Gerate; Unterhaltun1 und Reparatur 
Dienstleistun,en. • • • • • • • • . • 
Sonstic• • 
Vorlelstuncen lnscesamt 1 ) 
Bruttowertschilpfunc zu Harktpreisen 










") Italien 1963-1969 : lndlrekte Steuern: Frankreich ab 1968 M WSt. 








































1 20-4 { 
2 981 { 
10 978 
21 5-45 
Semence• et plants 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 
Produits de protection de culture• 
Produits pharmaceutique• 
~~:~N'• 
Petit mat6riel; entretien et r6paratlon 
Servicu 
Autre• 
Consommation interm6dlalre totale ') 
Valeur oJout6e brute aux prix du march6 
1) Italie 1963 a 1969: lmpiltt Indirects; France a partir de 1968 TVA. 
')Y comprit, pour I'AIIemacne (RF), les subventions affect6es a la consommation interm6diaire, 
Tell lt A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 196l 
1 
ht Prelaen and Vt'aclaaelkaraen ton t96J 





















Obst . • 
ZitrusfrOchte 
Welntrauben 
Weln 1). • 
Tafelollven • 
Ollven61 . • . • 
Baumschulerzeucnlsse 
Sonstlce 
Sonsdce • • 
Sllmerelen . 
Pllanzllche Endproduktlon ') • 
Tiere • • • • • 
Rlnder ohne Kèilber 
Kèilber. 
Schwelne 
Elnhufer • • . 
Schafe und Ziecen 
GefiOcel • . • 
Sonstlc• • • . 






Tlerlsche Endproduktlon ') 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftllchen Erzeucer• 
stufe 
- Subvendonen •) • 


































































































































































































































































































C6r6ales et riz 
816 




















A cru mes 
Raisins 
VIn") 
Olives de table 
Huile d'olive 




Production v6c6tale finale ') 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale finale ') 
Travaux acrlcoles o fa~n 
- Subventions 1) 
Production finale de l'acrlculture 
Saac- und Pflanzcut •) 38 
Futtermittel . • • 1 040 
oun,e- und Bodenverb~e~n-emitt~l : : : : 463 
Pflanzenschutz• und Schildlinp ekilmpfunpmittel. 36 
Pharmazeutlsche Produkte. • • • • • . • 
Ener\ie • • • • • • . • • • • • • 192 
Vieh ). • . • • • • • • · • • • • 2 Material und Gerilte; Unterhaltun1 und Reparatur 689 
Dienstleistun1en '} • l50 
Sonstice • • • • 58 
Vorlelstuncen lnscesamt 1) 2 883 
Bruttowertlch6pfunc zu Marktprel1en 4 343 
Bruttoanlaceinvestltlonen 
Neuanpflanzun1en 
Vieh . • • • 
Wiruchaftscebilude: Àus~ah~e ·de~ B~~nv~rb~.:, Sonsti1e Bauten mit 
run1en • • • • 
Bodenverbesserun1en • . . • . . 
Fahrzeuce . • • • . • • • • 
Maschinen und andere AusrOstunpJOter 
Sonstice • 
lnscesamt. 
darunter : abzucl(ahlre M WSc ouf Investi Ci onen 
') Einschl. Wintermenccetreide. 









1 203 1 332 







3 149 3 361 








1 293 1 """1 
') Weinmost; einschl. Wertzuwachs Welnmost zu Weln in landwlrtschaftllchen Betrleben. 
4) Vor Abzu1 des nlcht produktwelse zuceordneten Tells der Subventionen. 
0) Produktwelse nlcht zurechenbare Subventlonen. 
6) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des lnnerlandwlrtschaftlichen Austauschs). 
'} Elnschl. Kosten des lnnerlandwlrtschafdlchen Austauschs fOr Saat• und Pflanzcut sowie Vieh. 






















35 Semences et pianu •) 
1 528 1 309 1 547 Aliments d'animaux 
625 528 605 En1rais et amendemenu 
46 58 77 Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
259 367 368 Enerftie 
2 3 4 Bitai •) 
7lS 759 730 Petit mat6riel; entretien et rliparation 
275 270 291 Services'} 
70 78 78 Autres 
3632 3 527 3 836 Consommation lnterm6dlalre totale 11 
4 717 4 965 4700 Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
Formation brute de capital fixe 
8 8 8 Plantations nouvelles 
+7 -3 -5 B6tail 
397 354 343 B4timenu acricoles 
Autres ouvra,es 6 l'exception de l'am611oration des 
1CÏ9 1CÏ9 ;4 
terres 
Am61ioration des terres 
57 53 76 Mat6rlel de transport 
530 474 523 Machines et autre 6quipement 
26 l3 ll Autres 
1 134 1 018 1 061 Total 
donc : TV A dEductible sur lnvestissemenu 
') Y compris m6teil. 
') Y compris m61an1es de c6r6ales d'6t6. 
') MoOt; y compris valeur aJout6e par la transformation de moOt en vin dans les exploitations 
aJrlcoles. 
4) Avant diduction de la partie des 1ubventlons non lmput6e par produit" 
1) Subventions ne pouvant ltre lmput6es par produit-. 
6) Importations seules (sans frais des 6chan1es entre aJriculteurs). 
'} Y compris frais des 6chances entre acriculteurs pour 1emences, pianu et b6taR. 
1 ) Y compris les subventions affect6es à la consommation interm6dialre. 
Tell 1 z A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 z A. Comptes de l'agriculture 
Produkt 1963 196<1 1965 1966 1967 1968 1969 prov. Produit 
France 
ln Preiaen und Wechaelkuraen von 1963 aux prix et taux de chan•• de 1963 
Mio RE/UC 
Getreide und Reis 1 003 1 153 1 332 1 124 479 1 628 1 632 C6r6ales et rl:r 
Weizen. 594 8-46 937 663 924 1 018 954 Bl6 
Rouen') : 5 5 4 3 5 6 5 Selcle ') 
Gente • • 234 209 2H 221 320 310 317 Oree 
Hafer •). • 18 7 16 ll 29 26 27 Avoine •) 
Kiirnermais 134 67 H5 199 183 256 315 MaTs-crain 
Sonsti,:es 4 3 3 3 2 2 2 Autres 
Rohreos. H 16 13 13 16 10 12 Paddy 
HOisenfrOchte 27 19 ll 25 18 19 17 Ucumes secs 
HAckfrOchte • 363 403 401 338 308 375 363 Plantes sardhs 
Kartoffeln • 171 1H 171 16<1 159 133 121 Pommes de terre 
ZuckerrOben 192 229 230 174 H9 242 242 Betteraves sucr16res 
Sonstice Autres 
Handelscewëi.chse 131 159 166 165 180 181 190 Plantes Industrielles 
Olsaaten • • 29 45 59 55 73 77 87 ~l:~~== ~!~~ft~~euses herbAdes Textilpflanzen • 40 49 34 37 37 28 29 
Tabak • 45 48 55 53 53 58 54 Tabac 
Hopfen. 4 4 3 4 3 3 3 Houblon 
Sonstlce 13 13 15 16 H 15 17 Autres 
GemOse 663 700 7H 722 754 726 730 Ufumes frais Tomate~ omates 
BlumenkohÏ Choux41eurs 
DCluerkulturen 1 200 1 212 1 272 1 255 1 328 1 422 1 166 Cultures permanentes 
Obst 360 325 374 367 430 497 436 Fruiu 
ZitrusfrÜchte Acrumes 
Welntrauben 27 39 45 46 39 45 37 Raisins 
Wein 799 836 841 829 8-46 868 681 Vin Tafeloll~en: 1 1 1 1 1 1 1 Olives de table 
Ollveniil 1 0 1 1 1 1 1 Huile d'olive Baumschule"rze~&~lss~ 10 10 9 10 10 9 9 Pianu de p6plni~res 
Sonstice 2 1 1 1 1 1 1 Autres 
Sonstiee • • 1H 127 H1 156 162 183 179 Autres 
S4merelen • Semences 
Prlan:rllche Endproduktion 3 501 3 773 4048 3 785 4 229 4534 4277 Production v6•6tale finale 
Tlere • 3672 3 621 38H 3 933 4 138 4228 4 118 Animaux 
Rlnder .;h~; Kmb~r 1 099 1 039 1 070 1 108 1 208 1 252 1 215 Bovins sans veaux 
K41ber • 592 562 SM 577 606 603 585 Veaux 
Schwelne 1 011 998 1 084 1 079 122 1 104 1 018 Porcs 
Elnhufer 64 61 59 54 44 42 44 EquidEs 
Schafe und Zle'cen' H7 158 170 179 180 178 171 Ovins et caprins 
GefiOjlel 452 477 512 533 559 596 632 Volailles 
Sonstoce 307 326 355 403 419 453 -453 Autres 
Tlerosche Erzeucnlsse 2 171 2 llO 2 319 2-409 2 524 2 620 2 603 Produlu animaux 
Mllch .••• 1 735 1 765 1 882 1 950 2 038 2 117 2082 Lait 
Eler. 400 -416 394 -4H -440 462 -479 Œufs 
Wolfe ll 24 26 27 26 25 2-4 Laine 
Sonstice' H 15 17 18 20 16 18 Autres 
Tlerleche Endproduktlon s 14:1 s 841 6 Ul 6 342 6 662 6 848 6 721 Production animale finale 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftlich .. n Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • Travaux acrlcoles cl façon 
Endproduktion der Landwlrtlchaft 9 :144 9 6t4 10 181 10 127 10 891 1tl82 10 998 Production finale de l'a•rlculture 
Suut- und Pflunzrut. 
618 Futtermittel • • • 
ounce- und Bodenverb~e~un"emit"l : : : : 522 
Pflanzenschutz• und Schddllnp ekdmpfunpmiuel • 79 
Pharmazeutische Produkte. s 
Enerrie 226 
Vieh • 
sis Haterial u;,d Gerate"; u"nte~haÏtu~. ~ni Repar;.tu~ 
Diensdeistuncen. • • • • • • • • • • 323 
Sonstlce • 96 
Vorlelstunaen lnsceaamt • 2<404 
Bruttowertsch6pfunc zu Horktprelsen 6 9i0 
Bruttoanloaelnveatltlonen 
Neuanpflanzuncen • 
Vieh • • • • • 
Wlruchaftscebdude. 
Sonstice Buuten mit Aus~uh~e ·de~ B;.de"nv .. rb .. sse: 
runcen • • • • • 
Bodenverbesserunren • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Haschinen und andere AusrDstunpcDter 
Sonstic• . • • • • . • • • • 
lnsaeaomt. 
darunt.er : abzucsflhlce M WSt auf tnvestitionen 
1) Elnschl. Wintermennetrelde. 
") Einschl. Sommermenuetreide. 
66o 76o sl7 
60S sn S98 
11-4 8S 99 
5 6 6 
239 2i7 258 
s6i 5;3 6ll 
3i2 36i 387 
10i 117 118 
2 603 2 744 2 915 









3 us 3 290 
7 756 a on 
1) Y comprla méteil. 
s6o Semences et plunts Aliments d'unimuux 
711-4 Encrais et amendements 
122 Produits de protection de cultures 
8 Produits pharmuceutiques 
303 Enerrie 
B6tall 
T.Ï9 Petit mat6riel; entretien et r6paratlon 
i58 Services 
128 Autres 
3392 Consommation lnterm6dlalre totale 
7 606 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 




Autres ouvraces Il l'exception de l'amélioration dea 
terres 
Améllorution des terres 
Hat6riel de transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible aur /nvestiasements 
") Y compris m61unces de céréales d'été, 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : A. Comptes de l'agriculture 
Proclukt 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 prov. Produit 
ltalla 
ln Prel•en und Wechaelrtursen Yon 1963 aux prix et taux de chan1e de 196J 
Mio RE/UC 
Getreide und Reis 1 (fTO 1 103 1 228 1 190 1 278 1 237 1 278 C6r6Gies et riz 
Welzen. 87l 908 1 05-f 1 006 1 CH8 1 on 1 031 Bl6 
Ronan. 3 4 4 3 4 3 3 Sel cie Gente. 4 2 4 3 3 3 4 Oree He~fer 8 5 9 7 8 4 6 Avoine K6rner~Gi; 116 110 97 98 126 119 133 Me~Ts-cre~ln ~c;.~s:!rs~ 1 1 1 1 1 1 1 Autres 66 73 59 7l 88 74 100 PGddy 
HUisenfrOc:hte 8l 78 68 66 68 59 63 Ucumes secs 
He~c:kfrUc:hta • 255 234 242 l8l 319 289 278 PIGntes sGrd6es 
Ke~rtoffeln • 146 125 117 128 133 131 132 Pommes de terre 
ZuckerrOben 1(11 1(11 123 153 184 156 144 Betteraves sucri6res 
Sonstice 2 2 2 1 2 2 2 Autres 
He~ndelscew!l.chse 85 95 89 88 100 84 ff1 Plantes Industrielles 
OisaGten • • 6 6 5 5 4 3 3 ~~:~~= :!~,:euses herbe~c6es Textllpflanzen. 9 6 6 7 4 3 2 
Te~bak ••• 62 75 70 69 83 70 74 TabGc 
Hopfen. . . . . . . Houblon 
Sonstice 8 8 8 7 9 8 8 Autres 
Ge mUse 877 962 981 1 036 1 066 1 056 1 103 Ufumes frais TomGte~ 177 1ffl 198 216 216 203 228 omates 
BlumenkohÎ 57 59 59 58 61 6-4 56 Choux.fleurs 
0Guerkulturen 2 019 1 968 2 051 2 057 2360 2175 2258 Cultures permanentes Obst 578 604 570 662 584 627 566 Fruiu ZitrusfrÙchÏe 203 226 ll5 252 272 319 3ll A cru mes Welntrauben 85 ff1 98 98 116 102 112 Raisins 
Weln 579 7l3 735 698 805 705 77l VIn T afeloll..=en : 16 9 16 12 22 15 15 Olives de table Oliven61 555 316 402 330 555 398 461 Huile d'olive Baumschul~rzeucnJssé 2 2 2 3 3 7 9 Pianu de p6plni6res 
Sonstice 1 1 1 2 3 2 1 Autres 
Sonstlce • • 177 197 240 l08 219 221 234 Autres S!imerelen • a. t:io t:is til 1l7 74 Semences Blumen. 146 Fleurs 
Pflanzllche Endproduktlon 1). 4 565 4 637 4899 4 927 5 410 5 111 5 301 Production v616tale finale 1) 
Tiare • 1 500 1 734 1 833 2 035 2102 2249 2 337 Animaux 
Rlnder ~hn~ KÏilb~r 549 608 617 741 781 850 ffTO Bovins sGns veaux K!ilber • Veaux Schwelne 330 406 381 357 401 482 491 Porcs Elnhufer 12 1l 12 10 10 11 11 Equld6s 
Schafe und Zieien 43 46 39 44 43 40 41 Ovins et caprins 
GeflDJiel • • • 482 662 784 883 867 866 924 Vol Gilles Sonst•&• 84 Autres 
Tierlsche Erzeu en Isse 997 1 044 1 102 1 178 1 157 1 166 1 178 Produiu Cllllmaux 
Milch 6-43 651 718 779 765 768 759 lait Eier. 330 369 362 379 371 377 398 Œufs 
Wolfe 11 11 11 11 11 10 11 laine Sonstlce· 13 13 11 9 10 11 10 Autres 
Tlerlsche Endproduktlon 1) 2 497 2 778 2 935 3213 3 259 3 415 3 515 Production animale finale') 
lohnarbeiten ouf der landwlruchafdlchen Erzeucer-
atufe Travaux acricoles ~ fa~n 
+ lndlrekte Steuern ") • 50 50 53 54 56 54 55 + lmp6u lndirecu ") 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 7 112 7 465 7 887 8 194 8725 8590 8 871 Production finale de l'a1rlculture 
~ 
Scaa~ und PfiCIII%1UC • . . 69 
Futcermiccel • • . $76 
OUnce- und Bodenverb.;.eM.nf,,;l~l : : : : 179 
Pflam:enachucz- und Schllclllnp ek4mpfunpmlccel • 7l 
Pharmazeuciache Produkce. • • • • • • • 
59 Eneraie 
Vieh • } Macerlal u;,d Geri!c~: Un~rhcdcu~a ~ni Re~cu"r 304 Dienadeiacunaen. • • • • • • • • • • 
Sonacice ") • • • • • • • • • • 
Vorlelacun11en lnaa-mt • 1 159 




Vieh • . ••• 
Wirachafacebaude. . : • • • : : : : : 571 Sonscice Baucen mie Ausnahme der Bodenverbease-
rungen • • • • • • • • 
Bodenverbeaseruncen • • • • • • 
f<lhn:euce • • • • • • • • • 120 
Maachinen und andere AusrUstunpcUcer 1 307 Sonacice • • • • • • • 
ln••-mc. 998 
darunter : abzucl(alllre MW$t au( IIIVIlltldonen 
-
') Ohne die produktweiH zuzuordnenden lndlrekten Steuern, 
") Produktwelae niche zuceordn- lndlrekte Seeuern. 
") Einschl. pharmazeudsche Produkce. 
4) Einschl. der Bruccoanlaceinvescicionen der Forstwirachafc und F"11cherei. 
70 70 78 
681 867 9l8 
174 188 211 
79 75 76 
62 69 n 
312 342 3.of6 
1 378 1 611 1 712 
6 087 6 276 6 482 
427 463 453 
136 147 152 
298 270 310 
861 880 915 
- - -
79 80 78 Semences et plana 
933 1 001 1 079 Aliments d'animaux 
215 216 221 Enaraia et amendements 
83 81 83 Produits de procecclon de culcurea 
;, il ~ Produits pharmaceuciqu• ~~,ie 
364{ 350 350 Petit mac6riel : entretien et r6paracion Services 
Autrea ") 
1 739 1 810 1 912 Conaommatlon lntermHialre totale 
1 6 986 1 6 780 1 6 959 1 Valeur ajout6e bruce aux prix du march4 
Formation bruce de capital fixe 4) 
:J Plantations nouvell• 86cail 509 569 84cimena a11ricol• Aucrea ouvra11es cl l'exception de l'am611oraclon d• terres Am61ioradon des terres 165 160 Mac6riel de transport 
331 346 355 1 Machin• ac autre 6quipemenc Au crea 
1 005 1 075 1 on Total 
- - -
dont : TV A dUucdble sur lni'Utiaemena 
') Sana lmp6ta lndlr- Imputables par produits. 
") lmp6ta lndlr- non lmput6a par produite. 
") Y compris produits pharmaceutiques. 
4) Y compris formation brute de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Tell 1 s A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 196<4 1965 1966 
Nederland 
ln Prelaen und Wechaelkuraen von 1963 
Mio RE/UC 
Getrelde und Reis 100 119 113 107 
Welzen. .oH 61 59 51 
Rouen. 11 14 10 8 
Gente • 13 23 14 17 
Hafer 18 18 17 19 
Kllrnermai; . 
~~~s:~rs~ '). 3 3 3 1 
HDisenfrOchte 13 14 9 7 
HackfrOchte • 118 161 137 158 
Kartoffeln • 84 95 79 97 
ZuckerrOben .oH 67 61 61 
Sonstice 0 0 -3 0 
HGndelscewâchse 16 10 15 11 Ôlsaaten • • 5 7 4 4 
Textilpflannn. 
Tabak • 
11 13 11 7 
Hopfen. 
Sonstice 
Ge mUse 110 141 254 259 Tomate~ 6<4 77 87 81 
Blumenkohi 6 7 10 7 
Dauerkulturen 74 103 89 85 
Obst 




Ollvenlll Baumschule"rze;,c~iss~ 16 10 ll ll 
Sonsti&e 
Sonstl&e • • 151 178 167 179 
Sâmereien • 11 14 11 11 
Pflanzllche Endproduktlon 691 837 784 806 
Tiare") . • • • 513 561 657 640 
Rlnder ohne Kâlber 168 158 197 187 
Kiilber • 60 70 76 75 
Schwelne 179 311 371 358 
Elnhufer 4 4 1 11 
Schafe und Zieien" 8 7 7 7 
GefiD,:el 4 1 4 1 
Sonstrce 
Tlerlsche Erzeucnlsse 681 691 681 706 
Milch •••• 439 437 451 459 
Eler. 156 157 121 118 
Wolle 1 1 1 1 
Sonstici"): 85 96 107 127 
nerlache Endproduktlon ") 1 204 1 252 1 ]]8 1 346 
Lohnarbelten auf der landwlrtschoftllchen Erzeucer· 
stufe 


















































































aux prix et taux de chan1e de 1963 






0 Autres 1) 
Paddy 
7 Ucumes secs 
198 Plantes sarclhs 
114 Pommes de terre 
84 Betteraves sucrières 
0 Autres 
7 Plantes Industrielles 




300 uf~:::~~:~als 94 
7 Choux-fleurs 





Olives de table 
Huile d"ollve 




928 Production v616tale finale 
801 Animaux") 




7 Ovins et caprins 
19 Volailles 
Autres 





1 604 Production animale finale •) 
Travaux acrlcoles à façon 
1 531 Production finale de l'a1rlculture 
Saat- und Pllanzcut 4) • • • • • • • • • 8 
Futtermittel 1 ) • • • • • • • • • • • 5<41 
OUnce• und Bodenverbesserunr,mittel • • • • 101 
Pllanzenschutz- und Sch4dllnp ek4mpfunpmlttel. 11 
Pharmcu:eutische Produkte. , • • • • • • 
il Ener~ie • • • • • • • • • • • • • 
Vieh l· . . . . . . . . . . . . . 1 
Mater al und Gerate; Unterholtunc und Reparotur 111 
Dienstleistuncen. • • • • • • • • • • 51 
Sonstlc• • 
Vorlelotuncen lnocesamt • 851 




Wiruchaftscebaude. • • • • • 
Sonstice Bauten mit Ausnohme der hd~nv~rb~se: 
runaen . . . . 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
MC1Schin<~n und ondere AusrUstuncscUter 
Sonstice • 
lnoceoamt • 
dorunter : obzucs(ahlce MWSt ou( lnvestitionen 
') Menccetreide. 
") Einschl. eincefUhrtes Nutzvieh. 

























•) Nur Importe und Kaufe von anderen Produktionsbereichen (d.h. ohne Kosten des innerlondwirt· 
schoftllch·en Austouschs). 

















13 18 15 
663 702 761 
109 101 97 
H 17 15 
i7 i8 ..ft 
.. 5 7 
116 131 131 
51 51 51 
1 017 1 064 1 no 
1 31, 1 365 1 412 
Formation 
. 
1s 16 8 
78 81 100 
13 12 10 
31 37 37 
70 68 85 
201 113 l.f& 
') M61ances de c6r6oles. 
") Y compris b6toil de rente lmport6. 
") Y compris fromoce de ferme. 
Semences et plants 4} 
Aliments d'animaux 1 ) 
Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Enerftie 
B6ta1 6 ) 
Petit mot6riel; entretien et r6parotion 
Services 
Autres 
Conoommation lnterm,dlalre totale 
Valeur aJout'• brute aux prix du march' 




Autres ouvroces A l'exception de l'<1m6llorotion des 
terres 
Am61iorotion des terres 
Mot6riel de transport 
Machines et ClUtre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6duc:tible sur Investissements 
4) Importations seules (sons frais des 6chonces entre ocriculteurs), 
•) Seulement Importations et achats A d'autres bronches (sans frais des 6c:hances entre les ocricul-
teurs). 
•) Seulement b6tail de rente lmport6. 
Tell 1 : A. Landwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 196-4 1965 1966 
BelgliJBelglque 
ln Prelaen und Wechaelkuraen von 1963 
Mio RE/UC 
Getreide und Reis 82 95 89 68 
Welzen. 67 81 74 53 
Rouen') : 2 1 1 1 
Gerste • • 11 11 12 12 




HOisenfrOchte 2 2 2 2 
HackfrDchte • 78. 108 88 91 
Kartoffeln • 39 47 40 41 
ZuckerrDben 38 60 47 49 
Sonstice 1 1 1 1 
Handelscewllchse 17 19 H 12 Ôlsaaten • • h 0 0 0 Textilpflanzen • 16 10 9 
Tabak • • • 2 1 1 1 
Hopfen. 2 2 3 2 
Sonsti&e 0 0 0 0 
GemDse 153 167 147 155 Tomate~ 2 5 3 2 
BlumenkohÏ 5 5 5 4 
Dauerkulturen 92 113 102 106 
Obst 35 53 37 45 
ZitrusfrÜchte 
Weintrauben 5 6 6 6 
Wein 
T afeloll.=en : 
Olivenlll Baumschul~rze'uc~iss; 20 19 20 12 
Sonstlce 1) • • • • 32 35 39 43 
Sonstic• • • 4 4 4 4 
samereien • 1 1 1 1 
Pflanzllche Endproduktlon 418 508 446 4J8 
Tiere • ..f26 ..f25 ..f71 ..f9..f 
Rinder .;hn; K4Jb;r 191 Hl 151 168 
Katber • 37 28 26 28 
Schweine 183 182 210 226 
Einhufer 5 6 .. 6 
Schafe und Zleien' 2 1 2 1 
GefiD,el • • • 51 53 58 57 
Sonst ce • • • 6 6 6 6 
Verllnderunc des Viehbestandes 1) 
-..f9 6 H 2 
Tierisehe Erzeucnisse 36-4 361 360 362 
Mileh •••• 285 276 284 285 
Eier. 78 84 75 76 
Wolle 1 1 1 1 
Sonstic•' 
Tlerlache Endproduktion 790 786 831 856 
Lohnarbeiten ouf der landwlrtsehaftllehen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 


























































































aux prix et taux de chant~• de 1963 
78 C6r6cdes et riz 
63 816 






2 Lécumes secs 
108 Plantes sarcl4es 
34 Pommes de terres 
73 Betteraves sucr"res 
1 Autres 
10 Plantes Industrielles 




184 Lé cumes frais 
2 Tomates 
3 Choux-fleurs 






Olives de table 
Huile d'olive 
34 Pianu de p6pini.,res 
30 Autres 1) 
4 Autres 
1 Semences 
521 Production v6116tale finale 
621 Animaux 




1 Ovins et caprins 
63 Volailles 
6 Autres 
27 Variation du cheptel ") 





1 011 Production animale finale 
Travaux acrleoles c\ façon 
sn Production finale de l'at~rlculture 
Saat• und Pflanzcut • 18 17 17 
Futtermittel . • • 261 280 32-4 
DOnc•· und Bodenverb;._e~unf.~itt~l : : : : 7-4 86 &4 
PJianzenschutz. und Sch4dllncs ek4mpfURpmlttel. 
Pharmazeutische Produkte. • • • • • • • 80 103 98 
Enercle 
Vieh • 
Materlal u"nd Ge;at~; Unt~rhcdtu~c ~ni Repar~tu"r 2 2 2 
Dienstlelstuncen. • • • • • • • • • • 
Sonstice 3 2 2 
Vorlelotun11en ln111eoamt 438 490 517 
Bruttowertoch6pfun11 zu Harktpreloen 780 804 750 
Bruttoanla11elnveotltlonen 
NeuanpfiClnzuncen • 
Vieh • • • • • 
-:U -·1 1 
Wirtschafuceb4ude. 
Ausnah;,e ·de~ ~~nv~rb; ... : H 15 H Sonstice Bauten mit 
runcen • • • • • 1 2 2 
Bodenverbesseruncen • • • • • • 1 1 1 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 49 55 60 MCllchlnen und andere AusrOstuncscOter 
Sonstice • 17 17 18 
lno11uamt. 60 89 96 
darunter : abzuc~hice MWSt au( lnvestitlonen 
') Elnschl. Wlntermenuetrelde. 
") Elnschl. Schnittblumen, Zierpflanzen, Blumenzwlebeln. 


















16 1$ 17 Semences et pianu 
392 -415 -458 Aliments d"animaux 
97 108 117 Encrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
98 99 99 Produits pharmaceutiques 
~~~!n'· . 
2 2 2 Petit matériel; entretien et r6paratlon 
. Services 
1 1 1 Autres 
606 640 694 Con1ommation lnterm6dlalre totale 
811 850 839 Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
Formation brute de capital fixe 
. . Plantations nouvelles 
2 9 3 BétClil 
23 2-4 28 84timents Cllrlcoles 
Autres ouvraces à l'exception de l'améliorCltion des 
3 -4 3 terres 
1 1 1 Amélioration des terres 
5-4 60 60 Mat6riel de trClnsport Machines et ClUtre équipement 
u u 15 Autres 
96 111 110 Total 
dont : TV A déductible 1ur lnvestluemento 
') Y compri• méteil. 
1) Y compris fleuri o\ couper, plantes ornementales, bulbes de fleur~. 
") Variation clobale du cheptel non répartie 1ur la production flncde suivant les espices d'Clnlm .. ux. 











ln Preleen und Wecheelkureen von 1963 aux prix et taux de chans• de 1963 
Mio RE/UC 
Getreide und Reis 6 5 5 .. 6 5 5 C6r6ales et riz 
Welzen. 5 .. 5 .. .. .. .. 816 
Rouen. 1 1 0 0 1 0 0 Sel cl• 
Gente • 0 0 0 0 1 1 1 Oree 




HUisenlrDchte Ucumes sece 
HacklrDchte • 2 2 2 2 2 2 2 Plantes sard6es 
Kartolleln • 2 2 2 2 2 2 2 Pommes de terre 
ZuckerrDben 0 0 Betteraves eucrllres 
Sonstice Autres 
Handelscewkhse Plantes Industrielles 
Oisaaten • • ~~:~~== ~!~:~f~~euses Textilpflanzen. 
Tabak • Tabac 
Hoplen. Houblon 
Sonsti&e Autres 
GemDse l6f~::::!:~als Tomate~ 
BlumenkohÏ Choux.fleun 
Deuerkulturen 6 5 5 5 6 5 5 Cultures permanentes 
Obst 2 1 2 1 2 2 2 Fruiu 
ZitruslrOchte Acrumes 
Welntrauben . . . . Raisins 
Weln .. .. 3 .. .. 3 3 Vin 
Taleloln:en: Olives de table 
Ollvenèll Huile d'olive Baumschul~rze~c,;iu~ Pianu de p6plnllres 
Sonstice • • • • Autres 
Sonsti&e • • Autres 
Sèlmereien • Semences 
Pflanzllche Endpraduktlon 15 u tl tl 15 tl tl Production v6s6tale finale 
nere • 19 20 20 21 21 20 19 Animaux 
Rinder .;hn; KÏIIb~r 9 9 9 10 11 11 10 Bovins sans veaux 
Kèllber • 1 1 1 1 0 0 1 Veaux 
Schwelne 9 10 10 10 10 9 8 Porce 
Elnhuler Equid6s 
Schafe und ZieÏe,; . . Ovins et caprins 
GeiiDJel • • • 0 0 0 0 0 0 0 Volailles 
Sonstoc• Autres 
Tierlsche Erzeucnlsse 19 18 18 20 20 21 21 Produiu animaux 
Mitch •••• 16 15 15 17 17 18 18 lait 
Eier. . 3 3 3 3 3 3 3 Œufs 
Wolle laine 
Sonstic•' Autres 
Tlerleche Endproduktlan 38 38 JI 41 41 41 40 Production animale finale 
lohnarbeiten auf der landwlruchaltllchen Erzeucer-
stufe • • • • , • • • • • • • • • Travaux acrlcoles c\ façon 
Endproduktlon der L.Gndwfrtschaft SJ 51 11 SJ 56 54 SJ Production finale de l'aviculture 
Soot- und Pflonzcut. 
Futtermlttel • • • , , , • , , , • • 
OUnce- und Bodenverbesseruncsmittel , • • • 
Pflonzenschutz- und Schcldllnpbeklimpfuncsmittel. 
Phormozeutlsche Produkte. 
Enercle 




Bruttowertsch6pfunc zu Harktprelsen 
Neuonpflonzuncen • 
Vleh • • • •• 
Bruttoanlacelnvestltlonen 
Wlruchoftscebliude. 
Sonstlce Bouten mit Aus~ahine 'der B~d.;nv.;rbm.: 
runcen • • • • 
Bodenverbesseruncen • . • • • • 
Fohrzeuce • • • . • • • • • 
Moschlnen und ondere AusrOstuncscOter 
Sonstlce • 
lnscesamt. 
dorunter : obzurs(illai&e M WSt ouf Investi ti onen 
Jt 30 Jt Jt 29 
Semences et pianu 
Aliments d'animaux 
Encrais et amendements 




Petit mot6rlel; entretien et r6porotion 
Services 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur a)out6e brute aux prix du march' 




Autres ouvrares 4\ l'exception de l'am611orotion des 
terres 
Am61lorotion des terres 
Mot6rlel de transport 
Machines et outre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible sur Investissements 

Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Teil 1 : B. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
• 
71 







Brennholz (Laub- und Nad el-) • 
Rohholz ln••-mt • 
ln Jewelll11•n PreiHn 
Lohnarbelten ouf der forstwlrtschafdlchen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • 
Sonstlce Produkte • 
Endproduktfon der Foratwlrtachaft 
Saat- und Pflanzcut • 
ODncemittel • . • • • • • • • • • • 
Pflanzenschutz. und Sch4clllnpbek4mpfunpmittel. 
Enercie . . • • • • . • • • • • • 
Material und Ger4te: Unterhaltunc und Reparatur 
Sonstlce • • • • • • • • • • • • • 
Vorlelatunaen ina11-mt • 
Bruttowertach6pfun11 zu Marktprelsen 
+ Subventlonen • 
- lndirekte Steuern 
Bruttowertach6pfun11 zu Faktorkoaten 
- Abschrelbuncen • 
AusrDstunpcDter 
Bauten. • • • 
Nettowertach6pfun11 zu Faktorkoaten 
Einkommen aus unselbst4ndlcer Arbelt • 
NettobetrlebsDberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • • 


























Geb4ude • • • • 
Sonstlce Bauten • • 
Fahrzeuce . • • • • • • • • 
Maschlnen und andere Ausribtunp11Dter 
Sonstl1e • • • • • • • • • • 
ln••-mt. 
darunter : abap(lhl,a MWSt ouf lnvenltl-
• Wirtschaltslahre vom 1.10.-30.9. 





































Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
1965 ') 1966 ') 1967 ') 1968 1969 Produit 
Deutschland (BR) • 
Mio DM 
f 796 1 m 
. . 
35 38 








1 581 1 667 
-Hf 13-4 




1 334 1 4l6 











• f 569 1 387 
. 
-47 51 








1 no f 154 
6 
139 137 




f 074 911 












aux prix couranta 
Bois d'œuvre et d'Industrie ruineux 
Bois longs ruineux 
Bois de trituration ruineux 
Bois d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bois lonp feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chaufface (ruineux et feuillus) 
Bola brut. total 
Travaux forestiers cl façon 
Autres produits 
Production finale de la aylvlculture 
Semences et plants 
Encrais 
Produits de protection de cultures 
Enercie 
Petit mat6riel: entretien et r6paratlon 
Autres 
Conaommatlon lnterm~lalre totale 
Valeur aJoutée brute aux prix du march~ 
+ Subventions 
- lmp6ts Indirects 
Valeur aJout~• brute au coOt dee facteun 
- Amortissements 
Biens d'6qulr.ement 
Batlmenu d ouvrace 
Valeur ajoutM nette au coOt dee facteun 
R6mun6ratlon du salariu 
Exc6dent net d'exploitation 
Ferma1u et m6tayacu 
lnt6r8ts 
Autrea revenus 




Mat6riel de transport 
Machines et autre 6qulpement. 
Autres 
Total 
d- : TVA d6ductlble sur lnvenlaementa 
• Ann6u de campagne du f.fo-30.9, 
')Entre 1964 et 1967, Il y avait exemption de l'lmp6t sur le chiffre d'affaires. 
~ 








Brennholz (Laub- und Nadel-) • 
Rohholz lftsaeeomt ') 
Ill J-eiiiPft Prei-
Lohnarbeicen ouf der forstwircschaftlichen Erzeu ,.,.,.. 
stufe • • • • • • • • • • 
Sonstise Proclukce 
l!ndproduktlon der Forstwhuchoft ") • 
Saac- und Pflanzaut • 
oonaemictel • • . • • • • • • • • • 
PflGftZenschutz.. und Sch4dlinpbekdmpfunpmiccel. 
Ener1ie • . . • • • • • • • • • • 
Material und Gardee: Uncerhaltun1 und Reparatur 
Sonstiae • • • • • • • • • • • • 
Holz ouf dem Stamm "). 
Vorlelstuftcen iftsc-mt • 
Bruttowertsch6pfunc zu MorktpreiMft 
+ Subventlonen • • 
- lndlrekte Sceuern 
Bruttowertsch6pfuftl( zu Foktorkollteft 
- Abschreibunaen • 
AusrUstunpaDter 
Baucen. • • • 
Nettowertsch6pfunc zu Foktorkoateft 
Elnkommen aus unselbstdndller Arbelt • 
NettobetrlebsUberschuB • • • • • 
Pachten und Halbpachcen 
Zlnsen • • • • • 






























Gebdude • • • • 
Sonstice Bauten • • 
Fahrzeuae • • • . • • • • • 
MC11chinen und andere AusrUstunpJUter 
Sonstl1• • 
lftsc-mt. 
darunter : obzupfllhice MWSt ouf lnvest/donen 
1) Einschl. sonsti1e Prod ukte. 
•) 1963-1965 einschl. Verkdufe der StCICits- und Gemeindeforsten. 






































































































































































') Y compris autres produits. 
1969 Produit· 
aux prix couroftta 
Bols d'œuvre et d'Industrie r6slneux 
Bois lonp r6slneux 
Bols de trituration r6slneux 
Bois d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bois lonp feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bols de chaufface (r6sineux et feuillus) 
Bols brut, total 1) 
Travaux forestiers 6 façon 
Autres produits 
Productloft flftole de la sylviculture ") 
Semences et plants 
Enarais 
Produits de protection de cultures 
Ener1ie 
Petit mat6rlel: entretien et r6paratlon 
Autres 
Bols sur pied ") 
co ... ommotlon ifttermécllolre totale 
Valeur ajout6e brute aux prix du march' 
+Subventions 
-lmp6ts IndirectS 
Valeur ojoutu brute ou coUt d• facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6quil'ement 
84timents d ouvrace 
Voleur ojoutu ftette ou coUt d• facteurs 
R6mun6ration des salari6s 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
lnt6r8u 
Autres revenus 




Mat6rlel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductibfe sur lnvestlaements 
") 1963-1965: y compris ventes de l'administration des for8u domaniales et communales. 
0) 1963-1965: ventes de l'administration des forêts domaniales et communales. 
Tell 1 : B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 





Brennholz (loub- und Nod el•). 
Rohholz lnoceoamt ') • 
lohne~rbeiten ouf der forstwlrtschoftlichen Erzeucer-
stufe 
Sonstice Produkte 1) 
+ lndirekte Steuern 1) • 
Endproduktion der Forotwlrtochaft 
Soot- und pflonzcut • • • • • • • • • • 
DUncemittel • • • • • • • • • • • • 
Pflonzenschuu- und Schildlincsbekilmpfuncsmittel. 
Enercie • • • • • • • • • • • • • 
Moterlol und Gerlite; Unterholtunc und Reporotur 
Sonstice • 
Vorlelotun~ren lno~reoamt • 
Bruttowertoch6pfunlf zu Harktpreloen 
+ Subventionen • • 
- lndlrekte Steuern 
Bruttowertoch6pfunlf zu Faktorkooten 
- Abschreibuncen • 
AusrOstuncscDcer 
Bouten. • • • 
Nettowertoch6pfun11 zu Faktorkooten 
Einkommen ous unselbstilndlcer Arbeit • 
NettobetriebsOberschuB • 
Pochten und Holbpochten 
Zinsen • • • • • 




















Gebilude • • • • 
Sonstice Bouten • • • • • • • • 
Fohrzeuce • • • • • • • • • 
Moschlnen und andere AusrOstuncscDter 
Sonstice • 
lno1uamt. 
dorunter : obzucs(ahlce M WSt ouf /nvesûûonen 
• WlrtschGfujahre vom 1.-4. • 31.3. 
1) Ohne die produktwelse zuzuordnenden lndlrekten Steuern. 

















































































































Bois d'œuvre et d'industrie r6slneux 
Bois lones résineux 
Bois de trituration r6sineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois lones feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chouffoce (résineux et feuillus) 
Bolo brut, total 1) 
Travaux forestiers o\ façon 
Autres produits 1) 
+ lmp&u Indirects •) 
Production finale de la oylvlculture 
Semences et plants 
En crois 
Produits de protection de cultures 
Enercle 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Conoommation Intermédiaire totale 
Valeur aJoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- lmp&ts Indirects 
Valeur ajoutée brute au coQt du facteuro 
- Amortissemenu 
Biens d'équlr.ement 
B4timents d ouvrace 
Valeur aJoutée nette au coOt du facteuro 
Rémun6ration des salariés 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermoces et métayaces 
lntér&ts 
Autres revenus 




Mat6rlel de transport 
Machines et outre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible sur lnvesûuements 
• Ann6es de compocn• du 1.4. au 31.3. 
1) A l'exclusion des lmp&ts Indirects Imputables por produits. 
') lmp&ts indirects non Imputés aux différents produits. 
Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1?6l 1?6-4 1?65 1?66 1?67 1?68 1?6? Produit 
Luxembourg • 
ln jewelllcen Prelsen aux prix courants 
Mio Flux 
lndustrlenadelholz 55 58 50 6-4 -41 31 Bois d'œuvre et d'industrie rblneux 
NadellanJholz. : 54 57 -48 60 37 26 Bois lones r6slneux 
Nadelschochtholz • 1 1 2 -4 -4 5 Bois de trituration rblneux 
lndustrlelaubholz 30 37 -4? -47 -47 -47 Bois d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Laublancholz • 2? 34 39 36 33 31 Bols lones feuillus 
Laubschichtholz 1 l 10 11 H 16 Bois de trituration feuillus 
Brenn holz (Laub- und Nad el·). 18 17 H 10 9 -4 Bols de chaufface (résineux et feuillus) 
Rohholz lnscesamt • 10:J 112 11:J 121 97 82 Bols brut, total 
Lohnarbeiten auf der forstwlruchaftlichen Erzeucer-
stufe 0 0 0 Travaux forestiers a façon 
Sonstice Produkte 0 0 Autres produits 
Endproduktlon der Forstwlrtschaft 104 114 114 1n 98 Il Production finale de la sylviculture 
Saat- und Pfianzcut. • • • • • • • • • 2 2 l l 2 Semences et pianu 
DOncemittel • • • • • • . . • • • • 1 0 0 Encrais Pflanzenschutz- und Sch4dllnpbeklimpfunpmittel. Produits de protection de cultures 
Enercle • . • • . • • • • • • • • 1 1 1 2 2 2 Enercie 
Materlal und Gerate; Unterhaltunc und Reparatur 1 2 2 2 2 2 Petit matériel; entretien et réparation 
Sonstice • 0 Autres 
Vorlelstuncen lnscesamt . 5 5 6 7 7 7 Consommation Intermédiaire totale 
Bruttowertschilpfuna zu Marktpreisen 
" 
109 108 115 91 76 Valeur ajouto6e brute aux prix du marcho6 
+ Subventionen . • 
- lndirekte Steuern 10 10 11 
+ Subventions 
12 11 11 - lmp&u Indirects 
Bruttowertschilpfuna zu Faktorkosten 89 
" 
97 10:J 80 65 Valeur a)outo6e brute au coGt dea facteurs 
- Abschreibuncen • 2 l 3 3 -4 3 - Amortissements 
AusrUstunpcOter 2 3 3 3 -4 3 Biens d'équll'ement 
Bauten. • • . B4tlmenu d ouvrace 
Nettowertschilpfun& zu Faktorkosten 87 96 94 100 76 61 Valeur a)outo6e nette au coGt des facteurs 
Elnkommen aus unselbst4ndicer Arbeit . 26 29 l1 36 31 39 Rémunération des salariés 
NettobetriebsUberschuB • • • • • 61 67 6l 6-4 -45 1l Excédent net d'exploitation 
Pachten und Hcdbpachten Fermaces et métayaces 
Zinsen • 
61 63 64 ~5 lntérlu Sonstlce Ei~ko~m~n : 67 2l Autres revenus 
Bruttoanlacelnveatitionen Far mati on brute de capital fixe 
~rst-) Aufforstuncen -4 5 -4 6 7 6 Boisement (neuf) 
ebaude . . . • B4timents 
Sonstice Bauten • • • • • • • • 2 l l 5 -4 l Autres ouvraces 
Fahrzeuce • • . • • • • • • 1 1 1 1 1 2 Matériel de transport 
Maschinen und andere AusrUstuncsgUter 1 1 1 1 1 1 Machines et autre équipement 
Sonstice • 0 Autres 
lnscesamt. 8 10 9 1:J 1:J 11 Total 
dorunter : obzucsf6hlce MWSt ouf lnveatitionen dont : TV A déductible sur /nveatiuements 
~ • Wlruchafujahre vom 1.10.-30.9. • Années de campagne du 1.10. au 30.9. 
Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 
ln Jewelllcen Preloen und Wecluoelkunen 




Brennholz (Laub- und Nad el·). 
Rohholz lnoceoamt • 
Lohnarbeiten auf der forstwlrtschaftllchen Erzeuaer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • 
Sonstla• Produkte • 
Endproduktion der Fontwlrtochaft 
Saat- und Pflanzcut • • • • • • • • • • 
oonaemlttel • • • • • • • • • • • • 
Pflanzenschutz· und Sch4dllncsbek4mpfunpmittel. 
Enercle • • • • • • • • • • • • • 
Materlal und Gerate; Unterhaltunc und Reparatur 
Sonstiae • 
Vorlelotuncen lnoceoamt 
Bruttowertoch&pfunc zu Harktpreloen 
+ Subventionen • • 
- lndlrekte Steuern 
Bruttowertoch&pfunt zu Faktorkolten 
- Abschrelbunaen • 
AusrOstunp&Oter 
Bauten. • • • 
Nettowertoch&pfunc zu Faktorkooten 
Elnkommen aus unselbstandlaer Arbeit • 
Nettobetrlebs0berschu8 • • • • • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • • 
Sonstiae Elnkommen • 
(Erse-) Aufforstunaen 
Gebaude . . • • 
Bruttoanlacelnveotltlonen 
Sonstice Bauten • • • • • • • • 
Fahrzeuae • • • • • • • • • 
Maschlnen und andere AusrOstuncs&Oter 
Sonstlae • 
lnocesamt. 
dorunter : obzur~hlre M WSt ouf Investit/onen 
• Wlrtschaftsjohre vom 1.10. • 30.9. 



























































Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
























































































































Bols d'œuvre et d'Industrie ruineux 
Bois lones r6slneux 
Bols de trituration r6slneux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols lonas feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chaufface (r6slneux et feuillus) 
Boil brut, total 
Travaux forestiers 6 façon 
Autres produits 
Production finale de la oylvlculture 
Semences et plants 
Encrais 
Produits de protection de cultures 
Enercle 
Petit mat6rlel; entretien et r6paration 
Autres 
Consommation lnterm6dlalre totale 
Valeur ajout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp&ts Indirects 
Valeur ajout6e brute au coOt des facteurs 
- Amortissements 
Biens d'6qulrement 
B4timents d ouvraae 
Valeur ajout6e nette au coOt des facteurs 
R6mun6ration des salarl6s 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaaes 
lnt6rlts 
Autres revenus 




Mat6rlel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A dN/uctlble sur Investissements 
• Ann6es de campagne du 1.10. au 30.9. 
1) Entre 196-4 et 1967, Il y avait exemption de l'lmp6t sur le chiffre d'affaires. 
Tell 1 1 a. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 1 a. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Produit 
france 
ln Jewelll•en Prel•en und Wecluelkur.en aux prix et taux de chan•• couranu 
Mio RE/UC 
lndustrlenadelholz 199 204 2(f7 221 216 2-43 Bois d'œuvre et d'Industrie r6slneux 
NadellanJholz. : 175 173 175 185 179 202 Bols lones r6slneux 
Nadelschtchtholz • 2-4 31 32 36 37 -41 Bols de trituration r6slneux 
lndustrlelaubholz 177 18-4 195 220 231 260 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
LaublanJholz • 165 162 171 195 203 229 Bols lones feuillus 
Laubschtchtholz 12 22 2-4 25 28 31 Bols de trituration feuillus 
Brenn holz (laub- und Nad el-). 54 55 61 59 -46 52 Bols de chaufface (r6slneux et feuillus) 
Rohholz ln11e1amt ') 430 40 463 500 493 555 Bolo brut, total ') 
Lohnarbeiten auf der forstwlnschaftllchen Erzeucer-
stufe • • • • • • • • • • • • • • Travaux forestiers a façon 
Sonstice Produkte Autres produits ') 
Endproduktlon der For.twlrachaft ") • 430 4-43 463 500 493 555 Production finale de la •ylvlculture 1) 
Saat- und Pflanzcut • -4 5 5 5 6 5 Semences et plants 
OOncemlttel • • • • • • • • • • • • . . Encrais 
Pflanzenschutz• und Sch!dllnesbek!mpfunesmlttel. 1 1 1 2 2 2 Produits de protection de cultures 
Enercle • . • • • • • • • • • • • 8 9 10 11 12 12 Enercle 
Haterlal und Ger!te; Unterhaltunc und Reparatur 10 11 12 15 16 18 Petit mat6rlel; entretien et r6paration 
Sonstice • • • • • • • • • • • • • 5 5 6 8 10 13 Autres 
Holz auf dem Stamm "). 67 75 60 Bols sur pied ") 
Vorlelotun1en ln11eoamt • 95 106 94 41 46 50 Consommation lnterm6dlalre totale 
Bruttowertoch6pfun• zu Marktpreloen 335 337 369 459 4-47 sos Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventionen • 
- lndirekte Steuern" 62 64 68 79 79 86 
+ Subventions 
- lmp6ts Indirects 
Bruttowerach6pfun• zu Faktorkooten 273 273 301 380 368 419 Valeur aJout6e brute au coOt d_eo facteur• 
- Abschreibuncen • 22 23 2-4 32 37 38 - Amortissements 
AusrOstuncscOter Biens d'6qulpement 
Bauten. B4tlments d ouvrace 
Nettowerach6pfun1 zu Faktorkooten 251 250 277 348 331 381 Valeur aJout6e nette au coOt de• facteur• 
Elnkommen aus unselbst4ndlcer Arbeit • 
" 
71 73 110 117 127 R6mun6ration des salarl6s 
NettobetrlebsOberschuB • • • • • 185 179 204 238 2H 25-4 Exc6dent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 1 1 1 1 1 2 Fermaces et m6tayaces 
Zlnsen • • • • • • 6 7 7 8 9 10 lnt6r8ts 
Sonstlce Elnkommen • 178 171 196 229 204 2-42 Autres revenus 
Bruttoanla1elnveotltlonen Formation brute de capital fixe 
1frst-) Aufforstuncen 17 17 18 27 33 35 Boisement (neuf) 
eb4ude • • • • -4 -4 -4 .. 5 6 B4tlments 
Sonstice Bauten • • • • • , • • 1 2 2 .. 7 5 Autres ouvraces 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 23 2-4 25 28 28 31 Hat6rlel de transpon 
Haschlnen und andere AusrOstunescDter Machines et autre 6quipement 
Sonstice • Autres 
lno1esamt. 45 47 49 63 73 77 Total 
dorunter : obzucs(alllce MWSt ou( lnvestidonen dont : TV A d6ductible sur lnnst/uements 
') Elnschl. sonstlce Produkte. 1) Y compris autres produits. 
:::i 
") 1963-1965 einschl. Verkaufe der Staats- und Gemelndeforsten. ") 1963-1965: y compris ventes de l'administration des forlts domaniales et communales. 
') 1963-1965 Verkaufe der Staau- und Gemelndeforsten. ") 1963-1965 : ventes de l'administration des forlts domaniales et communales. 
Tell 1 1 B. forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 





Brennholz: (laub- und Nadel-). 
Rohhol:o: ln11e1amt ') • 
Lohnarbeiten ouf der forstwlrtschaftlichen Erz:eu cer-
stufe . • • • • , • • • • • , • • 
Sonstice Produkte ') 
+ lndlrekte Steuern 1) • 
Endproduktion der Forotwlrtschaft 
Saat• und Pflanz:cut. • • • • • • • • • 
DUncemittel • • • • • • • • • • • • 
Pflanz:enschutz:• und Sch4dlinpbek4mpfuncsmittel. 
Enercle • • • • • • • • • • • • • 
Materlal und Ger4te; Unterhaltunc und Reparatur 
Sonstice • 
Vorlei1tun1en ln11e1amt 
Bruttowert1ch6pfun1 zu Marktprel1en 
+ Subventionen •• 
- lndlrekte Steuern 
Bruttowert1ch6pfun1 zu Faktorko1ten 
- Abschreibuncen • 
AusrOstuncscOter 
Bauten. 
Nettowert1ch6pfun1 zu Faktorko1ten 
Elnkommen aus unselbst4ndlcer Arbeit • 
Nettobetrlebs0berschu8 • 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen • • • • • 
Sonstice Elnkommen • 
Bruttoanla1elnvutitlonen 
(Erst-) Aufforstuncen 
Gebaude • • • • 
Sonstice Bauten • 
Fahrz:euce • • • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrOstunpgOter 
Sonstice • • • • • • • • • • 
ln11e1amt. 
darunter : abzucsflhlce MWSt ouf lnvestitionen 
* Wlrtschafts)ahre vom t.-4.- 3t.3. 
') Ohne die produktwelse zuz:uordnenden lndlrekten Steuern. 




















































Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
1966 1967 1968 1969 Produit 
ltalla * 




















































Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois lones r6sineux 
Bois de trituration r6slneux 
Bois d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bois lones feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chaufface (r6sineux et feuillus) 
Bol1 brut, total ') 
Travaux forestiers cl façon 
Autres produits ') 
+ lmp&ts Indirects ') 
Production finale de la 1ylvlculture 
Semences et plants 
Encrais 
Produits de protection de cultures 
Enercie 
Petit mat6riel; entretien et réparation 
Autres 
Con1ommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
- lmp&ts Indirects 
Valeur a)out6e brute au coUt de1 facteun 
- Amortissements 
Biens d'6qull'ement 
B4timents d ouvrace 
Valeur ajout6e nette au coUt de• facteuro 
R6mun6ration des salariés 
Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
lntérfts 
Autres revenus 




Mat6rlel de transport 
Machines et autre équipement 
Autres 
Total 
dont : TV A déductible 1ur lnveotiuemenu 
• Années de campacne du 1."1. au 3t.3. 
') A l'exclusion des lmp&ts Indirects Imputables par produits. 
') lmp&ts Indirects non Imputés aux différents produits, 
Tell 1 : B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 Produit 
Luxembourg • 
ln Jewelllaen Prelsen und Wechselkuraen 
Mio 
lndustrienadelholz 1,1 1,2 1,0 
NadellanFholzo : 1,1 1,2 1,0 
Nadelsch1chtholz o 0,0 0,0 0,0 
lndustrielaubholz 0,6 0,8 1,0 
LaublanFholz o 0,6 0,7 0,8 
Laubsch1chtholz 0,0 0,1 0,2 
Brennholz (Laub- und Nadel-) o 0,-4 0,3 0,3 
Rohholz lnsaeaamt o 2,1 2o3 2,3 
Lohnarbeiten auf der forstwlruchaftllchen Erzeucer-
stufe o o o o o o o o o o o o o o 0,0 0,0 0,0 
Sonstice Produkte 0,0 0,0 0,0 
Endproduktlon der Foratwlrtachaft 2,1 2,3 2,3 
Saut- und Pflanzcut o 0,1 0,0 0,0 
OOncemittel o o o o o • o • o • o o 0,0 0,0 0,0 
Pflanzenschutz- und Sch4dllncsbek4mpfunpmittel. 0,0 0,0 0,0 
Enercle o o o o o o o o o o o o • 0,0 0,0 0,0 
Materlal und Ger4te: Unterhaltuna und Reparatur 0,0 0,1 0,1 
Sonstlce o o o o • o o o • • • • • 0,0 
Yorlelstuneen lnseesamt o 0,1 0,1 0,1 
Bruttowertochllpfune zu Marktpreloen 2,0 2,2 2,2 
+ Subventionen o 
- lndirekte Steuern 0,2 0,2 0,2 
Bruttowertochllpfune zu Faktorkooten 1,8 2,0 2,0 
- Abschreibuncen o 0,1 0,1 Oo1 
AusrOstuncscUter 0,1 0,1 0,1 
Bauteno 
Nettowertachllpfune zu Faktorkolten 1,7 1,9 1,9 
Elnkommen aus unselbst4ndicer Arbelt • 0,5 0,6 0,6 
Nettobetriebs0berschu8 o o o o • 1,2 1,3 1,3 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen o o o o • 
1,2 1,3 1,3 Sonstice Einkommen o 
Bruttoanlaeelnveatltlonen 
(Erst-) Aufforstuncen 
Geb4ude • o • 
0,1 0,1 0,1 
Sonstice Bauten • 0,1 0,1 0,1 
Fahrzeuce o o o o o o • o • 0,0 0,0 0,0 
Maschlnen und Gndere AusrOstuncscUter 0,0 0,0 0,0 
Sonstice o o • • o o o o o • 0,0 
lnoeesamt o 0,2 0,2 0,2 
darunter : abzucl(ahlce M WSt au( lnvestitionen 
• WlrtschaftsiGhre vom 1.10o- 30o9o 
1) Abweichend von der 0Grstellunc fUr die anderen L4nder konnte hier auf elne DezlmGie nlcht ver-
zlchtet werdeno 
aux prix et taux de chanee courants 
RE/UC 1) 
1,3 0,8 0,6 Bois d'œuvre et d'industrie r6slneux 
1,2 0,7 0,5 Bois lones résineux 
0,1 0,1 0,1 Bois de trituration r6slneux 
0,9 0,9 0,9 Bois d'œuvra et d'Industrie feuillus 
0,7 0,6 0,6 Bois lones feuillus 
0,2 0,3 0,3 Bois de trituration feuillus 
0,2 0,2 0,1 Bols de chaufface (r6slnaux et feuillus) 
2,-4 1,9 1,6 Bols brut, total 
0,0 0,0 0,0 Travaux forestiers cl façon 
0,0 0,0 0,0 Autres prod u iu 
2,-4 1,9 1,6 Production finale de la •ylvlculture 
0,1 0,1 0,1 Semences et pianu 
0,0 0,0 0,0 Encrais 
0,0 0,0 0,0 Produits de protection de cultures 
0,0 0,0 0,0 Enercle 
0,0 0,0 0,0 Petit mat6riel: entretien et r6paration 
Autres 
0,1 0,1 0,1 Conoommatlon lnterm6dlalre totale 
2,3 1,8 1,5 Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
+ Subventions 
0,2 0,2 0,2 - lmp&ts Indirects 
2,1 1,6 1,3 Valeur aJoutée brute au coUt des facteurs 
0,1 Oo1 0,1 - Amortissements 
0,1 0,1 0,1 Bians d'équll'ement 
B4timents d ouvrace 
2,0 1,5 1,2 Valeur ajout6e nette au coUt des facteurs 
0,7 0,6 0,8 R6munération des salar16s 
1,3 0,9 0,-4 Exc6dent net d'exploitation 
Fermaces et m6tayaces 
1,3 0,9 0,-4 
lntérlu 
Autres revenus 
Formation brute de capital fixe 
0,2 0,2 0,1 Boisement (neuf) 
B4timenu 
0,1 0,1 0,1 Autres ouvraces 
0,0 0,0 0,0 Matériel de transport 
0,0 0,0 0,0 MGchlnes et ClUtre 6qulpement 
Autres 
0,3 0,3 0,2 Total 
dont : TV A d6ductible sur Investissements 
• Années de campGgne du 1o10o GU 30o9o 
1) ~:~~.::~f:.ration cl IG présentGtion concernGnt les autres pGys, on n'Cl pas pu renoncer Ici cl une 
~ Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 196-4 ') 1965 ') 1966 ') 1967 ') 1968 1969 Produit 






Brennholz (Lcaub- und Na.del-). 
Rohholz ln•1eeomt • 
Lohncarbelten cauf der forrtwlrtschcafdlchen Erzeu,er• 
stufe 
Sonst11e Produkte • 
Endproduktlon der For.twlrachoft 
Scacat- und PflcanzJUt • 
oun,emittel • • • • • • • • • • • • 
Pflcanzenschutz- und Schlldllnpbekllmpfunpmlttel. 
Ener&l• • • • • • • • • • • • • • 
Hcaterlal und Gerllte; Unterhaltun& und Repcarcatur 
Sonst11• • • • • • • • , • , , • • 
Vorlel.tuna•n ln•1 .... mt • 














Gebllude • • • • 
Sonstl&• Bcauten • • 
Fcahrzeu1• • • • • • • • • • 
HCIIchlnen und candere Au•rllstunpgDter 
Sonat11• • • • • • • • • • • 
ln•aeeomt. 
dflrunter : abzupfa/llre MWSt ouf IIR'atitloften 
• WlrtlchofuJcalare vom 1.1 O. • 3G.9. 












































• Ann6• de ca.mpcagne du 1.10. cau 30.9. 
') Entre 196-4 et 1967, tl y cavait exemption de l'lmp6t sur le chiffre d'affaires. 
~ 
Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Proclulct 1 1H3 1 1~ 1 1~ 1 1H6 1 1H7 1 1~ 1 1969 Produit 
ln PreiMa von 1963 
lndustrlenadelholz • . 980 
Nadellanfcholz. • . 863 
Nadeloch chtholz • . . . . . 117 
lndustrlelaubholz . . 873 
Laublanfcholz • : . . . . . 813 
Laubsch chtholz • . 60 
Brennholz (Laub- und Nadel-). . . . . . 169 
Rohholz lnec-mt ') . . . l 111 
Lohnarb.lten auf der forstwlrtachafdlchen Erzeu '""' 
stufe 
Sonstlc• Proclukte 
Endproclulctlon der Fomwlrmchaft ") • . 1111 
Saat- und Pflanzcut • • • • • • • • • • • ll 
DOncemittel • • • • • • • • • • • • • 
Pflanzenschutz. und Schadllnesb.kampfunesmlttel. • 6 
Enercle • • • • • • • • • • • • • • 37 
Haterlal und Gerate: Unterhaltunc und Reparatur • 47 
Sonstlce • • • • • • • • • • • • • • l4 
Holz auf dem 5tamm "). • • • • • • • • • 332 
Vorleletun .. n lne.-omt • . 468 
Bruttowertech6pfuns zu Marktpreleen 1 654 
Bruttoanla .. lnvestltlonen 
(Erst-) Aufrorstuncen • • • 
Geb4ude • • • • • • • 
Sonsdce Bauten • • • • • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Haschlnen und andere AusrOstunescOter 
Sonstlce • 
lnec-mt. 
darunter : abzucs(ahlce MWSt GU( lmatitionen 
') Elnschl. sonsdce Proclukte. 
") 1963-1~ elnschl. Verlcaufe der s- und Gemelndeforsten. 










































1 790 2040 







llOS l 381 








1 998 2160 
') Y compris autres produits. 
aux prix de 196J 
Bals d'œuvre et d'Industrie rfoslneux 
Bois lones r6olneux 
Bols de trituration r6olneux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
Bols lones feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bols de chaufrace (r6olneux et feuillus) 
Bol• brut. total ') 
Travaux forestiers l façon 
Autres produits 
Production finale de la eylvlculture ") 
Semences et plants 
Encrais 
PrOduits de protection de cultures 
Enercle 
Petit mat6rlel: entretien et r6paratlon 
Autres 
Bols sur pied ") 
Coneommatlon lnterm6dlalre tatale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 




Hat6riel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TVA d6ductlble eur /mati-
") 1963-1~ : y compris ventes de l'adminlatratlon des forlts domaniales et communales. 
") 1H3-1~ : ventes de l'administration des forlts domaniales et communales. 
;:s Tell 1 : B. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Produkt 1963 




Nadellancholz. • 19 136 
Nadelschichtholz • ...... 
lndustrlelaubholz 30 279 
t:~t~~fc~~:ol~ 24 402 5 877 
Brenn holz (Laub- und Nad el·). 57 3l2 
Rohhol:z: ln•g .. amt ') 107 181 
Lohnarbeiten auf der fontwlrtschaftlichen Erzeucer-
stufe . • • • • • • • • • • • • • . 
Sonstlge Produkte ') 1 400 
+ lndirekte Steuern ") • 900 
Endproduktlon der . Fontwlrachaft 109481 
Saat- und Pflanzcut • • • • • • • • • 
DDncemittel • • • • • • • • • • • • . 
Pflonzenschua- und Sch4dllnpbek4mpfunpmlttel • 
Enercie • • • • • • • • • • • • • . 
Materlal und Gerdte: Unterhaltunc und Reparatur 
Sonstlce • • . • • • • • • • • • • 
Vorlelrtuncen ln•c-mt. 8 6-45 
Bruttowerach6pfunc :z:u Marktprel•en 100 836 
Bruttonala .. lnvertltlonen 
(Erst-) Aufforstuncen 
Gebdude . • • • 
Sonstlce Pauten • • 
Fahrzeuce . • • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrUstunpgOter 
Sonstlce • • • • • • • 
ln•c .. amt. 
ddrunter : Gbzullfilllce MWSt duf IIIYeltltlonen 
• Wlrtschafalahre vom 1.4. • 31.3. 
') Ohne die produktwelse zuzuordnenden lndlrekten $tauern. 



























































































aux prlxTde 1963 
21 103 Bols d'œuvre et d'lndurtrle ruineux 
20 469 Bois lonp ruineux 
634 Bols de trituration r6slneux 
55 908 Bols d'œuvre et d'Industrie feuillus 
45 020 Bois lonp feuillus 
10 888 Bols de trituration feuillus 
40 843 Bois de chaufface (ruineux et feuillus) 
117 854 Bol• brut, total ') 
Travaux forestiers 6 façon 
1 630 Autres produits ') 
900 + lmp&a lndlreca ") 
110 384 Production finale de la •ylvlculture 
S.mences et plana 
Encrais 
. Produits de protection de cultures 
. Enercie 
. Petit mat6rlel: entretien et r6paratlon 
. Autres 
9 600 Con•ommatlon Intermédiaire totale 
110 784 Valeur aJout6e brute aux prix du march~ 




Mat6rlel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductlble sur IIIYeltlssements 
• Ann6es de campacne du 1.4. au 31.3. 
') A l'exduslon des lmp6a Indirects Imputables par produits. 
") lmp&a Indirects non Imputa aux dlff6rents produits. 
co 
w 






ln Preloen von 1963 
lndustrienAdelholz 55 53 
NAdeiiAncholz. : 54 52 
NAdelschichtholz • 1 1 
lndustrleiAubholz 30 35 
LAubiAn,:holz • 29 32 
LAubschtchtholz 1 3 
Brenn holz (LAub- und NAd el·). 18 19 
Rohholz lnoceoamt • 103 107 
LohnArbeiten auf der fontwlrtschCiftlichen Erzeucer· 
stufe 
Sonstice Produkte 0 0 
Endproduktlon der Forotwlrtschaft 104 108 
SAAt• und PfiAnzcut • • • • • • • • • • 2 
Düncemittel • • • • • • • • • • • • 
Pflanzenschuu- und Schlldllnpbekllmpfunpmittel. 
Enercle • • • • . • • • • • • • • 1 1 
Mate rial und Gerllt•; UnterhCIItunc und RepAratur 1 2 
Sonstice 0 
Vorlelotuncen lnoceoamt • 5 5 
Bruttowertsch6pfunc zu Marktpreloen 99 103 
Bruttoanlacelnveotitlonen 
~nt-) Auffontuncen .. 5 
ebllude • • • • 
Sons ti ce Bauten • . . • • • • • 2 2 
Fahrzeuce • . • • • • • · • 1 1 
Maschlnen und andere AusrDstunpgDter 1 1 
Sons ti ce 0 
lnoceoamt • 8 9 
dorunter : obzursflfh/fe MWSt ouf Investit/onen 
• Wlruchafajahre vom 1.10. • 30.9. 
Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 






aux prix de 1963 
Mio Flux 
+4 6-4 47 34 Bois d'œuvre et d'Industrie ruineux 
42 61 +4 31 Bois lonp ruineux 
2 3 3 3 Bols de triturAtion r6slneux 
+4 49 46 47 Bols d'œuvre et d'industrie feuillus 
35 38 32 29 Bols lones feuillus 
9 11 14 18 Bois de triturAtion feuillus 
14 10 10 5 Bols de chAuffAce (ruineux et feuillus) 
102 123 103 86 Bols brut, total 
0 0 0 TrAVAUX forestiers A fAçon 
0 Autres produits 
103 124 104 87 Production finale de la sylviculture 
2 2 2 2 Semences et plants 
0 0 1 0 Encrais Produits de protection de cultures 
2 2 2 2 Enercle 
l 2 l 2 Petit mat6rlel; entretien et r6paration 
Autres 
6 6 7 6 Consommation lnterm6dlalre totale 
97 118 97 81 Valeur aJout6e brute aux prix du march6 
Formation brute de capital fixe 
.. 6 6 5 Boisement (neuf) 
Blltiments 
2 .. 3 2 Autres ouvraaes 
1 1 1 1 Mat6rlel de trAnsport 
1 1 1 1 Machines et autre 6qulpement 
Autres 
8 12 11 9 Total 
dont : TVA d6ductlb/e sur Investissements 
• Ann6es de campagne du 1.10. au 30.9. 
Tell 1 1 B. Fontwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 1 B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 
1 
1963 196-4 ') 1965 ') 1966 ') 1967 ') 1968 1969 Produit 
Deutschland 






Brennholz (laub- und Nad el·). 
Rohholz lna1esamt • 
lohnarbelten auf der forstwlrtschaftllchen Erzeuaer· 
stufe • • • • • • • • • • • • • • 
Sonstlae Produkte • • • , , , 
Endprodulctlon der Fontwlrtuhaft 
Sant- und Pflanzaut. 
DUnaemlttel. • • • • • • • • • • • 
Pflanzenschutz- und Sch4dllnpbeklmpfunpmlttel. 
Enerale • • • • • • • • • • • • • 
Materlal und Gerllte: Unterhaltuna und Reparatur 
Sonstlae • • • • • • • • • • , • , 
Vorlel1tun1en lno1esamt • 
8ruttowertoch6p(un1 zu Marlctpreloen 
8ruttoanla1elnwutitlonen 
(Erse-) Aufforstunaen • • • 
Gebllude • • • • • • • 
Sonstlae Bauten • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschinen und andere AusrUstunascUter 
Sonstlae • • • • • • • • • • 
ln11esamt. 
darumer: abzu~lfe MW$1 au( lnYUiitlonen 
• WJrtschafaJahre VOID 1.10. • 30,9, 









































































































Bois d'œuvre et d'Industrie r6olneux 
Bolslonp r6slneux 
Bols de trituration r6slneux 
Bols d'œuvre et d'Industrie feuUius 
Bois lonp feuillus 
Bois de trituration feuUluo 
Bols de chaufface (r6slneux et feuUius) 
8ol1 brut, total 
Travaux forestlert a façon 
Autres produits 
Production finale de la oylvlculture 
Semences et pianu 
Encrais 
Produlu de protection de culturu 
Enercle 
Petit mat6rlel: entretien et r6paratlon 
Autres 
Conoommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prix du march6 




Mat6rlel de transport 
Machines et autre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductil>le 1ur lnYUIIuemenu 
• Ann6es de campagne du 1.10. au 30,9, 
') Entre196-4 et 1967, Il y avait exemption de l'imp6t sur le chiffre d'affaires. 
Tell 1 1 L Fontwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Produkt 1961 







Brennhot& (Loub- und Nodel·). 
Rohholz lna1eaamt 1) • 
lohnorbeken ouf der forstwlrtschofdlchen Erzeucer-
atufe 
Sonstice Produkte • • • 
Endproduktlon der Foratwlrtechaft ") • 
Soue- und Pflonzcut. 
OQn cemittel • • • • • • • • • • • • 
Pflonzenschutz• und 5chldllnesbekll.mpfunesmlttel. 
Enerale • • • • • • • • • • • • • 
Hoteriol und Gerate; Unterholtuna und lleparotur 
Sonstlae • • • • • 
Holz ouf dem Stomm '). 
Yorlelatun1en lu1eaamt • 
Bruttowertechlpfun1 zu Marktprelaen 
Bruttoanla1elnveatltlonen 
(Erse-) Aufforstunaen • 
Gebaude • • • • • 
Sonstlae Bouten • 
fohrzeuae • • • • • • • • • Hoschlnen und ondere AuarQstunesgUter 
Sonstlae • • • • • • • • • • 
lna1eaamt. 
dorunw: ohzvpfiblce MWSt 1111( Investit/onen 
1) Elnschl. aonstlce Produkte. 
') 1961-1965 elnschl. Verkaufe der Stoota- und Gemelndeforsten. 






















































Partie 1 1 L Comptes de la sylviculture 
1966 1967 1968 1969 Produit 
France 




































1) Y compris outres produite. 
Bols d'oeuvre et d'Industrie râlneux 
Bois lones r6slneux 
Bols de trituration r6slneux 
Bols d'oeuvre et d'Industrie feuUiua 
Bola lones feuRiua 
Boil de trituration feuillu• 
Bols de chouffoce (râlneux et feuillu• ) 
Bola brut. total') 
Trovoux forestiers à façon 
Autres produite 
Production finale de la qfvlcultare 1) 
Semences et planta 
Enarols 
Produite de protection de cultures 
En er ale 
Petit mot6rlel; entretien et r6porotlon 
Autres 
Boil sur pied ') 
Couommatlon lnterm,dlalre totale 
Valeur aJout'• brute aux prix du march' 




Hot6rlel de transport 
Hochlnu et outre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont: TVA d6ductJhle sur lmestiaementa 
") 1961-1965 : y compris ventes de l'odmlnlstrotlon du forlts domonloles et communolea. 
') 1961-1965 :ventes de l'odmlnbtrotlon du forlta domonlolu et communales. 
Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung 
Proclukt 1963 





Brenn holz (laub- und Nad el·). 
Rohholz lnocesomt 1) • 
Lohnarbeiten ouf der forstwlrtschoftllchen Erzeucer• 
stufe • • . • • • • • • • • • • • 
Sonstice Produkte 1) 
+ lndlrekte Steuern •) • 
Endproduktion der Forotwlrtochoft 
Saat· und Pflanzcut. • • • . • • • • • 
DUncemittel • • • • • • • • • • • • 
Pflanzenschuu- und Schadllnpbekampfunesinittel • 
Enercle • . • • • . • • • • • • • 
Materlal und Gerate: Unterhaltunc und Reparatur 
Sonstice • 
Vorlelotuncen lnoceaomt • 
BruttowertochBpfunc zu Morktpreloen 
(Erst-) Aufforstuncen 
Gebaude • • • • 
Bruttoonlocelnvestltlonen 
Sonstice Bauten • • • • • • . • 
Fahrzeuce • • • • • • • • • 
Maschlnen und andere AusrDstunes&Dter 
Sonstice • 
lnoceoomt. 
darunter : abzvrs(ah/re M WSt au( /nvestitionen 
• Wlrtschaftslahre vom 1.4. • 31.3. 
1) Ohne die produktwelse zuzuordnenden lndlrekten Steuern. 







































Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
1966 1967 1968 1969 Produit 
ltalla • 









































Bois d'œuvre et d'industrie r6slneux 
Bois lones r6slneux 
Bois de trituration r6slneux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bols lones feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bois de chaufface (r6sineux et feuillus) 
Boio brut, total 1) 
Travaux forestiers a. façon 
Autres produits 1) 
+ lmp&ts Indirects ") 
Production finale de la oylvlculture 
Semences et plants 
Encrais 
PrOduits de protection de cultures 
Enercie 
Petit mat6rlel: entretien et r4iparatlon 
Autres 
Conoommatlon lnterm4idlalre totale 
Valeur ajout4ie brute aux prix du march6 




Mat6rlel de transport 
Machines et outre 6qulpement 
Autres 
Total 
dont : TV A d6ductible sur Investissements 
• Ann6es de campacne du 1.4. au 31.3. 
1) A l'exduslon des lmp&ts Indirects Imputables par produits. 
1) lmp&ts Indirects non lmput6s aux diff6rents produits. 
Tell 1: B. Forstwlrtschaftllche Gesamtrechnung Partie 1 : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 
1 
1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 Produit 
Luxembourg • 
ln Preloen und Wechoelkuroen von 196:1 aux prix et taux de chance de 1963 
Mio RE/UC 1) 
lndustrienadelholz 1,1 1,1 0,9 Nadellan~holz. : 1,1 1,1 0,9 
Nadelschochtholz • 0,0 0,0 0,0 
lndustrlelaubholz 0,6 0,7 0,9 
Laublanfcholz . 0,6 0,6 0,7 
Laubsch chtholz 0,0 0,1 0,2 
Brennholz (Laub- und Nad el·). 0,-4 0,-4 0,3 
Rohholz lnocesamt • 2,1 2,2 2,1 
Lohnarbeiten ouf der forstwlruchaftllchen Erzeucer· 
stufe 0,0 0,0 0,0 
Sonstice Produkte 0,0 0,0 0,0 
Endproduktlon der Forstwlrtschaft 2,1 2,2 2,1 
Saat• und Pflanzcut • 0,1 0,0 0,0 
DOncemittel • • • • • • • • • • • • 0,0 0,0 0,0 
Pflanzenschutz• und Schildllncsbekilmplunpmlttel. 0,0 0,0 0,0 
Enercie • • • • • • • • • • • • • 0,0 
0,1 0,1 Materlal und Gerilte; Unterhaltunc und Reparatur 0,0 
Sonstice . • • • • • • • • • • • • 0,0 
Vorleletuncen lneceoamt . 0,1 0,1 0,1 
Bruttowertoch6plunc zu Marktpreleen 2,0 2,1 2,0 
Bruttoanlacelnveotltlonen 
~rst•) Aufforstuncen 0,1 0,1 0,1 
ebilude • . . • 
Sonstice Bauten • 0,1 0,1 0,1 
Fahrzeuce . • • . • . • • • 0,0 0,0 0,0 
Maschlnen und andere AusrOstuncsgOter 0,0 0,0 0,0 
Sonstlce • 
lneceoamt. 0,2 0,2 0,2 
dorunter : obzucsfah/ce MWSt ouf /nvestitionen 
• Wlrtschaftslahre vom 1.10. • 30.9. 

























1,0 0,7 Bois d'œuvre et d'Industrie r6slneux 
0,9 0,6 Bois lones r6slneux 
0,1 0,1 Bois de trituration r6slneux 
0,9 0,9 Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
0,6 0,5 
0,3 0,-4 
Bois lones feuillus 
Bois de trituration feuillus 
0,2 0,1 Bois de chaufface (r6slneux et feuillus) 
2,1 1,7 Bolo brut, total 
0,0 0,0 Travaux forestiers c\ façon 
0,0 0,0 Autres produits 
2,1 1,7 Production finale de la eylvlculture 
0,1 0,1 Semences et plants 
0,0 0,0 Encrais 
0,0 0,0 Produits de protection de cultures 
0,0 0,0 Enercle 
0,0 0,0 Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
0,1 0,1 Coneommation Intermédiaire totale 
2,0 1,6 Valeur aJoutée brute aux prix du march6 
Formation brute de capital fixe 
0,1 0,1 Boisement (neuf) 
B4timents 
0,1 0,1 Autres ouvraces 
0,0 0,0 Matériel de transport 
0,0 0,0 Machines et autre équipement 
Autres 
0,2 0,2 Total 
dont : TV A d&luctible our lnvestiuementl 
• Années de campagne du 1.10. au 30.9. 
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Tell Il 1 A. Agrarprelse 
Vorbemerkungen 
Vorbemerkungen 
Partie lia A. Prix agricoles 
Remarques préliminaires 
Der folgende Tell enthalt Angaben Ober die Agrarprelse, die von den Mltglledslandern zur Verfügung gestellt 
wurden. Er soli dem Leser elnen knappen Oberbllck Ober die Jahresprelse landwlrtschaftllcher Produkte ln der 
Gemelnschaft geben. Wennglelch eln genauer Verglelch dleser Prelse noch nlcht mogllch Jst, sollen sie doch 
durch zahlrelche Erlauterungen so welt wle mogllch beschrleben und so die wlchtlgsten zwlschen den Landern 
noch bestehenden Unterschlede aufgezelgt werden. Der aufmerksame Leser wtrd also kelne lnterpretatlonen 
rlskleren, ohne vorher dlese Bemerkungen sorgfaltlg zu Rate gezogen zu haben. 
Der Leser wlrd feststellen, daB die Prelse slch nlcht Jmmer ouf die glelchen Handelsstufen und auch nlcht 
lmmer ouf die glelchen Qualltaten bezlehen. Dleser Mange! rOhrt hervon der Verschledenartlgkelt der statls-
tlschen Methoden, Anwendungen und Zwecksetzungen ln den elnzelnen Landern. Es sel jedoch vermerkt, daB 
alle Lander fOr die melsten Produkte Erzeugerprelse angeben. 
Donk der engen Zusammenarbeit mit den zustandlgen natlonalen und lnternatlonalen Behorden hofft das 
SAEG, ln absehbarer Zelt elne bessere Harmonlslerung dleser Statlstlken zu errelchen. 
Der Leser, der stch lm elnzelnen Ober die Begrlffe, die Erfassung, die Merkmale und die Verglelchbarkelt der 
hier veroffentllchten Prelse unterrlchten will, wlrd gebeten, Nr. 8/1960 der Relhe "Agrarstatlstlk" zur Hand 
zu nehmen. Dlese Veroffentllchung soli lm Obrlgen ouf den neuesten Stand gebracht und erweitert werden. 
Remarques préliminaires 
Cette partie présente des données concernant les prix des produits agricoles et provenant des pays membres. 
Son but est d'offrir aux lecteurs sous u"ne forme succincte un aperçu des prix agricoles annuels pratiqués dans 
la Communauté. Elle ne permet pas encore d'établir une comparaison poussée entre ces prix. Mals elle veut 
néanmoins, par de nombreuses notes explicatives, caractériser et décrire dans la mesure du possible les don-
nées chiffrées et montrer ainsi les principales différences qui les séparent d'un pays à l'autre. L'utilisateur averti 
ne se hasardera donc point à des Interprétations sans avoir au préalable consulté soigneusement ces notes. 
On s'apercevra que les prix ne s'appliquent pas uniformément aux mêmes stades de commercialisation, nt 
toujours aux mêmes qualités. Ce défaut est Inhérent à la diversité des méthodes, usages et besoins statistiques 
qui prévalent dans les différents pays. Il convient cependant de relever que tous les Etats membres fournissent 
pour la plupart des produits les prix à la production. 
Grace à sa collaboration étroite avec les organismes compétents nationaux et Internationaux I'OSCE espère 
pouvoir parvenir dans un avenir prévisible à une meilleure harmonisation des statistiques en question. 
Le lecteur qui désire s'Informer en détail sur les concepts, l'observation, les caractéristiques et la compara-
bilité des prix publiés dans cette partie, est prié de s'en référer au no 8/1960 de la série« Statistique agricole». 
Une mise à jour et une extension de cette publication sont d'ailleurs envisagées. 
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Tell Il : A. Agrarprelse 
DEUTSCHLAND (BR) 
Partie Il : A. Prix agricoles 
ALLEMAGNE (RF) 
O&itnation française : voir c S1<1tistique arricole 'it N• 8/196() pares 21 .t 25 
----------------------~------~----~--~---- ----------------------~------~----~--~-----
Einheit 11967/6811968/69 1969/70 Erzeugnisse Elnheit 11967/6811968/6911969/10 Erzeugnlsse 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
A. Pflanzllche Erzeugnlsse 
t. Getrelde :1) 
Weizen ~) Durchschnittsqualitat 
Roggen ~) » 
Saatroggen ,.Petkuser", Hochzucht 
Futtergerste :1) Durchschnittsqualitat • 
Braugerste ~) » 
Futterhafer :1) » 







Speiseerbsen, mittlere • • 1 DM/100 kg 1 
3. Knollen• und Wun:elfrOchte 




Mittelspot· bis spatreifende Sorten • 
ZuckerrUben, bel 16% Zuckergehalt Il) 




























» » 11,45 
» » 27 ,os 





















































noch GemUse 6) 
Kopfsalat • • 
Splnat • • • 





64,90 » DM/100 kg 






















































59,65 95,83 81,99 





































125,05 88,70 79,80 
224,82 220,64 212,09 
DM/hl 1 102,00 1 99,00 1 121,00 
Raps:l). • • • • 
Hopfen, ,.Hatlertauer" 1') 
Hopfen, ,.Spalter" 16). 1 
DM/100 kg 1 68,061 70,821 72,76 
» 471,38 486,28 656,98 
» 646,58 521,96 761,47 
Erzeugnlsse Elnhelt 11967/68 1968/6911969/10 
a) a) a) 
Erz:eugnlsse Elnhelt 11967/6811968J6911969J70 
a) a) a) 
noch : Erzeugerprelse 1) 
noch : A. Pflanzllche Erzeugnlsse 
8. Futterpflanz:en 
Wlesenheu ') 
Kleeheu ') • 
Roggenstroh ') 
Welzenstroh ') 
Rotklee, Hoch:z:uchtsaatgut 1') 
Welsches Weldelgras, Hoch:z:uchtsaat· 
gut to) 
B. Tlerlsche Erz:eugnlsse 
1. Vleh und Flelsch 
a) Nut:z:- und Zuchtvleh ") 
Nut:z:- und ZuchtkUhe 11) 
Ferkel, bis 20 kg • 
Pferde, Warm- und Kaltblut 
b) Schlachtvleh ") 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend 
Bu lien, » A, :t 
KUhe, » B, » 
Farsen, » A, » 
Katber, 11) » 8, » 
Schweh1e, » c, » 
Schafe, » A, » 

















10,57 9,63 10,77 
12,05 11,28 12,17 
4,84 4,81 5,19 
4,83 4,91 5,41 
200,00 216,67 231,67 
93,00 105,00 115,00 
r 576.00 r 586.00 r 563.40 47,28 63,40 71,90 
1437,00 1399,00 1433,40 
264,32 278,64 280,38 
281 '15 301,62 294,84 
207,64 220,54 216,40 
258,31 272,26 266,05 
416,96 433,10 431,37 
240,62 258,33 282,11 
276,10 288,07 294,73 
Mllch, bel 3,7% Fettgehalt n) 
Eler, unsortlerte 14) • 
Eler, Handelsklasse 8 1') 








3. Sonstlge tlerlsche Erz:eugnlsse 
Rohwolle, vollschUrlg 11) 
Auktlonsort Paderborn DM/kg 5,561 5,621 5,34 
Auktlonsort Neu-Uim » 5,49 5,44 4,88 
Rohwolle, halbschUrlg 15) » 4,66, 4,871 4,53 
Auktlonsort Neu-Uim » 4,64 4,77 4,80 
a) Ohne Mehrwertsteuer. 
') Erzeucerpreise fUr Produkte clelcher StCllldordqualltilt ln den Wlrtschoftsiohren (Juli-Junl) fUr 
das Bundesceblet. Die Johresdurchschnlttspreise wurden besonders berechnet durch Wacunc 
der Vlertelfohresdurchschnlttsprelse der ein:relnen Waren mit den Viertelfahresumsiiaen der 
Wirtschoftsfohre 1961/62 und 1962/63. 
") Frei Verlodestotion. 
") Tatsiichllch ce:rahiter Preis ohne BerOcksichticunc von Zu· oder Abschliicen fUr minderen oder 
hilheren Feuchtickeitscehalt. 
4) Frei Empfanpstotion. 
1) Anordnunppreis fUr die Jewelllce Ernte. 
4) Vorwlecend ob Auktionshalle oder frei Verlodestation (Sammelstelle) 
') Durchschnittseriilse aus den ein:reinen Ernten. · 
1) Frei Veriadestation ohne Deckenmiete; .eut, cesund und trocken• oder .handeisUbllch, cesund 
und troc ken •. 
')Frei Verlodestation ohne Deckenmlete : .handeisUbllch, cesund und trocken• : .drahtcepreBt 
oder blndfadencepreBt oder cebUndeic•. 
") Mlndescaus:rahluncsprels fUr die )ewelllce Ernee. 
11) Frei Marktort. 
'") Hochtrocende oder frischmelkende (tbc-frei). 
"') Frei Mo!kerel, Molkereious:rahluncspreis. 
14) Ab Hof. 
") Frei Lacer Wollverwertunc. 
") Ab Erzeucerboden, frei Slecelstelle. 
'') Ab Februor 1967 KI. A 
")Ab Kenn:relchnuncutelle; ob 1.7.1969 GUtek!asse A, Gri!Benldassel. 
Tell Il: A. Agrarprelse 
DEUTSCHLAND (BI\) 
Partie Il : A. Prix agricoles 
ALLEMAGNE (P.F) 
Oblrnlltion fraft$alse : '1'0/r c Statistique G6rlœle,. N• 8/1960 IHJres 21 ol 2S 
1967/68 1968/69 1969/70 1967/68 1968/69 1969/70 
Erxeugnlsse 1966/67 1967/68 oh ne 1968/69 oh ne 1969/70 oh ne Erxeugnlsse 1966/67 1967/68 oh ne 1968/69 oh ne 1969/70 oh ne 
(3) MWSt MWSt MWSt MWSt MWSt MWSt 
Erzeugerdurchschnlttsprelse (Erl6sprelse) 1) 
A. Pflanzllche Erzeugnlsse 
• • • DM je 1 000 kg 
1. Getrelde 
Welzen. . . <f30 386 383 391 371 
P.oggen • . 386 353 350 36-f 3<f7 
Braugerste • <f23 369 367 379 361 
Futtergerste 385 3<f3 341 358 341 
Futterhafer • 369 336 331 339 313 
2. HOlsenfrOchte 
Spelseerbsen • • • • 1 519 1 530 1 545 1 519 1 
3. Wurzel· und KnollenfrOchte 
Spelsekartoffeln . . 
: 1 





lndustrlekartoffeln. . 88 93 
ZuckerrOben . 76 75 75 654) 
4. Gemllse 
SpelsekohlrUben . . • 1 180 1 191 1 . 1 161 1 
S. Obst 
6. Weln und Tabak 
Welnmost • . 113-to 1102011020110991 990 Tabak • . . . . " 956 " 558 • 6 071 
7. Handelsgewachse 
Hopfen • • • • • 1 8 756 1 7 605 1 7 605 1 6 897 1 6 573 1 
B. Tlerlsche Erzeugnlsse 
... DM je 1000 kg 
1. Vleh und Flelsch 
a) Nutz· und Zuchtvleh • 1 . 1 . 1 
b) Schlachtvleh 
Rlnder • l 311 1325 l 274 l 515 
Kolber • 3 597 3 76-f "071 
Schwelne l 675 1261 1113 1501 
Schafe 1178 1158 l 381 
GefiUgel. 1192 1968 1980 
2. Mllch, Mllcherzeugnlsse und Eler 
Mllch~. <fOl <fOl 391 <f04 389 
bel elnem Fettgehalt von 
3,7% 380 399 389 398 389 
Eler • 3102 1945 1870 3 030 2883 
3. Sonstlge tlerlsche Erzeugnlsse 
Wolle . • 1 2 765 1 l 115 1 2161 1 2494 1 
') Vom Erzeucer erzielte Ourchschnitupreite unter BerOclcsichtlcunc der JeweUs cancelleferten Qualicacen. 
') AuszcahlunpJ)rels on Erzeucer, fOr cancelleferte VollmUch frei Holkerel. Elnschl. der cauf Grund 
des GrOnen Plcanes 1960 bis 1966 caus Bundesmitteln cew4hrcen F6rderunpzuschlllce. 
') Ab Jcanucar 1968 elnschl. Mehrwercsteuer. 
4) Gewocener Ourchschnitt aus dem Festpreis fOr die Grundquote und einem Schlltzprels fOr die 
.OberrOben•. 
Vleharten und Handelsklassen 11966/67 1967/6811968/6911969/70 
Marktprelse (Tierlsche ~Erzeugnlsse)f'> 




Klasse A 280,8 280,0 301,2 294,3 
Klasse B 261,0 261,0 281,1 275,1 
Klasse C 236,4 233,7 244,6 245,9 
Ochsen 




Klasse A • 232,7 227,9 238,2 233,3 
Klasse B 212,0 207,4 220,0 215,5 
Klasse C 190,8 185,2 197,8 190,9 
Klasse D 157,6 161,9 169,2 160,9 
Fars en 
Klasse A • 265,4 259,6 271,1 264,5j 
Klasse B 249,0 244,8 255,9 248,3_. 
Klasse C 
Rlnder 
Gewogener Durchschnltt samtllcher Klassen 246,1 242,2 255,2 247,2 
Kolber 
KlasseA 418,0 420,9 436,4 434,4 
Klasse B 379,5 384,7 406,9 401,6 
Klasse C 330,8 337,1 358,8 356,8 
Klasse D 247,9 243,9 250,8 283,8 
Gewogener Durchschnltt sdmtllcher Klasseq 383,8 391,6 412,9 407,6 
Schwelne 
Klasse a 272,8 221,5 238,0 261,5 
Klasse c 288,3 289,5 257,3 280,7 
Gewogener Durchschnltt samtllcher Klassen 285,0 236,0 253,5 276,8 
Schafe 
:s Gewogener Durchschnltt samdlcher Klassen 246,1') 235,9 241,8 .244,8 
Erzeugnlsse 1 Herkunft 1 Elnhelt 11966/67 1967/6811968/6911969/70 
('0) 
GroBhandelselnkaufsprelse (Tierlsche Erzeugnlsse)J 
Mil ch, Mllcherzeugnlsse und Eler 
Butter, Markenware '). Kôln DMfkg 
Kase•) 
Gouda 45 % F.I.T. 
lnlandlsche Markenware ~ • Kôln » 
Ausldndlsche Ware 4) Kôln » 
Emmentaler 45% F.I.T. ->· Kempten » 
Altgauer llmburger 20% 
F.I.T.') • Kempten » 
Camembert Spltzenklasse 45% 
F.I.T. '). Ham burg » 
Eler, Klasse B 
lnlandische Ware 1) • Kôln Pf/Stück 
Auslondische Ware ') Kôln » 
%u Tabelle ,.Gro8handellelnkauf•prelae". 
1) Markenbutter frei Empfanpstatlon, ab Januar 1951 Notlz. 
") F.I.T. "" Fettsehalt ln der Trockensubstanz. 
") Frei Empfanpstatlon elnschl. Verpackuns. 
6,84 6,75 6,67 
3,66 3,75 3,85 
3,91 4,16 4,06 
4,68 4,90 5,01 
1,61 1,81 2,56 
4,72 5,00 5,07 
16,5 14,5 15,4 









') Ho114ndlscher Fabrlkk4se, 5 bis 6 o~Wochen, Absabeprela dea Elnfuhrhandel• ab Lacer elnschl. 
Verpackunc, <18% F.I.T. 
') Auscereifte, aber niche auaselacerce Ware, ab Station ohne Klstenverpcackunc. 
') Unverpcackte erOne (Monacs-) Ware ab Station; ab Jull1968 packfrele Ware elnschl. Sccannlol und 
Klsce oder Karcon und Umscelluns von Einkaufs- aul Verkauflprelse. 
')ln Schachceln zu 115 1 ab Molkereiscaclon ohne Verpackunc. 
1) Frei rheinisch-wescf41ische Stcaclon einschl. Verpackunc; 1961/61 : bis 30, Junl1969 fOr Sccandard· 
eler, ab 1. Juil 1969 Kluse 4. 
9) Abcabeprels des Einfuhrhandels cab Lacer einschl. Verpackung. 
11) Ab Januar 1968 Necco-Prelse (ohne Mehrwercsceuer). 
%u Tabelle ,.Marktprel••"• 
o) Preise fOr Schlachtvieh lm Ourchschnlcc von 14 M4rkcen. 
i') Ourchschnicc von 11 M4rkcen. 
•") Necco-Prelse (ohne Mehrwercsceuer). 
Rlnder 
A "" JOncere, vollflelschlce, auscem4scece Tlere hllchscen Schlachcwerces. 
8 "" sonscice vollfleischlce oder auscem4stete Tlere. 
C "" fleischlceJTiere. 
0 "'" serins cenéihrce Tlere. 
Klllber 
A "" besce Mast- und Sauskalber, 
8 "" mittlere Mast• und Sauskalber. 
C "" serins• Sauck41ber. 
0 "" serinee (nOchcerne) Kalber. 
Sdnrelne 
a ""Fettschwelne 150 ks und·mehr Lebendcewlchc. 
b_.: .... vollflelschice Schweine 100.bls.119,5 kc Lebendcewlch&. 
Tell Il a A. Agrarprelse 
FRANK REICH 
Partie Il : A. Prix agricoles 
FRANCE 
Oeutsd!e 8ueld!nunr : slehe "Arrorrltltlnïlc• Nr. 8/1960 Seite 29 bis 36 --------------------~~----~--~----~--- ~~~~~~----------~------~--~----~---
1968 11969 11970 Produits Unité 11968 11969 Produits Unité 
Prix moyens à la production 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé 1) • 
Orge') 
Avoine') 
Rlx 4) • 
Mais 
2. Légumes secs 
Haricots') 





















1 Ffr/100 kg 1 182,00 1 169,001 221,0 
Pommes de terre 6) • 1 Ffr/100 kg 1 11,531 25,231 28,59 
Betteraves sucrlàres '7) • • • • • • Ffr/1000 kg 82,62 80,06 81,42 
6. VIn et tabac 
Ffr 
Vins de Bordeaux') par degré/ 
Rouge') tonneau 122,58 119,72 169,17 
Blanc 10). » 72,82 92,13 93,21 
Vins du Midi 11) Ffr 
Bé%iers 1') par degré/hl 6,16 6,97 7,25 
Montpellier 1 ~) • » 6,14 6,78 7,37 
Narbonne 14) . » 6,12 6,90 7,41 
Carcassonne 1'). » 6,16 6,69 7,36 
Ntmes 16) » 6,16 6,39 7,27 
Perpignan 1") . ». 6,15 6,96 7,48 
Vin de Champagne 1') Ffr par hl 622,50 673,50 678,00 
Tabac 1') . . . . Ffr/100 kg 588,11 614,62 668,48 
7. Plantes Industrielles 
Colm 2') . . . . Ffr/100 kg 1 89,831 91,321 96,06 
Un teillé 11) . . . » 227,66 223,83 283,08 
8emerkuncen und FuBnoten slehe Seite 101. 
8. Plantes fourragères ... 1 
B. Produits animaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Bœufs 
Toutes catégories • · 
Veaux 





Agneaux gris • 
Moutons 
Brebis • • • 
Poulets fermier Il) 
Poulets élevage Il) 
·tapins D) • • • 
2. Lait, produits laitiers et œufs 
Lalt 24) • 
ŒufsD) 
3. Autres produits animaux 
Remorquu et notes voir poe• 101. 
Ffr par kg net 
sur pied 











1 Ffr/1 00 litres 1 
Ffr/100 œufs 
1970 
5,70 6,28 6,71 
5,05 5,60 5,89 
3,52 3,45 
3,38 3,31 
5,73 5,92 5,99 
4,94 5,14 4,92 
4,14 4,34 4,81 
3,07 3,16 3,07 
4,13 4,28 4,47 
2,68 2,77 2,80 
·3,68 3,85 4,05 
42,441 43,241 47,78 
15,73 17,20 15,69 
Produits 
A. Produits végétaux 
(Moyenne de prix en fln de mols) 
t. Céréales 
Blé, récolte métropolitaine 1) • 
Farine panifiable Z) • • • • 
Seigle, récolte métropolitaine 1) 
Rix, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) • • • 
1. Légumes secs 
Haricots secs,llngots ordinaires Nord.l 
Lentilles vertes de Beauce • • • 
3. Plantes, racines et tubercullfères 
Pommes de terre (Halles-Paris) 5) 1 
Blntje-norme 1 6) • • • 
Blntje-ordlnalre ") • 
4. Légumes') (Halles-Paris) 5) 




Tomates • • 





6. VIn et tabac 
VIn de table rouge 
10• • • • • • 
11• • • • 
















BD 121,38 122,58 123,63 
Ffr/kg 
» 1 BBDD 1 2,0~~ 1,894)1 1,124) 1,-45 
Ffr/100 kg 18
8
129,11 138,71 l-t1,n 






















Ffr/lltre BF 1 , 32 
:t BF 1,-46 
» BF 1,60 






















7. Plantes Industrielles 
Huiles d'olive • • • • • • 1 Ffr/180 kg IBO l-489,17 l-498,08 1 543,00 
~ 8. Plantes fourragères • 1 • 1 • 1 • 
Produits 
Prix de gros 
B. Produits animaux 
(Moyenne de prix moyens mensuels) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage. • • 1 
b) Animaux de boucherie 
VIandes sur pied (VIllette) 
Bœufs (poids net) 
qualité extra • 
1,. qualité • 
2• qualité. 
Veaux (poids net) 
qualité extra • 
1,. qualité • 
2• qualité. 
Porcs • • 
Moutons (poids net) 
qualité extra (agneau d'écurie) 
1,. quallt' • 
2• quallt' • • • • • • • 
c) VIande 
VIandes abattues 
Bœuf (VIllette criée) 
quallt' extra • 
1,. quallt' • • : 1 























































8 Tell lia A. Agrarpreise FAANKREiCH 
Partie Il 1 A. Prix agricoles 
FRANCE 
Oeutsclle 8ezelcllnun6 :ale/Je ,.A,rorstcnisûk" Nr. 8/1960 Selce 29 bis 36 
__ ............................................. ~ ............... ~~ .......... ~ ..... ~ ..... ~ .................................................. ~ ............... ~~ .......... ~ ..... ~~ ....... 
Unité 1 a) 11968 11969 11970 Produits Unité 1 a) 11968 11969 11970 Produits 
suite : Prix de gros (Moyenne ou prix moyens mensuels) 
Cheptel et viande (suite) 
c) Viande (suite) c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales-Paris) 
Quart devant Porc (Halles Centrales-Paris) 
qualité extra . Ffr/kg B 4,86 5,11 5,53 qualité extra (ou Complet) Ffr/kg B 5,42 6,09 6,08 
1" qualité . . » B 4,28 4,48 4,97 1" qualité (ou Belle-coupe) • » B 4,65 5,31 5,18 
2• qualité . . » B 3,68 3,91 4,40 
Quart derrière (traité) Volaille et lapins 
qualité extra . » B 10,49 10,84 11,26 (Halles Centrales-Paris) 
1" qualité » B 8,59 9,26 9,12 
2• qualité . » B 6,83 7,30 7,17 Poulet mort 
qualité extra • » B 4,20 4,59 4,54 
Veau (Villette-criée) 1" qualité. » B 3,18 3,50 3,48 
qualité extra • » B 9,93 10,69 11,06 2• qualité. . » B 2,62 2,97 2,98 
1" qualité. . » B 8,51 8,81 9,54 
2• qualité • . » B 7,55 7,76 8,61 Canard mort -1" qualité • lt B 4,00 3,74 4,08 
Veau (Halles Centrales-Paris) Lapin mort· 1 .. choix • » B 6,97 7,31 7,51 
qualité extra • » B 9,57 10,56 10,62 
1" qualité. » 8 8,21 8,82 9,25 
2• qualité. . » B 7,16 7,78 8,24 
Mouton (Villette-criée) 
qualité extra • » B 12,59 12,69 12,59 l. Lait, produits laitiers et œufs 1" qualité • lt B 11,06 10,94 10,48 
Mouton (Halles Centrales-Paris) 
qualité extra • lt B 12,13 12,25 12.04 Lait (rendu détaillant Paris)') 
1" qualité. » B 10,88 10,73 10,71 Lait en vrac (dans des bidons) • FfrJiitre B 0,664 0,677 0,726 
2• qualité. . » B 9,56 9,35 9,34 Lait en bouteilles cachetées (pas· 
teurisé contr61é) » B 0,735 0,747 0,796 
Cheval (Vauglrard-échaudolr) Lait en emballage perdu (tetra 
1" qualité • . . B 5,57 5,74 6,46 pack) . . . . . . » B 0,759 o,m 0,842 
Porcs (Villette-criée) Beurre (Halles Centrales-Paris)') 
qualité extra (ou Complet) » B 5,39 6,02 6,18 Beurre laitier conditionné • . Ffr/kg 8 9,90 9,83 10,67 1') 
1" qualité (ou Belle-coupe) • » B 4,58 5,33 5,20 Beurre pasteurisé conditionné • » 8 9,25 9,59 10,89 1') 
Produits Unité H .... 1969 1970 
suite : Prix de gros (Moyenne ou prix moyens mensuels) 
Lait, produits laitiers et œufs (suite) 
Fromages 
(Halles Centrales-Paris) S) 
Camembert 
normand Ffr/plèce B 1,44 1,39 1,5311) 
autres provenances » B 1,19 1,17 1,2711) 
Gruyère-Emmenthal Est Central FfrJkg B 6,66 7,32 8,6611) 
St-Paulln . » B 4,99 4,94 5,8111) 
Œufs (Halles Centrales-Paris) S) 
Prix moyen des œufs calibrés de Ffr/ 
56à60g 100 pièces B 20,28 20,10 18,0511) 
3. Autres produits animaux • 1 • 1 • 1 s 
Remarques et notes pour le tableau cPrlx de ,roe», pa1es 99 6 tOt 
Remarques: 
Les lettres de cette colonne concernent les frais de transport et les taxes : 
D = prix d6part (usine, etc.). 
F = prix franco (core ou domicile acheteur). 
A - prix taxes non comprises. 
8 - prix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
Note11 
') Moyenne mensuelle simple des prbt sortie orcaniame atockeur, majorutlon mensuelle comprise. 
') Rendue boulancen, d6partement de la Seine. 
') Moyenne sur 8 mois de cotation. 
•) Moyenne sur 11 mois de cotation. 
') Runcis c\ compter de man 1969. 
•) -45 et 50 mm. 
') 35 et -40 mm. 
') Moyennes pond6rfes de cotations hebdomadaires. 
')Teneur en matlires crasses : 30 1 Jusqu'cl Juin 1968: 3-4 1 c\ partir de Juin 1968. . 
") Chan cement de a6ries au cours del'annh 1970; moyennesur7 mob. Ant6rleurement (c en mottet») 
beurre laitier de Normandie et beurre pasteurls6 toutes provenances. 
") Moyenne sur 10 mols de cotation. 
Notee pour le tableau cPrlx moyen• 6 la production», pa1e 98 
Notes t 
') Prix moyen annuel reçu par les acrlculteun pour le quintal de bl6 tendre, sain, loyal1 marchand, d'un poids ap6cifique de 75 kc c\ l'hl primes de conservution en culture comprises, a partir des 
prbt moyens mensuels pond6r6s par les collectes. 
') Prix moyen annuel reçu par les acrlculteun, pour le quintal d'oree, aaln1 loyal, marchand, de la 
r6colte m6tropolltalne, prime de conservation en culture comprise c\ partir dea prix moyens men-
suels pond6r6s par les collectes. 
') C6r6ale saine, loyale, marchande, de la rfcolte m6tropolltalne, Prix reçu par les acrlculteurs. 
•) Riz paddy, rond, auln, loyul, marchand de la r6colte m6tropolltalne, prix reçu par les aerlculteurs. 
') Prix moyen, dfpart culture, reçu par le producteur : Llneots blanca du Nord. 
•) Prix moyen, dfpurt culture, reçu par le producteur : Bintle, Bretaene et r6clon Nord-Nord-Est (suuf p6rlode primeurs). 
') Prix moyen reçu pur les aerlculteun, compte tenu des taxes et quotas pour une rich-• aaccharl-
m6trlque de 16•, 
') Appellation contr616e( murchandise nue c\ la proprl6t6. Le prix du tonneuu contenant 900 litres, 
est obtenu en multip fant le prix du decr6/tonneau par lu teneur, exprlm6e en decr6s, du vin 
consld6r6. 
') Teneur alcoolique minimum : 9•,75. 
")Teneur alcoolique minimum : 10• avec 170 e de sucre. 
") Prix c\ la proprl6t6. Le prix c\ l'hectolitre, est obtenu en multipliant le prix du decr6/hectolltre 
pur la teneur en ulcool, exprlm6e en decr6s, du vin considfr6. 
") Pluce de Bfzlers - teneur alcoolique 1 10•,0 - 10•,9 • vin rouee ordinaire. 
'')Place de Montpellier -teneur alcoolique: 10•,0- 10•,9 • vin rouee ordinaire, 
••) Pluce de Narbonne -teneur alcoolique : 10•,0 - 10•,9 • vin rouee ordinaire. 
") Place de Carcassonne- teneur alcoolique 1 9•,0 • 9•,9 • vin rouee ordinaire. 
") Place de Nlmes -teneur alcoolique 1 9•,0 • 9•,9 - vin rouee ordinaire. 
") Place de Perplenon -teneur alcoolique 1 10•,0 - 10•,9 - vin rouee ordinaire. 
'') Ann6es compacnes • vin non trait6, prix par hectolitre flx6 d'aprb celui des raisins, homoloeu6 
par arrft6 pr6fectoral, lon de choque campacne et comprenant le prix de base et la prime de 
c6paee. 
'') Ann6es campacnes - prix net reçu par les acrlculteurs. 
") Graines mftropolitaines destinfes aux usaces alimentaires, prix reçu par les acrlculteurs. 
") Lin telll6 en Bretocne, type Ill, roui c\ terre, murchandlse nue mise sur moyen de transport. 
'*) Prix relev6s dana 25 dfpartements t6molns. 
tt) Prix relev6s dans 25 d6purtements dimoins. 
U) Pour des pulements effectu6s c\ un rythme mensuel et pour un lait cl 3-4 1 de mati~re crasse par 
~filtre. 
11) Prix relev6s dunsl3 d6partements t6mofns. 
.... 
s Tell Il 1 A. Agrarprelse ITAUEN 
Partie Il 1 A. Prix agricoles 
ITAUE 
Oeuùche 8ezeidlllun1 : 1/ehe ,.,.,,.,.....,dltilc" Nr. 8/1960 Selœ 39 bi• 42 
D&JIIKifÎOn fronço/•e : YO/r c StDtlldque Glricole» N• 8/1960 ,...,es 39 b 42 
-----------p-~--ott-I----------~~--19_6_7~--1-9~--~~~1-9-69--~~--1-97-0-- -----~~~p-~--~------------~~--1-9-~--~-19-~--~~--1-96-9--~-19_7_0_ 
Preul mecll alla produzlone - Lire per 100 kg, salvo dlversa lndlcazlone 
A. Prodottl agrlcoll 
t. Cereall 
Frumento tenero • 
Frumento duro 
Segale • 












Lentlcchle • • 











































Patate • • • • • • • • • ·~ 2 991 1 2 8971 4 0731 
Barbabletole. da zucchero 1) per grado 






Carclofl (100 pezzl) 
Pomodorl 
uso allmentare • 
























































c) Frutta ln gusclo ed essfccatcr 
Nocl ln gusclo 
Noccluole ln gusclo 
Mandorle ln gusclo 
Flchl secchi 
6. Vlno e tabacco 
Vlno 
Prezzo medlo (per hl) 
Comune 10• (per hl) • 
Preglato (per hl) • 
Tabacco-) 
Media ponderata • 
Kentucky 
Levantlnl • • 




























106071112531 7 731 8 093 

















'1 604361 601631629091 52 934 53 000 53 564 

















Lino, seme • • • • • • 1 11 437 1 12 790 1 12 077 1 11 210 
Prodottl 1967 1968 1969 1970 Prodottl 1967 1968 1969 1970 
Prezzl medl alla produzione (segue) 
7. Plante lndustrlall (segue) b) Best/ame da mace/lo (segue) 
Oliodl oliva Pecore • 28450 284.54 28819 31045 
Soprafflno, acldltà mass. 1,5 % 69999 60005 60 593 64845 Castra tl 35 725 37 586 39.545 41 528 
Flno, acldltà mass. 3 % . 55 533 50 557 51 538 51 823 Agnellonl 49 203 48022 47 566 51688 
Comune, acldltà mass. 4% 53 855 47 548 44967 50448 Agnelli • 71185 74183 76079 76999 
Canapa 4) • 38497 39 395 40191 43188 Po Ill 
Cotone, flbra nazlonale • .16 500 17000 16 850 16101 allevamento lntenslvo a terra 39 766 38 l07 404.54 38026 
allevamento lntenslvo ln hatteria 31664 3l 366 35 091 3l 714 
allevamento rurale 85972 87004 89 796 93144 
8. Plante da foragglo. • 1 Galllne . 
allevamento lntenslvo 37111 35 708 39182 33 764 
allevamento rurale 71183 73 411 75 656 76050 
B. Prodottl zootecnlcl 
2. Lotte ed uova 
1. Bestlame • peso vivo latte dl vacca (per hl) 
per consumo dlretto 7066 7160 7 441 8137 
a) Bestiame d'allevamento per uso lndustrlale. 6094 6289 6577 7470 
Sulnl lattonzoll • 1 70 610 1 46 050 1 71 606 1 75935 Uova fresche (f 000 peul) 22 726 23118 23 998 19 884 
b) Bestiame da mace/lo 
Buol 3. Prodottl zootecnlcl varl 
1a qualltà 43 351 441.54 46613 49180 
la qualità . 38 2.54 38844 41 046 4l58l Pelll fresche ~ 
Vacche Vite llo 37 758 41 491 46925 38092 
1a qualltà 35176 36480 39 319 40819 Bovine (vacche) l1 465 10767 25725 l1 991 
la qualità 17806 l7 931 30 791 31189 Ovine (monton!) 16458 18 583 10909 20708 
Vitellonl lana (per kg) 
1a qualità 51 869 51104 53 l50 55 733 suclda 458 404 403 385 
la qualltà 46 641 47 338 47 418 49497 salta ta . 784 718 709 732 
Vite Ill Bozzoll freschl (per kg) 1 400 1 400 1 lOO 1 263 
1a qualltà 68 537 68 793 70173 73161 
la qualltà 60726 60 796 61 869 64666 
Notas 
Sulnl grossi Prezzl medl rlcavatl dai produttore per marce rua all'azlenda ed esdusi onerl dl fatturato ~mposte 
da 100 a 125 kg 43 090 36 792 46 263 49 893 ecc.) a carico dell'aclulrente. Salvo dlvena annotazlone, Il prezzo medio ' ottenuto ln base 1 prezzl dl un vario numero 1 mercatl rappresentatlvl, ceneralmente costituiti dai capoluochl dl provlnda. 
da125 a 145 kg 42079 36481 45879 48857 ') Prezzl per crado polarlmetrlco, fornitl dall' Assoclazlone Nazlonal• Bletlcultorl. 
da 145 a 160 kg 41 728 36 286 45826 48644 1) Prezzl medl ponderati çacatl dai Monopollo, per tabacco aclolto dlrettamente acqulstato praso 
da 160 a 180 kg 41 599 36 084 45 799 48 581 1 coltivatorL Per Il 196 dato provvlaorlo. _.. 
') Prezzl per vendite del croulsta raccoclitore. 
0 oltre 180 kg. 41 l9l 35 586 45 720 48 315 •) Prenl medl dl llbero mercato rRevatl sulla piazza di Caserta. w 
Tell Il 1 A. Agrarprelse 
NIEDERLANDE 
lPartle lia A. Prix agricoles 
PAYS.BAS 
Deutrche Bezelchnunr : alehe ..A6rarartltlstilc• Nr. B/1960 Selle 45 l>la 53 
DEslrnatlon (ran,alse : voir ;c Statlstlque arrlcole" N• 8/1960 paru 45 b 53 
----------------------~----------~--~~--~ ----------------------~----~----~----~-----
1967 11968 11969 11970 Produkten 1967 1968 11969 11970 Produkten 
Telersprljz:en, lncluslef BTW ln 1969 en 1970 
A. Akkerbouwproclukten 
Gulden per 100 kg Gulden per 100 kg 
3. Knol· en wortelgewassen 
Consumptleaardappelen 
1. Granent) Klelaardoppelen 
Blnt)e 7,70 13,10 14,15 
Eigen helmer 11,05 16,50 33,05 
Tarwe • . . 35,20 34,60 35,80 Furore 7,55 16,55 38,25 
Rogga • 30,80 31,15 31,45 Meerlander • 8,10 12,20 24,25 
Zomergerst 30,45 30,85 31,25 Bevelander • 11,85 15,80 
Wtntergerst 29,85 30,55 30,65 Alpha 
Haver . . . . . 18,55 18,75 29,15 gemlddeld 1) • 8,10 13,50 25,25 
Zandaardappelen 
Blnt)e 7,60 8,95 15,10 
Llbertas. . 9,35 11,15 17,50 
Ptmpernel . 12,75 14,00 11,25 
Noordellng. 13,35 
IJsselster 8,15 10,35 15,60 
2. Peulvruchten t ) Surprise. 12,50 14,15 12,00 
gemlddeld 2) • 9,70 11,00 17,45 
Fabrleksaardappelen ") 7,93 7,50 7,65 
Voederaardappelen 2) 3,85 4,65 5,90 
WJtto bonen • . Voederbleten-groep 1 per 1 000 kg 
Bruine bonen • . 48,00 90,80 102,35 Voederbleten-groep Il per 1 000 kg 24,00 25,00 18,00 
Paardebonen •. Sulkerbleten Il) per 1 000 kg • 65,00 65,54 65,54 65,54 
Wlerbonen Bletenblad, met kop. vers per 1 000 kg. 9,75 10,25 11,50 
Dulvebonen . 
4. Groenten 6) . 
Groene erwten . . 43,10 52,25 58,70 
Schokkers • . . 47,05 77,85 65,85 S. Frult 6). . . . . . 
Kapucl)ners 36,50 62,05 63,45 
Rœl)nerwten • 6. WIJn en tabak 
.... 
~ 
Produkten 11966 11967 11968 11969 11970 Produkten 1966 1967 11968 1969 11970 
Telenprljzen (vervolg) 
Gulden per 100 kg 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 
7. Handelsgewassen t) 
Blouwmoon:zaod 




121,70 125,40 113,80 110,85 
i Gulden per 1 000 l;g 1 • 
8. Voedermlddelen •) 
Weldehool . 146,00 124,00 135,00 173,00 
Lu:zernehool • 161,00 143,00 135,00 191,00 
Torwestro 7) • 90,00 63,00 67,00 80,00 
Roggestro 7) • 98,00 70,00 70,00 94,00 
Gerstestro 7) 90,00 63,00 68,00 85,00 
Hoverstro 7) • 82,00 56,00 57,00 68,00 
Groene erwtenstro • 99,00 78,00 84,00 104,00 
Ander erwtenstro 76,00 59,00 59,00 83,00 
Stombonenstro • 61,00 49,00 52,00 58,00 
B. Veehouderljprodukten 
t. Vee en vlees 8) ~ • • 1 • • 
Gulden per 100 kg 
2. Melk, z:ulvelprodukten en eleren 
Melk') • 1 33,50 1 35,00 1 35,30 1 35,30 1 35,30 
Gulden per kg 
Eleren, gewogen gemlddelden • 1 1,87 1,93 2,02 1,86 1,47 
3. Andere dlerlljke produkten • 1 • • 
') Oolstiaren, al boerderiJ, cewo1en &emlddelden, boerenschoon produkt van d-nneekwalltelt; 
v-r tarwe, ro11•• &ent op bals 17%, haver 16% vocht. 
0) OoptJaren~ cewocen 1emlddelden af boerderl). 
") Ooptlaren, al boerderiJ, on1ewo1en 1emlddelden. 
•) OoptJaren, l•wo1en 1emlddelden, ultkerfn1en d-r de aardappelmeelfabrleken op basle 'IGII 
400 1 zetmeel cehalce. 
•) ln 1967 1arantlt11rlls v-r sulkerbleten 1ebaseerd op de hoeveelheld sulker welke blnnen de EEG kan 
worden afcezet. ln 1968, 1969 en 1970 .,mencprlfs" lnd. alk-p van rechten op 1ratls teru1leverfn1 
van pulp, 1ebaseerd op de EEG .. ulkerrecellnlo 
6 ) TelerspriJzen staan v-r! 1roenten en fruit nlet ter beschlkkln1. ln tabel biL 106 worden de vellln1• 
priJzen 1e1even. 
7 ) Blnnen- en bultenstro~ on1ewocen cemlddelden. 
•) Producentenprijzen staan:,v-r:vee en Ylees nlet ter beschlkklnc.ln tabel biL 107 worden de markt-
priJzen ceceven. 
") Rlcht!)rlizen af boerderU mec 3,7 % vec. 
Des,rllzen hebben betreltklnc op ela periode aprU t/m maart. De v-r 1967 en 1968 vermelde prijzen 
cel en resp. voorde perloden aprU 1967 t/m Jull1968 en aucUHUs 1968 t/m maarc 1969. 
De werkelllk• opbrenpt, lnduslef ultkerlncen Zulvelfonds en LE.F • .t. bedroec_ v-r alle melk• 
afleverlncen (lnduslef tot boerenkaas verwerkte melk) ln 1966 34,58 "" ln 1967 34,16 fi., ln 1968 





t. Vee en vlees 
a) Folcvee en gebruibYee 
Runderen 
Koeten hoogdr. of vers 3• t/m 6• kalf 
Drachtlge ptnken en vaarzen • • • 
Guste plnken en vaarzen 11-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden • 
Varkens 
Blggen + 20 kg 




Slachtkoeten, 2." kwalltelt . . 
Slachtvarkens (80-90 kg lev. gew.) 
. . 
. 
Slachtvarkens (105-110 kg lev. gew.) • 
Slachtlammeren 
Slachtschapen . . . . . . . 
c) Vlees . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . • 1 
1968 1 1969 1 1970 Produkten 1968 1969 1970 
MarktpriJzen, lncluslef BTW ln t969 en t970 
1. Melk, zulvelprodukten en eleren 
Gulden per stuk Gulden per kg 
Boter, af fabrlek • . . . . . . . 6,02 6,22 6,32 
1 395 1 -465 1415 
950 995 920 Kaas, volvette fabrtekskaas 3,22 3,39 3,53 
170 840 785 Boerenkaas . . . . 3,94 4,09 4,31 
520 580 540 
3. Andere dleriiJke produkten . . . . • 1 . 1 . 1 • 
67 93 90 
124 165 157 
440 615 600 
1 655 1700 1765 
Gulden per lcg geslocht gewlcht 
4,18 4,57 4,39 
1,n 3,16 3,02 
2,73 3,20 3,03 
6,26 6,58 6,14 
3,37 3,+1 3,15 
. 1 
Tell Il 1 A. Agrarprelse 
NIEDERLANDE 
PrOdukten 11967/6811968f6911969f70 
Partie Il 1 A. Prix agricoles 
PAYS..BAS 
Produkten 11967J6811968/&911969po 





Rogge (voer·) • . . 
Gerst (klppe-) 
Gerst (voer-) • . . . 
Gerst (brouw-, geschoond) • 
Haver (klppe-) · 
Haver (voer-) • 
Peulvruchten 
Bruine bonen • 
Paardebonen • 
Dulvebonen • 
. . . 
. 
Groene erwten (doorsneekwalltelt) 
Groene erwten • • • • • 
Schokkers (doorsneekwalltelt) • 
Schokkers (3 %) 
Kapucl)ners • • • • • 




































Gulden per 100 kg 
Handelsgewassen 
Koolz:aad (Hamburger) 69,80 73,00 70,"10 
Blauwmaanz:aad • 138,80 220,95 251,55 
Geel mosterdz:aad 
Karwljz:aad 132,10 122,05 123,25 
Kanarlez:aad 80,05 132,75 83,70 
Lljnz:aad 49,"10 51,75 46,"10 
') Op de beun te Rotterdam. 
Conditles: 
TCU'We - fronco fobrlek doonneekwolltelt. 
Brouw1ent - boordvrlf blnnenlond, 
Overl1e Jronen - boordvrll Rotterdam. 
Peulvruchten - franco Rotterdam. 
Fijne zoden - (roneo Rotterdam. 
Tell lia A. Agrarprelse 
BELGIEN 
Partie Il a A. Prix agricoles 
BELGIQUE 
==============~======~--==-~~~~~-~--------~--:Oe:u:u~œ:e~8:u:e/:œ:n~un:•~=;•':M~··~~~~-k_·_N_~_a_J1_9~ __ s_d_œ_6_s_b_h_6_7 ____________ ~---------~-------~----~------
1,.. 1 19691 1970 """'""' Uolté 1968 1 1969 1 1970 Produits 
A. Produits végétaux 











Pois secs • • • • 
3. Plantes, racines et tubercullfères 
Pommes de terre de consom. 4). 
Pommes de terres fourragères • 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre ') (base) 
Prix des betteraves à 1 5,5 % 
Teneur réelle en sucre • 
Prix à la richesse réelle • 
Valeur des pulpes • 
Prix total (pulpes compr.) 
Betteraves demi-sucrières 
Betteraves fourragères • 
Unité 

















Fb/100 kg 515,04 577,94 --
» 486,83 474,83 570,89 








































Raisins de table 
Fraises • • • 
Groseilles vertes 
Groseilles • 
Cassis • • 
Framboises 
6. VIn et tabac 
Tabac, Indigènes) 
7. Plantes Industrielles 
Graines de lin-> 
Lin non égrené 
8. Plantes fourragères 
Pallie de froment • 
Pallie de seigle 1'). 
· Pallie de selgie 11). 
Pallie d'orge 
Paille d'avoine 
Foin de prairie 
Foin de trèfle • 
Foin de luzerne 










































• • • 1 Fb/kg 1 38,741 40,091 
Fb/100 kg 1708,271688,701609,92 










77,57 118,57 139,64 
71,64 104,99 133,85 
72,18 168,43 145,22 











Tell Il 1 A. Agrarprelse 
BEL GIEN 
Partie Il 1 A. Prix agricoles 
BELGIQUE 
Deuudoe hzeicbnun6 : 1/ehe ,.A6ral'ltGtlltl'lt" Nr. B/1960 Selte S7 bi• 62 
----------------------~------~----~--~---- ----~----------------~------~----~--~~---
Produits 
B. Produits animaux 
t. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'Mevage et d'usage 
Gorets • • • • • • 
Chevaux • • • • • • 
b) Animaux de boucherie U) 
Taureaux (55 %) • 
Bœufs (55 %) • 
Vaches (50%) 
Génisses (55 %) • 
Bœufs (55 %) et génisses (55 %) 
Taureaux (55%) et vaches (50%) 
Veaux (60 %) • • 
Pora (demi-gras) 
Pora (à viande) • 
Moutons laitiers 1-> 
Moutons de troupe 11) 
Moutons (moyenne) t') 
Chevaux (60 %) • • 
2. Lait, produits laitiers et œufs 
Prix de direction du lait dépc!rt ferme14)a 
Moyenne pondérée de l'année civile • • 1 


















1968 1969 1970 Produits 
Prix moyens à la production-> (suite) , 




















52,97 57,~7 57,75 
30,89 35,89 33,25 
33,10 38,88 35,37 
26,51 28,62 30,75 







Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





Prix de direction du beurre de laiterie 1")a 
Moyenne pondérée de l'année civile 
Moyenne pondérée de l'année agricole t') . 
Beurre de laiterie 1') 
Beurre de ferme • • • • • • • • 
Œufs 
Prix payés au producteur 
œufs (55-60 g) at) 
œufs (60 g et plus) 














93,75 88,13 88,13 
91,88 88,13 87,85 
93,86 87,97 88,5-4 














Choux blancs . 
Choux rouges . 
Choux de Savoie 















Unité 11967 11968 
FbJkg 1,48 2,31 
» 1,48 2,20 
» 1,86 2,-40 
. » 10,84 14,63 
» 3,63 3,82 
lt 2,-47 -4,21 
lt 8,60 8,28 
lt 13,26 12,4-4 
» 9,92 6,51 
lt 10,92 5,47 
lt 6,62 6,27 
lt -4,22 4,03 
lt 8,52 7,20 
lt 5,25 -4,70 
12,20 16,6-4 
» 30,48 51,3-4 
lt 15,-47 17,18 
lt -4,79 5,-47 
1969 11970 
Prix (Velllng) des légumes 20) 
2,1-4 2,50p Notea pour lu tableaux pacea tot <\ Ut 
3,01 2,06p ') Prix au producteur, taxes non comprises. 
2,60 3,09 ') Céréales : prix moyens nota aux bourses de Bruxelles, Anvers, Charleroi, Ll~c• et Namur, 
16,- 11,53p ') Prix moyens notés aux marcha repraentati&. 4) Pommes de terre de consommation : prix moyens nota aux marcha réculateurs • 4,14 5,45 1) Le crbc est basé sur le cours du sucre crlsto.llls6 ella Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre (dé ut de la récolte) Jusqu'cl et y compris le mols d'aoOt de l'ann6e suivante. 
') Valeur pour 600 kc de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kc de pulpes. 
3,28 3,-45p ') Des prix cl la production pour les 16cumes n'existent pas. 
') Correction 1 Lu prix des frulalndl~ua dans c Informations dela Statistique Acrlcole » n• 8, 
6,3-4 7,01p pace 61, de 1960 doivent 8tre cons déra comme prix moyen• <\ la production et non comme 
c valeun unitaire• » ainsi qu'il avait ét6 Indiqué. 1-4,-41 8,30p Les Hrlx moyens des fruia cl la production sont obtenus cl partir des prix pratiqua <\ la criée, 
5,78 5,01p c Ve Une» de Sc-Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport. Cette méthode a aussi ét6 utilisée pour las6rle des :rix Indiquée dans le n• 8,1960 de sorte que 
6,57 6,'?1p les prix fleurant Ici constituent la suite d'une série omo cine. 
8,23 9,17p •) Source : c Fédération du tabac», prix de la récolte de l'année. 
") Paille de selcle battue cl la machine. 5,92 4,92p 
") Paille de selcle battue au fléau. 
U) Marché d'Anderlecht (Bruxelles). Les pourcentaces entre parenthùes représentent lu rende-
menu moyens. 
10,- 7,3-4 '') Source : c Direction des abattoirs et marchés de Curechem » (Bruxelles). 
") 3,3 % de matilres crGUes. 
5,53 7,31p 14a) A partir du 29.7.1968, prix Indicatif CEE- niveau comparable. 
") Ou 1" avril au 31 mars de l'année suivante. 
") A. Livraison de lait, paiement ou litre de lait 
17,83 17,-47 '') B. Livraison de lait, paiement par kc de crain• butyrique. 
") C. Livraison de crlme, paiement par kc de cralue butyrique. 
'') Prix de la commission des mercuriales du prix du beurre. 
•) Prix cVelllnc» obtenu sur le marché de Malines. 






Tell Il 1 A. Agrarprelse 
LUXEMBURG 
Deuudte 8ezelchnunr : alehe ..A6rol'lttltlatltc• Nr. B/1960 Selte 57 bla 62 
Partie Il a A. Prix agricoles 
LUXEMBOURG 
--................ _p_~ .... u-lu .................... ~ .... -U-nl-té .... ~-1-9~ .... ~~ .... 19_6_9~,-1-W .... O- _ .................... p-~ .... u-lu .................... ~ .... -U-n-lt_é .... ~1-9-~ .... ~1-9-69~~1-97_0 __ 




. 1 Flbg/~00 kg 1 
1. Légumes secs o • • • • o • 1 
l. Plantes, radnes et tubercullfêres 
Pommes de terre 1) • 1 Flbg/100 kg 1 
4. Légumes 
s. Fruits') 
Pommes c Rambour d'hiver• 
Pommes cjames Grlevelt • 
Poires c Williams • et c Beurré Hardy • • 
Cerises. 
Prunes • 






VIn ordinaire • flbg/1000 1 
VIn c Riesling-sylvaner •. • 
VIn c Auxerrois lt, c Pinot • blanc et gris • » 
VIn c Riesling » » 
7o Plantes Industrielles 
Céréales 
Orge, départ négoce 1• qualité. 
Avoine, départ négoce 1- qualité 
• 1 

















S. Plantes fourragères 
B. Produits animaux 
t. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage • 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe Extra •) 
Bovins classe AA •) 
Bovins classe A •) 
Bovins classe B •) • 
Bovins classe C •) 
Bovins classe D •) 
Bovins, prix moyen pondéré 
Veaux') 
Porcs 1,. cat. 6) 

























Porcs prix moyen pondéré toutes caté-
gories 41,75 
1. Lait, produits laitiers et œufs 
Lait") • 
Œufs 
l. Autres produits animaux 
. 1 Flbg/kg 1 4, 9•5 1 
FlbgJpar cl%. 





























•) Ann6es de r6coltes, prix officiel &Clrantl, mClrchClndlse sCllne et loyClle llvr6e frClnco mCl&cuin • 
") Prix 6 ICl production, d6pClrt ferme, pour les pommes de terre de consommCltlon c Blntje :., pendClnt 
ICl p6rlode d'encavement du 15 septembre ClU 15 novembre. 
') Prix 6 ICl production pour les fruits de qucliit6 type, frClnco coop6ratlve ou commerce. 
') Prix bruts au producteur, les prix nets 6 ICl production s'obtiennent I'Clr d6ductionldes frclis.Ode 
commercicliisCltlon d'environ 1,55 Rb& pClr Ica et d'une retenue de 1,-4-f Rbllka. 
') Prix bruts ClU producteur. Le prix net 6 ICl production s'obtient :Clprù;d6duction des frClil de mClrch6 
et de trClnsport d'environ 3,30 Rb& pClr ka de poids en CClrcCUSe. 
•) Prix bruts ClU _producteur. Le prix nec 6 ICl production s'obtienc;Clprù d6duction des frClll de mClrch6 
d'environ 2,05 Rbllkr; poids ClbClttu. 
• )Prix pCly6 pClr les ICliteries pClr ka de IClit~Clu~taux effectif de mati.re &rClsse. 
Teil Il : B. Festgesetzte Prelse 
Partie Il : B. Prix fixés 
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Tell Il 1 B. Festgesetzte Prelse fOr die WlrtschaftsJahre 1967/68-1971{71 1) Partie Il 1 B. Prix fixés pour les campagnes 1967/68-1971{71 1) 












Milch/Lait Rlchtprels/Prix indicatif . . 103,00 -+ -+ 109,00 
lnterventionspreise für/Prix d'intervention pour : 
Butterf8eurre . . . . . . . 1 735,00 -+ -+ 1 780 00 
Magermilchpulver/Lait écrémé en boudre "ti.L,:>V -+ -+ 470,00 
r..aseJFromage : 
Grana - Padano 
a) 30-60 T agefjours 1 248,00 -+ -+ 1 320,50 
b) 6 Monatefmois • . 1 488,00 -+ -+ 1 566,00 
Parmlglano- Regglano (6 Monatefmois) . 1 632,00 -+ -+ 1 710,00 
Belhilfen für/Aide directe ou : 
- Magermilch/Lait écrémé . . . 15,00 -+ -+ 16,50 
- Magermilchpulver/Lait écrémé en poudre . . 82,50 -+ -+ 130,00 
RlndflelschfVionde de bœuf Orientierungsprels für Rlnder (Lebendgewlcht)/Prlx d'orientation 
pour les gros bovins (poids vif) . . 680,00 -+ -+ 720,00 
Orientierungsprels für Kalber (Lebendgewlcht)/Prlx d'orientation 
pour les veaux (poids vif). . 915,00 -+ -+ 942,45 
SchwelneflelschfVïonde de porc Grundprels (geschlachtete Schwelne)/Pr/x de bose (porcs abattus) . 735,00 750,00 -+ n2,so ..... 
1 ) Prelse zu Be1lnn des WirtschaftsJGhres. 
Prix dibut de la camporne. 
Tell Il 1 B. Festgesetzte Prelse fOr die Wlrtschaftsjahre 1967}68-1971f7l ') Partie Il 1 B. Prix fixés pour les campagnes 1967/68-197tf7l ') 




1 1 1 1 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
Produit Noturo du prix 
Hartwelzen/81é dur Rlchtprels/Prlx Indicatif . . 125,00 -+ -+ -+ 127,50 
Grundlnterventionsprels/Prlx d'intervention de base 117,50 -+ -+ -+ 119,85 
Garantlerter El'2'.eugermlndestprels (GroBhandelsstufe)/Prlx min/-
mum garanti au producteur (niveau du commerce de gros) . . . . 145,00 -+ -+ -+ 147,90 
Schwellenprels/Prlx de seuil 123,13 -+ -+ -+ 125,25 
Welchwelzen/8/é tendre RlchtprelsJPrlx Indicatif . . . . . 106,25 -+ -+ -+ 109,44 
Grundlnterventlonsprels/Prlx d'intervention de base . . 98,75 -+ -+ -+ 100,72 
Schwellenprels/Prlx de seuil . . . . . . . . . . . 104,38 -+ -+ -+ 107,25 
GersteJOrge RlchtprelsJPrlx Indicatif . . . . . . . . 91,25 94,44 95,44 -+ 100,21 
GrundlnterventlonsprelsJPrlx d'intervention de base . . . 85,00 87,98 88,48 
-
92,02 
Schwellenprels/Prlx de seuil . . . . . 89,00 92,19 93,19 
-
97,85 
RoggenJSelgle · RlchtprelsJPrlx Indicatif . . . . . . . . 93,75 97,50 -+ 
-
100,42 
GrundlnterventionspreisJPrlx d'intervention de base . 87,50 91,00 -+ 
-
92,82 
Schwellenprels/Prlx de seuil . . 91,88 95,63 
- -
98,30 
Mals/MaTs Rlchtprels/Prlx Indicatif . . . . . . 90,63 94,94 95,94 
-
96,90 
Grundlnterventionsprels/Prlx d'Intervention de base . 77,00 79,31 
- -SchwellenprelsJPrlx de seuil . . . . 88,38 92,69 93,69 
-
94,55 
Gescholter Rels}R/z décortiqué Rlchtprels/Prlx Indicatif . . . . . 181,20 189,70 
- -
202,00 
Ollven81/Hulle d'olive E1'2'.eugerrlchtprels/Pr/x Indicatif d la production . . . . 1152,50 
- - -
1187,50 
Marktrichtpreis/Prlx Indicatif de marché. . . . . . 825,50 721,00 
- -
783,00 
lnterventlonsprels/Prlx d'intervention . . . . . . . 730,00 648,50 
- -
710,50 
Schwellenprels/Prlx de seuil . . . . . . . 792,50 707,00 
- -
OlsaatenJGra/nes oléagineuses Rlchtprels/Prlx Indicatif . . . . . . . . . 202,50 -+ 
- -
-+ 
lnterventlonsgrundprelsJPrlx d'Intervention de base . 196,50 
- - - -
ZuckerJSucre Zuckerrübenmlndestprels/Prlx minimum des betteraves sucrières 17,00 
- - -ZuckerrUbenprels "auBerhalb der Grundquote"/Pr/x «hors quota 
de base » des betteraves • . . . 10,00 
- - -Rlchtprels für WeiBzuckerJPrlx Indicatif du sucre blanc . . 223,50 
- -
238,00 
lnterventlonsprels für WeiBzuckerJPrlx d'intervention du sucre blanc. 212,30 
- -
226,10 
Schwellenprels für/Prlx de seuil pour : 




- RohzuckerJSucre brut . . . . . . 223,70 
- -
230,70 




Tell Il : C. EG-Index der landwlrtschahllchen 
Erzeugerprelse 
Partie Il : C. Indice CE des prix agricoles 
à la production 
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Tell Il a C. EG·Index der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
Vorbemerkungen 
Vorbemerkungen 
Partie Il : C. Indice CE des prix agricoles 
Remarques préliminaires 
Der vom SAEG berechnete und an dleser Stelle zum ersten Male verôffentllchte EG-Index der landwlrtschaft. 
lichen Erzeugerprelse wlrd zusammen mit den Ldnderkomponenten (die nicht mit den hier verôffentlichten 
natlonalen Indices ldentisch sind) ln den Nummern 5 (für das Kalenderjahr) und 10 (für das Wirtschaftsjahr) 
der Relhe ,.Agrarprelse" verôffentllcht; die Bellage zu Nr. 5/1971 dleser Relhe enthdlt au6erdem elne Be-
schrelbung dleses Index. 
Remarques préliminaires 
L'indice CE des prix agricoles à la production, calculé par l'OSCE et présenté pour la première fols dans la 
présente série, est publié, ensemble avec les Indices partiels par pays (qui ne sont pas identiques aux Indices 
nationaux publiés Ici), aux numéros 5 (pour l'année civile) et 10 (pour la campagne) de la série «Prix agri· 




Tell IIi t C. Pcu1:1e Il t C. 
EG·Index der landwh1:s ch ~ftllchen Erzeugerprelse Indice CE des prix agricoles 6 la production 
1963 == 100 
ohne MWStfsans TVA (Orlglnalbaslsf8ose originale 1957-59) 
Produkt Jahr Produkt Jahr 
EGJCE EGJCE 
Produit Année Produit Année 
Gesamtlndex 1965 106 Tlerlsche Produkte 1965 106 
Indice général 1966 109 Produits animaux 1966 108 
1967 105 1967 106 
1968 104 1968 105 
1969 ut 1969 111 
1970 114 1970 111 
Pflanzllche Produkte 1965 106 Schlachtvleh 1965 106 
Produits végétaux 1966 109 Animaux de boucherie 1966 110 
1967 103 1967 106 
1968 102 1968 106 
1969 Ul 1969 116 
1970 110 1970 116 
Getreide 1965 100 Rinder 1965 121 
Céréales 1966 101 Bovins 1966 117 
1967 100 1967 116 
1968 99 • 1968 120 
1969 98 1969 128 
1970 102 1970 129 
Wei:zen 1965 99 Kalber 1965 112 
Blé 1966 100 Veaux 1966 113 
1967 100 1967 113 
1968 97 1968 117 
1969 95 1969 125 
1970 101 1970 129 
Gerste 1965 102 Schweine 1965 96 
Orge 1966 105 Porcs 1966 108 
1967 101 1967 97 
1968 101 1968 93 
1969 100 1969 107 
1970 108 1970 107 
Sonstiges Getreide 1965 103 GefiOgel . 1965 100 
Autres céréales 1966 104 Volaille 1966 100 
1967 102 1967 103 
1968 106 1968 102 
1969 107 1969 105 
1970 105 1970 105 
Kartoffeln 1965 150 Sonstiges Schlachtvieh 1965 104 
Pommes de terre 1966 145 Autres animaux de boucherie 1966 107 
1967 101 1967 111 
1968 88 1968 112 
1969 156 1969 115 
1970 171 1970 117 
120 
Tell Il : C. Partie Il C. 
noch : EG-lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse Indice CE des prix agricoles à la production (suite) 
1963 = 100 
ohne MWStfsans TVA (Orlglnalbaslsf8ase originale 1957-59) 
.. 
Produkt '. Jahr Produkt Jahr 
EG/CE EG/CE 




1965 103 Milch und Milcherzeugnlsse 1965 108 
.. .. , ... ... .. 
Betteraves sucrières 1966 103 Loit et produits laitiers 1966 111 
1967 107 1967 111 
' 
1968 ; 107 1968 109 
: 1969. 107 1969 109 
' 1970 104 1970 115 
Weln 1965 102 Milch 1965 108 
Vin ~ 1966 . 113 Loit 1966 111 
' 115 1967 111 1967 
1968 . 123 1968 109 
. .... .. 1969 136 1969 109 
. 1970 . 145 1970 115 
\ 
Sonstlge pflanzlichè Produkte 1965 9-l Eier ·1965 99 
Auti-es produits végétaux 1966 . 97 Œufs 1966 88 
1967 93 1967 85 
1968 89 1968 M 
' 1969 83 1969 M 











Tell Il 1 C. j Partie Il 1 C. 
EWG-Index der landwlrt chaftllchen Erzeugerprelse 
Indice-CEE des prix agr coles à la production 
1 
ESAMTINDEX 




. Baalaprela/Prlx de base 1983 = 100 1) 
1 1 
INDICE GENERAL t- 150 






















100 ,_ .. 
- 1- 90 
-
'jr lli '-L 80 0 0 
-
TIERIJCHE ERZEUGtiSSE r-150 






- f- 90 
j7 f~ 0 80 0 
1965 1966 19 7 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
*> WIOuftOsperlocle/ P6rlode de ,0.,d6ration 957/59. 
1 22 
Tell Il : D. Nationale Indices 
Partie Il : D. Indices nationaux 
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1 
Tell Il : D. Na lonale Indices 
Vorbeme kungen 
Vorbemerkungen 
Partie Il : D. Indices nationaux 
Remarques préliminaires 
ln dlesem Tell hat dos S EG die wlchtlgsten Angaben über die Indices des landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
und der Betrlebsmlttelp else zusammengestellt. Es handelt slch dabel um Angaben, die ausschlleBilch von den 
natlonalen Behôrden b rechnet und verôffentllcht werden. 
Luxemburg konnte nic t berückslchtlgt werden, da es derartlge Indices nlcht verôffentllcht. Zur besseren 
Verglelchbarkelt wurd n aus dem Betrlebsmlttellndex Belglens die landwlrtschaftllchen Lôhne und Pachten 
herausgenommen, da d ese nlcht ln den Indices der anderen Mltglledslander enthalten sind. 
Italien hat selnen Inde ouf 1966 = 100 umbaslert. Beschrelbung und Methodlk sind ais FuBnote zu den ent· 
sprechenden Tabellen ufgeführt. 
Die natlonalen Indices er Erzeuger- und der Betrlebsmlttelprelse wurden ln den Nummern 3/1962 und 4/1963 
der Relhe ,Agrarstatls lk" beschrleben. 
ln Anbetracht der beso ders bel den Berechnungsmethoden sowle ln der Auswahl und der relatlven Bedeutung 
der Erzeugnlsse besteh nden Unterschlede zwlschen den elnzelnen Landern sollten die Leser slch dleser Indices 
zu Verglelchszwecken ur mit starken Vorbehalten bedlenen und nur den allgemelnen Tendenzen Bedeutung 
zumessen. 
Remarques préliminaires 
Les Indices nationaux des prix agricoles à la production et des prix relatifs aux moyens de production • 
. Il s'agit des renseigne ents calculés et publiés par les Institutions nationales. 
Le Luxembourg n'a pu tre pris en considération du fait que ce pays ne publie pas d'Indices en matière de prix 
agricoles. D'autre part on a, dans un but de comparabilité, exclu de l'Indice des moyens de production belge, 
les salaires agricoles et les fermages, ceux-cl ne rentrant pas dans la composition de l'Indice correspondant des 
autres ~tats membres. 
Les Indices nationaux es prix à la production et des prix des moyens de production ont été décrits respectl· 
vement aux numéros 1962 et 4/1963 de la série «Statistique agricole». 
Faisons remarquer qu l'Italie a remanié son Indice en choisissant pour base 1966 = 100. Le lecteur trouvera 
au bas des tableaux la description et la méthodologie du nouvel Indice. 
Les différences exlstan d'un pays à l'autre, notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul ainsi que 
dans le choix et l'lmp rtance relative des produits, devraient Inciter les lecteurs désireux d'établir des com-
paraisons, à ne se ser r de ces Indices qu'avec beaucoup de réserves et à n'accorder une signification qu'aux 
tendances générales q 1 s'en dégagent. 
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Tell Il 1 D. Nationale Indices 
Indices der Erzeugerprelse landwlrtschaftllcher Produkte 
1950/51 1958/59 1963/6411964/65 1965/66 
Basls 1961/1961 bis 1961/1963 = 100 
Gesamtlndex 74,9 97,5 103,5 107,1 t14,1 
Gesamtindex ohne Sonderkultu· 
ren • 76,8 99,7 105,1 109,0 114,9 
A. Pflanz:llche Produkte • 
lnnifesamt • • • 61,8 90,7 88,6 98,7 108,5 
Pfla lche Produkte oh ne 
Sonderkulturen • 65,8 99,3 90,9 104,3 110,6 
Getreide und HOisenfrOchte 76,8 100,0 99,4 99,9 100,8 
Roggen. 73,0 100,8 99,3 98,8 99,7 
Weizen. . n,2 99,3 99,6 100,2 101,4 
Futtergerste 83,6 99,2 98,8 100,9 102,7 
Braugerste. 82,5 99,6 98,8 99,8 100,3 
Futterhafer 90,5 97,8 101,8 107,1 109,3 
Hülsenfrüchte • 84,8 100,6 100,7 99,3 100,9 
Saatgut. • 64,3 110,4 83,1 98,4 114,4 
Weinmost. 76,1 72,5 76,9 59,2 92,8 
Gemüse. 33,4 62,9 75,6 91,5 108,1 
Obst 49,9 66,0 86,7 97,2 115,5 
Hopfen. 132,7 81,0 82,1 75,7 73,7 
Tabak • ...... 57,4 75,0 93,4 82,7 96,7 
GenuBmlttelpflanzen • lnsge-
90,2 76,6 94,8 n,3 78,9 samt • . . . . . 
Sonderkulturerzeugnisse. 54,3 68,5 82,7 84,2 103,2 
Stroh • • • • • • 51,9 76,1 114,7 100,4 102,6 
Heu. 75,6 89,9 112,4 129,5 127,6 
Heu und Stroh 63,9 82,9 113,0 121,1 120,4 
Olpflanzen • • 100,1 113,6 100,0 100,0 100,0 
Zuckerrüben • 71,2 100,0 100,0 107,4 107,4 
~eisekartoffeln 51,0 94,0 64,5 112,1 133,2 
ackfrüchte • 56,3 97,0 81,0 109,8 121,2 
B. Tlerlsche Produkte • 
lnsgesamt. 81,1 99,5 108,5 t10,1 t15,9 
Schlachtvleh 86,7 102,2 109,6 110,5 118,6 
GroBschlachtvleh • 86,5 102,1 109,8 110,8 119,0 
Ochsen. 71,1 100,2 107,5 121,3 125,9 
Bu lien 71,6 100,4 109,6 127,2 126,9 
KU he 71,4 101,7 110,4 124,0 117,8 
Fëirsen • 76,9 103,2 110,0 124,4 125,6 
Këilber • 67,7 100,6 108,3 120,1 120,9 
Schwelne 102,2 102,5 110,0 99,6 115,4 
Schafvleh .... 72,2 99,8 98,5 108,2 116,5 
Schlachtgeflügel • • 110,3 103,7 98,5 105,0 
Nutz- und Zuchtvleh. 71,3 105,2 116,1 114,4 121,8 
Mil ch . . 70,9 93,9 107,6 111,0 112,9 
Eier. . . 104,6 102,0 96,3 97,5 105,2 
Wolle . . 327,9 106,7 120,8 105,0 95,4 
-
1) Ohne Hehrwertsteuer. ~ ") Eln~chl. Hehrweruteuer. 
Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix agricoles tl la production 
1966/67 1967/681) 1967/68+ 968/691) 1968/692) 1969f701) 1969f7()2) 
Deutschland (BR) 
Base 1961/1961 à 1961/1963 = 100 
109,3 99,8 101,9 101,6 107,8 106,1 t13,0 Indice général 
110,4 100,9 103,1 104,2 109,4 107,4 114,2 
Indice général sans les cultures 
spéciales 
98,7 85,5 86,5 87,4 91,0 100,1 106,0 
A. Produits végétaux • 
Total 
Produits végétaux sans les 
100,2 86,0 86,6 88,4 93,9 103,6 109,3 cultures spéciales 
100,3 89,0 89,7 87,9 92,2 86,7 91,3 Céréales et légumes secs 
99,7 89,3 90,3 89,9 94,4 88,7 93,7 Seigle 
100,8 89,7 90,5 88,5 92,9 87,1 91,8 Blé 
99,1 87,3 87,9 88,1 92,5 86,9 91,6 Orge fourragère 
99,4 86,7 87,0 84,2 88,4 83,5 87,8 Orge de brasserie 
104,8 94,3 95,8 93,3 98,0 91,8 97,3 Avoine fourragère 
99,3 99,3 101,5 99,3 104,3 99,3 104,3 Légumes secs 
101,9 n,3 78,7 91,5 96,1 123,1 131,1 Semences 
118,4 90,1 87,5 97,1 106,9 118,7 MoOt de vin 
85,8 76,0 n,4 101,8 106,9 99,8 106,4 Légumes 
90,2 98,6 99,6 74,8 78,6 83,3 88,0 Fruits 
84,4 41,0 41,1 39,3 41,3 55,4 58,2 Houblon 
94,2 86,5 88,2 114,3 120,0 114,8 121,8 Tabac 
86,6 51,3 51,7 56,1 59,0 68,7 72,5 Stimulants végétaux- Total 
95,0 84,1 86,0 82,2 87,5 91,0 97,7 Cultures spéciales 
107,9 99,5 101,5 101,4 106,5 108,0 115,3 Paille 
107,6 104,5 106,1 95,5 100,4 109,5 116,0 Foin 
107,7 103,1 104,8 97,2 102,2 109,1 115,8 Paille et foin 
100,0 103,2 107,3 112,7 110,3 115,8 Plantes oléagineuses 
107,4 107,4 94,2 98,9 94,2 98,9 Betteraves sucrières 
88,9 
Pommes de terre de consom-
92,8 61,6 62,0 84,7 141,6 149,5 motion 
99,5 82,7 82,9 89,9 94,5 119,9 126,3 Tubercules 
B. Produits animaux • 
t11,8 104,5 107,1 107,8 t13,1 108,3 t15,3 Total 
Animaux de boucherie et 
114,6 103,5 106,0 110,4 115,9 114,4 121,8 volailles 
115,0 104,0 106,5 111,1 116,6 115,2 122,6 Animaux de boucherie 
117,3 116,1 117,2 122,5 128,6 123,3 130,0 Bœufs 
117,1 117,0 120,0 125,6 131,9 122,7 130,7 Taureaux 
117,5 115,0 117,9 122,2 128,4 119,9 127,7 Vaches 
118,1 115,6 118,2 121,8 127,9 119,0 126,5 Génisses 
118,7 119,0 122,1 123,6 129,9 123,2 131,3 Veaux 
112,9 93,8 96,0 100,8 105,8 110,1 117,2 Porcs 
117,5 115,9 118,5 120,9 126,9 123,7 131,5 Ovins 
97,9 83,0 84,6 82,0 86,1 83,3 88,4 Volailles 
121,6 107,9 110,5 118,1 124,0 122,2 130,4 Cheptel d'élevage et d'usage 
112,1 109,1 111,9 105,7 111,0 104,2 111,1 Lait 
93,3 84,0 86,3 88,9 93,3 67,5 71,9 Œufs 
97,8 76,7 78,4 76,7 80,5 70,8 75,2 Laine 
') SGIII T.V.A. 
")T.V.A. comprise. 
Tell Il 1 D. Nationale Indices Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix agricoles à la production Indices der Erzeugerprelse landwlrtschaftllcher Produkte 
Indice général . . . 
Pr:1~ults d'origine végétale 
Betteraves Industrielles 
Pommes de terre • . 
Vin. ...... . 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine animale 
Bétail sur pied. • • • • 
Bœufs • . . . 
Veaux . . . 
Porcs. . . 
Moutons. . 
Chevaux. . . 
lait. .... 
Volailles et lapins. . 
Volailles • . • . . 
lapins . 
Œufs . . . . 
Indice général • .... 
Produits d'origine végétale 
Blé •••••••• 
Betteraves 
Pommes de terre . 
Vin. ..... 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine animale 







Volailles et lapins 
Volailles • • · • 
lapins. 
Œufs 
1950/51 1958/59 1961/62 1962/63 1963/6411964/65 1965/66 1966/67 1967/6811968/69 1969J70 
France 
Base 1954/1955 = too Basls 1954/1955 = 100 
89,7 137,3 149,3 158,6 167,9 164,9 170,2 r 176,1 174,5 182,9 196,1 Gesam tl nd ex 
~·! ~~~·~ ~~·~ ~~·~ ~~·~ !~·~ !~~·~ 
91,9 134,6 140,4 141,6 155,9 140,6 131,2 
139,7 328,9 280,4 318,3 135,2 256,6 324,6 
108,0 226,7 221,6 202,0 215,6 192,3 201,0 
87,6 119,9 130,6 143,9 139,1 134,9 134,7 
87,9 129,9 144,9 157,8 171,5 r 171,0 177,3 
. 84,9 134,5 150,7 165,3 190,8 187,7 197,7 
92,5 164,6 180,6 202,3 221,0 240,7 243,1 
79,8 143,6 152,7 181,5 205,9 209,9 220,5 
81,1 104,5 119,5 119,4 151,9 125,1 143,8 
80,4 121,9 166,6 191,9 209,5 r 198,4 205,9 
82,5 139,3 167,9 172,5 189,0 207,7 225,1 
99,0 128,8 149,6 160,5 165,5 169,0 167,9 
81,7 113,5 107,3 115,7 117,0 117,2 120,1 
81,9 105,6 98,0 103,0 99,9 100,3 100,8 
. 81,1 145,2 142,7 160,5 174,8 170,0 179,0 
. 82,8 117,8 127,7 143,4 122,3 123,5 145,1 
!~·! !~·~ !~·~ !~~·~ 
144,3 164,1 182,9 1n,2 
299,0 178,8 216,4 440,3 
218,4 243,3 258,9 307,1 
141,2 147,8 146,5 151,8 
r 180,2 174,7 r 185,0 196,9 
r 200,3 189,9 r 208,9 227,0 
r 246,0 241,3 259,2 284,1 
218,3 214,1 239,6 256,9 
r 147,9 127,1 145,7 159,4 
r 217,4 221,3 r 234,8 238,9 
r 235,9 227,0 227,8 247,4 
175,7 1n,3 1n.1 188,2 
121,2 126,0 r 129,2 131,0 
98,6 104,6 105,1 106,7 
184,6 182,4 192,1 198,7 
133,4 122,2 130,2 124,5 




An dere Produkte 
Tlerl sche Produkte 
endvleh leb 
Ochsen 











11950 11957 11961 1962 1963 11964 11965 11966 1967 1968 1969 11970 1 
Base 1955 = 100 Basls 1955 = 100 
86,2 117,4 142,3 151,3 164,8 163,6 165,6 173,5 174,4 175,8 187,3 198,4 Gesamtlndex 
101,4 124,9 149,2 166,4 158,0 153,1 152,6 162,5 173,1 176,2 183,6 200,8 Pflanzllche Produkte 
79,7 94,2 122,6 127,3 129,7 121,0 121,4 132,8 141,1 137,8 133,2 145,7 Welzen 
94,3 120,5 144,2 145,4 160,1 144,3 134,7 148,2 168,5 187,8 182,0 185,0 Zuckerrüben 
182,5 189,3 156,1 343,7 206,4 183,8 283,5 316,1 235,2 154,6 338,4 383,4 Kartoffeln 
125,7 168,7 203,1 219,6 201,6 208,0 196,5 209,6 232,0 252,1 2n.o 309,9 Weln 
85,3 102,8 126,0 138,0 144,3 134,3 136,2 137,3 145,8 145,1 r 144,9 160,8 Andere Produkte 
79,6 114,2 139,6 145,5 167,3 167,8 170,9 178,1 r 175,6 175,7 r 188,8 197,4 Tlerlsche Produkte 
72,2 119,8 148,9 153,8 185,4 188,2 192,7 203,8 r 195,4 198,6 r 221,0 229,4 lebendvleh 
76,3 123,0 159,8 1n,6 200,7 215,7 227,1 227,8 225,8 231,1 254,9 272,4 Ochsen 
69,7 123,7 152,5 160,5 202,8 204,7 218,6 227,0 219,6 226,7 r 251,3 263,5 Kalber 
68,9 115,6 135,1 122,0 156,8 147,8 140,0 165,4 r147,6 144,7 r 168,6 165,3 Schwelne 
74,0 114,2 150,5 168,8 203,7 194,5 196,0 204,0 r 208,9 228,9 r 234,6 234,8 Schafe 
62,8 110,7 154,5 162,5 174,4 189,9 205,8 223,1 r 225,4 214,4 226,1 252,1 Pferde 
99,0 108,6 137,9 146,2 157,2 160,6 159,3 164,4 169,6 168,8 171,9 188,9 Mllch 
74,6 101,8 103,0 109,1 111,9 115,2 113,2 114,9 120,3 121,1 r 125,8 129,2 Geflügel und Kanlnchen 
75,5 99,8 95,5 99,6 97,8 100,2 95,7 95,5 99,9 99,5 102,7 104,1 Geflügel 
71,5 109,6 131,5 142,8 158,8 162,9 165,5 170,9 174,8 175,5 184,4 193,4 Kanlnchen 
78,9 110,2 123,8 126,5 147,2 113,4 138,3 136,3 127,1 120,2 131,4 119,8 El er 
Tell Il 1 D. Nationale Indices 
Indices der Erzeugerprelse landwlrtschaftllcher Produkte 
1967 1968 
Basil 1966 == 100 1) 
1969 
ltalla 
Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix agricoles à la production 
Base 1966 == 100 1) 
Prodottl delle coltlvazlonl agricole 106,6 99,6 110,6 Produits des cultures agricoles Erzeugnlsse des Landbaus 
Prodottl delle coltlvazlonl erbGcee. 106,3 103,5 106,6 Produits des cultures herbac&!s Pflanzllche frzeugnlsse 
Cereall 97,5 96,8 95,2 Céréales Getreide 
Legumlsecchl 96,5 93,6 89,6 Légumes sea HUisenfrüchte 
Leguml freschi 110,8 110,2 122,-4 Légumes frais Frisc~emUse 
Patate . . . . . . 83,4 81,0 111,3 Pommes de terre Kart eln 
Ortaggl • • • • • • 12-4,0 119,-4 123,0 Produits maratchen GemUse 
Barbabietola da zucchero. 100,2 90,0 95,8 Betteraves sucrières Zuckerrüben 
T abacco ln foglla 106,8 106,8 104,5 Tabac Tabak 
Fibre tessill • 104,3 106,7 110,8 Plantes textiles Faserpflanzen 
Semi oleosi • 93,3 96,6 116,6 Graines oléagineuses Olsaaten 
Prodottl de/le coltlvazlonllegnose • 107,0 94,8 115,6 Produits des cultures fruitl~res frzeugnisse des ObstbGus 
Prodotti vitivlnicoll 99,2 102,8 11-4,6 Produits viti-vinicoles Erzeugnisse des Reb- und Welnbaus 
Ollo di oliva 87,-4 71,5 79,6 Huile d'olive Ollvenôl 
Agruml • • • 97,8 104,0 111,3 Agrumes Zitrusfrüchte 
Frutta fresche 138,1 86,6 141,3 Fruits frais Frlsche Früchte 
Frutta in guscio 104,3 111,6 128,7 Fruits sea Trockenfrüchte 
Prodottl degll allevamentl • 97,5 96,1 104,9 Produits animaux Tlerlsche Erzeugnlsse 
Prodottl dlrettl • 99,9 97,4 106,2 Produits non transformés Unverarbeitete frzeugnlsse 
Bovinl 103,2 104,2 109,9 Bovins Rindvieh 
Equlnl • • • 101,-4 96,9 95,-4 ~quldés Pferde 
Ovinl e caprlnl • 102,-4 103,1 107,0 Ovins Schafvieh 
Sulnl. 94,6 81,7 101,7 Porcs Schweine 
Pollami e conigli 98,9 98,9 104,-4 Volailles et lapins GefiUgel und Hauskanlnchen 
Prodottl varl 94,5 94,5 103,4 Produits divers Verschledene frzeugnlsse 
Latte. 92,6 92,1 102,7 
Uova. 99,5 101,0 106,2 
Lana. 99,7 90,1 87,2 
Bozzoli . 97,1 95,0 81,4 
Indice generale 103,5 98,4 108,6 
1) Nuova serie dllndld, a baoe 1966 a 100 con riferlmento ali' anno solare, anzlch6 alle campasne dl 
vendita e dl acqulsto del prodottl, cul erano rlferltll vecchllndld a baoe 1952/53 = 100. 
Caratterlstiche e metodo dl calcolo de.dl lndld del prezzl del c prodottl vendutl,. Par cali lndid 
vencono conslderatll prezzl dl tutti quef prodottl per 1 quallsono reperlblll rappreoentatlvl c prezzl· 
alla produzlone,. • pertanto 1 prodottl conslderatl nel nuovo Indice sono 91 per 1 quall Il utillzzClllo 
1560 quotazlonl ;.hevate ln diverse plazze scelte con crlterl cali da carantlre anche una rappreoen• 
tatlvità territoriale. 
Glllndid elementarl dl claocun prodotto per claocunc& piazza vencono calcolatlsulla media annuale 
del prezzl medl menslll relatlvl al soli mesl ln cul dette quotazlonl sono ritenute slsniflcatlve. 
Per medle arltmetlche ponderate dl dettl lndld si pervlene all'indice nazlonale dl prodotto: per 





Indice général Gesamtlndex 
lnflne all'lndlce cenerale. Per la slnteol de cil lndicl elementarl ln Indice nazlonale dl prodotto, 1 
coefficlentl dl ponderazlone sono proporzlonall alle quantità prodotte, ln daocuna reslone rappre-
sentata nel trlennlo 1965-1967. 1 coefflclentl dl ponderazlone per le slntesl successive sono lnvece 
Croporzlonall al valorl della produzlone larda vendiblle dello stesso trlennlo. n conslderazlone delle& dlstrlbuzlone territoriale delle piazza scelte per la rllevazlone del prezzl e 
del numero del prodottl e delle quotazlonl su cul sono calcolad, 1 nuovl lndld possono ritenenl 
altamente rc&ppreoentatlvl. • 
1 nuovl lndlcl non sono confrontablll con 1 corrlspondentl precedentllndlclln quanta si dl(ferenziClllo 
e per la metodolo&lc& adottata {'er 1 calcoll e rer la composlzlone merceoloslcc& • per 1 perlodl dl 
rlferlmento : campa ena dl vendlta per 1 vecch lndld, anno solare per ~1 nuovl. 
Tell Il 1 D. Nationale Indices 




1964 196511966 196711968 1969") 19701)•)1 
Basls 1962/1964 = 100 
Tarwe . . . 
Rogge . . . . . 
Gerst. . . . 
Haver . . 
Graanstro . . . 
Groene erwten . . . 
Stambonen • . . 
Ongerepeld vias . 
Kleiaardappelen . . 
Zandaardappelen . . . 
Suikerbieten . 
Zaai-uien . . 
Akkerbouwprodukten 
Rundveel) . 
Gras- en vette kalveren l) 
Nuchtere kalveren 2) . 
Paardenl) . . 
Varkens 2) : 
68- 8Skg. . 
86- 90 kg. . 
91-100 kg. . . . 
Schapen l) .• . . . 
lammereill) . . . 
Slachtpluimvee • . 
Oude hennen l) . . . . 
Melkl) . 
Kippeëieren . . . 
Eendeëieren . . 
Slachteenden . . 
VeehouderlJprodukten 
1) Akkerbouwproclukten voorlopi1. 
") Slochtvee, 
") Berekende zuivelwoorde. 
•) lndusief BTW. 
. . 101 106 
. 100 102 
99 101 
. 98 103 
. 120 99 
. 114 93 
130 89 
100 104 
. 105 88 
. . 96 101 
. 95 114 
78 93 
. 1~ 102 
91 120 
103 115 
. 81 118 
. . 97 108 
. . 103 108 
. 104 106 
106 105 
. 103 110 
. 107 107 
. . 99 100 
. . 107 101 
. . 99 110 
. . 114 93 
114 95 
97 107 































109 108 106 110 
120 123 125 126 
112 109 110 112 
112 110 111 111 
101 121 86 106 
110 104 111 133 
103 64 79 93 
98 100 106 96 
148 110 69 136 
161 120 98 156 
114 114 118 118 
109 81 71 153 
118 111 101 119 
122 122 131 140 
116 114 132 135 
108 107 117 129 
133 137 142 141 
115 113 117 135 
114 111 118 138 
112 112 118 138 
110 109 123 123 
109 116 123 . 130 
101 93 93 94 
113 95 91 98 
116 119 116 117 
106 110 119 107 
118 127 128 119 
115 113 113 113 
116 116 118 125 
1) Produits v616toux : chiffres provisoires. 
") Animaux d'abatta1e. 
") Prix calcul6s. 






























Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix agricoles l1 la production 





Paille de froment Weizenstroh 
Pois verts GrUne Erbsen 
Haricots nains Buschbohnen 
lin non teillé Ungeriffelter Flachs 
· Pommes de terre (sol argileux) Kartoffeln (Lehmb&len) 
Pommes de terre (sol sablonneux) Kartoffeln (Sandbaden) 
Betteraves sucrières Zuckerrllben 
Oignons Zwiebeln 
Produits végétaux P11anzllche Erzeugnlsse 
Viande bovine l) Rinder 2) 
Veaux l) Kalberl) 
Veaux nouveau-nés 2) Neugeborene Kalber 1) 
Chevaux!) Pferde l) 
Porcs l): Schweine 1) : 
68- 85 kg 68- 85 kg 
86- 90 kg 86- 90 kg 
91-100 kg 91-100 kg 
Moutons!) Schafe 1) 
Agneaux 2) Lammer 2) 
Volaille d'abattage Schlachtgeflllgel 
Poules l) Hennen 2) 
Lait l) Mllch ~) 
Œufs de poules Hllhnereier 
Œufs de canards Enteneier 
Canards d'abattage Schlachtenten 
Produits animaux Tlerlsche Erzeugnlsse 
') Pflanzliche En:eu1niue : vorllluflce An1oben. 
") Schlachtvieh. 
") Errechnete Prelse. 
•) Einschl. HWSt (BTW). 
Tell Il 1 D. Nationale Indices 







Base 1962-1963-1964 == 100 
Total produits agricoles 92,39 101,51 105,16 111,51 114,12 
Froment • 99,04 98,96 101,78 102,31 100,18 
Seigle. 102,25 100,22 97,54 104,78 108,59 
Orge fourragère. 102,23 98,10 99,56 104,02 102,59 
Orge de brasserie 103,51 98,14 98,34 103,21 105,61 
Avoine 104,62 98,87 96,49 107,50 104,86 
Paille de froment 77,59 125,68 96,72 71,20 79,90 
Lin . 103,33 105,22 91,44 73,23 74,24 
Betteraves sucrières . 84,87 107,47 107,65 100,66 114,05 
Pommes de terre 145,51 81,45 67,05 101,36 164,31 
Produits végétaux 105,34 99,69 94,88 99,27 113,83 
Bœufs. 91,11 95,13 113,73 115,65 113,41 
Génisses • 91,09 94,08 114,85 117,23 117,17 
Taureaux 87,96 93,56 118,45 118,31 112,37 
Vaches 85,25 96,57 118,12 124,45 134,23 
Veaux 91,74 100,72 107,53 110,24 112,70 
Porcs (demi-gras) 79,85 112,57 107,58 106,72 114,15 
Chevaux • . . 100,98 92,98 105,99 114,69 141,46 
Moutons • . . 87,71 95,87 116,42 114,61 109,17 
Poules à r6tlr 103,80 98,24 97,85 113,77 106,85 
Poules à bouillir • 96,11 99,87 104,08 113,69 118,43 
Lait livré à la laiterie 86,22 96,68 111,73 115,82 116,31 
Beurre de ferme 91,95 98,91 109,10 113,98 115,44 
Œufs moyens 97,90 133,32 88,56 123,33 100,12 



























Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix agricoles à la production 
1968 1969 1970 
Basls 1962-1963-1964 == 100 
(110,34) (116,30) (115,87) Landwirtschaftllche 
99,78 98,43 105,19 Wei:z:en 
113,97 110,30 116,45 Roggen 
104,36 104,53 115,61 Futtergerste 
104,45 107,74 121,69 Braugerste 
104,48 108,44 119,92 Hafer 
89,09 126,76 160,08 Wel:z:enstroh 
96,35 85,10 109,61 Flachs 
(101 '91) (99,47) (105,57) ZuckerrOben 
45,36 114,57 152,99 Kartoffeln 
89,94 (103,32) (118,86) Pflanz:llche Produkte 
123,39 133,61 133,57 Ochsen 
121,22 128,13 128,78 Fars en 
123,86 131 '13 130,18 Bu lien 
138,03 144,96 134,11 KU he 
120,49 130,44 131,07 Kdlber 
111,55 129,61 120,08 Schwelne (mager) 
150,28 130,69 154,45 Pferde 
133,86 144,18 154,91 Schafe 
112,55 118,28 114,86 BrathUhner 
102,52 96,45 86,18 SuppenhUhner 
114,28 110,45 111,99 Mllch 
112,46 108,65 109,11 Butter 
108,19 103,33 80,67 El er 
Erzeugnisse 
115,79 119,77 115,08 Tlerische Erzeugnlsse 
Tell Il : D. Nationale Indices 
Indices der Elnkaufsprelse landwlrtschaftlicher Betrlebsmittel 
Deutschland (BR) 
Basls 1962/1963 = 100 
Betrlebsmlttel lnsgesamt 72,5 102,8 104,4 107,7 109,9 105,9 110,1 
Elnkaufe von Waren und Dienst· 
Mil 
-· Produktion • , • • 
Handelsdünger • • • 
Stickstoffdüngemittel • • • 
Phosphatdüngemittel • • 
Kalidüngemittel • • • • • 
Kalkdüngemlttel. • • • 
Futtermittel • • 
Futtergetreide • • 
Klele • • • • • • 
Oikuchen oder -schrot • • • 
Tlerlsche Futtermittel • • 
Sonstige Futtermlttel • 
Mlschfuttermlttel • 
Saatgut • • • • • 
Getrelde • • • • 
Hackfrüchte • • • 
Futterpflanzen • • • 
Nutz- und Zuchtvieh 
Rlnder. • 
Schwelne • • • 
Sonstlges Vleh 
Pflanzenschutzmittel 





Brenn- und Treibstaffe 
Kohle. 
Trelbstoffe • 
Schmler61e und -fette • 































































































































































































































Partie Il : D. Indices nationaux 
Indices des prix des moyens de production 
Base 1962/1963 = 100 
Ensemble des moyens de produc· 

































































































































Achats de marchandises et de 






engrais de chaux 





















Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 





Allgemeine Wirtschaftsausgaben . 
Unterhaltung der Gebaude 







Ausgaben für Neubauten und Maschlnen 
Neubauten 




Maschlnen und Gerate für : 









1) Ohne Mehrwertsteuer. 
1 ) Elnschl. Mehrwertsteuer • 
80,7 102,3 104,2 107,6 110,5 
56,2 104,5 109,4 113,2 113,6 
64,9 104,4 108,1 110,4 113,1 
53,0 103,8 108,4 113,1 117,4 
66,2 102,4 105,5 108,3 111,4 
102,7 101,9 104,3 106,1 110,0 
78,6 109,7 112,5 109,0 106,4 
64,0 101,8 105,4 108,8 110,9 
54,5 104,5 109,2 113,0 114,0 
68,2 100,6 103,7 107,0 109,6 
73,6 100,1 103,1 107,8 111,0 
62,0 102,4 106,2 111,1 113,3 
50,7 103,4 108,1 110,9 114,1 
48,8 103,1 108,2 112,9 116,9 
60,6 100,8 103,0 105,8 108,0 
63,7 100,1 103,1 105,2 107,2 
63,7 103,5 108,6 112,4 114,7 
61,0 100,1 102,6 104,3 105,0 
96,2 100,0 101,9 102,6 103,9 
76,1 101,1 102,1 103,1 105,7 
108,5 112,9 105,4 114,9 108,1 117,8 Données économiques générales 
107,4 112,6 105,9 117,5 117,6 130,5 Entretien des batiments 
Entretien des machines et appa-
reillages, y compris l'équipe-
110,6 116,0 108,5 120,5 114,9 127,5 ment auxiliaire 
116,6 122,3 115,7 128,4 123,7 137,3 réparations 
110,5 115,9 109,4 121,4 116,8 129,7 batiments complémentaires 
105,6 110,6 101,7 112,9 104,3 115,8 surveillance 
100,9 105,7 96,9 107,6 102,5 113,8 matériaux auxiliaires 
107,2 112,3 105,0 116,5 112,5 124,9 Dépenses pour b8timents et machines 
neuves 
107,9 113,2 106,4 118,1 118,1 131,1 nouvelles constructions 
106,8 112,0 104,3 115,8 110,1 122,2 achats de nouvelles machines 
109,2 114,6 107,2 119,0 111,5 123,7 tracteurs 
110,6 115,9 108,0 119,7 112,5 124,9 motoculteurs 
110,4 115,7 108,0 119,9 119,4 132,5 outillage de culture 
Machines et outillages pour : 
113,6 119,1 111,4 123,7 121,5 134,9 l'ensemencement et les travaux 
des champs 
l'engraissage et la lutte anti-
103,9 108,9 100,7 111,8 107,4 119,3 parasitaire 
103,8 108,7 101,5 112,6 107,3 119,1 la récolte 
112,1 117,5 109,4 121,4 117,9 130,9 la préparation d'aliments pour 
Je bétail 
Installations et matériel de trans-
100,4 105,2 96,1 106,7 102,1 113,4 port agricole 
101,2 106,1 100,1 111,1 106,6 118,3 Machines de laiterie 
105,7 110,9 102,1 113,3 107,1 118,9 Autres machines 





Tell Il s D. Nationale Indices 
Indices der Elnkaufsprelse landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel 
1963 1966 
Base 1960 == 100 
Indices d'ensem . . 01,8 1U,9 
Energie • . . . . 99,3 97,5 
Entretien et renouvellement des ba tt-
ments. . . . . 118,9 135,5 
Produits chimiques à usage agricole 104,5 111,0 
dont : Engrais . . . . 105,3 109,2 
Matériel d'exploitation . . . 108,9 109,9 










Partie Il s D. Indices nationaux 
Indices des prix des moyens de production 
1969 1970 
Basls 1960 == 100 
121,7 129,2 Gesamtlndex 
112,4 116,3 Energie 
lnstandhaltung und Erneuerung von Ge-
162,5 177,7 baud en 
112,3 112,9 Chemische Produkte fUr landwirtschaftliche 
Verwendung 
110,0 108,8 darunter : Düngemittel 
120,6 131,2 Betriebsmaterlal 
124,4 134,7 Futtermlttel 
Tell Il a D. Nationale Indices Partie Il a D. Indices nationaux 
Indices der Einkaufsprelse landwirtschaftlicher Betriebsmittel Indices des prix des moyens de production 
1967 1968 1969 
ltalla 
Basls 1966 == 100 1) Base 1966 == 100 1) 
Beni correntl 102,9 107,6 108,3 Biens de consommation courante Verbrauchsgüter 
Conclml. 100,0 100,0 99,0 Engrais Düngemittel 
Sempllcl. 99,9 99,9 99,3 Simples E.infache Düngemlttel 
Azotati • 100,0 99,8 98,5 Azotés Stlckstoffhaltlg 
Fosfatlcl • 99,8 100,2 101,0 Phosphatés Phosphathaltlg 
Potassicl. 99,7 99,3 99,5 Potassiques Kallhaltlg 
Complessl • • • 100,2 100,2 98,5 Complexes KomplexdiJngemittel 
Azoto potassicl • 100,1 100,3 99,7 Azote-potassiques Stickstoff-Kallhalt~ 
Fosf0<1%0tati • 100,2 100,2 99,-4 Phospho-azotés Phosphat-Stlcksto altlg 
Fosfopotassicl • • 100,2 99,6 102,5 Phospho-potassiques Phosphat-Kallhaltig 
Fosfoazoto potassicl 100,2 100,2 97,9 Phospho-azoté-potassiques Phosphat-Stlckstoff-Kalihaltlg 
Antiparassitarl • 97,6 97,0 96,3 Antiparasitaires Schadllngsbekllmpfungsmittel 
Antlcrittogamicl 96,7 95,7 95,-4 Anti-cryptogames Antlkryptogamische Schodllngsbekom-
lnsetticidi 99,0 98,9 97,2 Insecticides 
pfungsmittel 
lnsektlzide 
Fumiganti • • 99,9 100,1 99,8 Fumigènes Rauchermittel 
Esche avvelenate 99,2 99,9 101,9 Aiches empoisonnées Vergiftete Lockmittel 
Diserbantl 99,3 99,1 97,9 Désherbants Unkrautvertllgungsmittel 
Sementi. 96,9 98,1 101,1 Semences Saatgut 
Cereall 100,-4 101,9 10-4,2 Céréales Getreide 
Leguml 100,5 105,7 96,5 Légumes Ge mUse 
Patate ..... 82,2 82,6 89,1 Pommes de terre Kartoffeln 
Barbabietola da zucchero 10-4,9 110,1 110,6 Betteraves sucrières ZuckerrUben 
Foraggere 8-4,7 78,8 86,-4 Betteraves fourragères FutterrUben 
Mangimi 104,8 111,7 112,8 Aliments de bétail Futtermittel 
Sempllcl. 105,9 115,0 115,8 Si~/es E.infache Futtermittel 
Cereall .... 108,9 121,7 123,5 éréales Getreide 
Sfarinatl e cruscami 106,0 11-4,S 102,2 Farine et son Mehl und Kleie 
Altri. 97,3 95,8 100,8 Autres Ande re 
Compost/ • miscele • • 102,4 104,9 106,5 Mixtes Mischfuttermittel 
Miscele per bovini • 103,1 105,6 107,1 Mélange pour bovins Mischfuttermittel fUr Rinder 
Miscele per suint 103,3 107,0 108,9 Mélange pour porcs Mischfuttermittel fUr Schwelne 
Miscele per polll 101,5 103,3 10-4,9 Mélange pour volailles Mlschfuttermittel fUr GefiUgel 
Energia motrice 100,0 100,0 100,0 Energie motrice Triebkraft 
Combustlbill e lubriflcanti 100,0 100,0 100,0 Combustibles et lubrifiants Brenn· und Schmierstoffe 
.... Energla elettrica 
w 
100,0 100,0 100,0 Energie électrique Elektrischer Strom 
w 
Tell Il : D. Nationale Indices 
Indices der Einkaufspreise landwirtschaftllcher Betriebsmittel 
1967 1968 1969 
Partie Il : D. Indices nationaux 
Indices des prix des moyens de production 
Basls 1966 100 i) 
ltalla (segulto) 
Base 1966 = 100 i) = 
Beni d'lnvestlmento 102,6 105,2 112,1 Biens d'Investissement lnvestltlonsgUter 
Costruzionl ed opere 104,0 108,2 119,9 Constructions et entretien o. ~ ... ~ ....... 
Fahhrlrnd p' ... ~~:~ 108,1 120,9 Bdtlments ruraux landwirtschaftllche Gebdude Altre costruzionl ed opere 108,3 119,2 Autres constructions et entretien Andere Bauten und Unterhalt 
Macchlne agricole • 100,7 101,1 101,5 Machines agricoles Landmaschinen 
Trattricl. . . . . . . . . . . 100,7 100,7 100,7 
Macchine per la lavorazione o coltlvazione 
del suolo • • • • . . • • • • 100,1 100,7 101,4 
Macchine per la raccolta e la prima lavora-
zlone del prodottl • • • • • • • 100,5 101,1 101,7 
Macchlne per la successiva lavorazione del 
prodottl • • • . . • • . • • 101,8 103,8 105,6 
Macchlne per gll allevamenti. 106,6 106,6 106,5 
Indice generale 102,8 106,9 109,4 
') Caratterlstiche e metodo dl calcolo decll lndicl del pre:al cbenl acqulstati». GU lndici vencono 
calcolati sul pre:al del rrlnclpall beni acqulstatl dacll acrlcoltorl, suddivlsl ln due cruppl : «beni 
correnti » comr,rendent 1 beni consumatl duronte il c!clo produttivo e c beni dl investimento » 
comprendenti e costruzlonl ruroll, cil lmplonti fissl, le opere dl mlclloromento fondiorlo e le 
mocchlne. Per cil lndicl del beni correnti e delle mocchlne, al utili:ao la media onnuole del pre:al 
medl mensill pofoti docll ocrlcoltorl r,er l'ocqulsto decllatessl. Perle costruzionl ruroll, clllmplontl 
flssl e le opere d mlclloromento fond orlo, clllndlcl vencono colcoloti oui pre:al del rrlnclpoll mote-
rloll e oui costi dello mono d'opera (ofportenente al oettore delle costruzlonl edill occorrentl per 
la loro costruzlone.l relotivl dotl sucl elementi compositivl sono stad desuntl do procettl ctlpo» 
fornitl dello Cauo del Me:aoclorno. 
Tracteurs Schlepper 
Machines pour le travail et la culture du sol 
Machines pour la récolte et la première 
Maschinen für die Bodenbearbeitung 
Maschinen für die Ernte und erste Behand-
élaboration des produits lung der Erzeugnisse 
Maschinen für die weitere Behandlung der 
Machines pour l'éboratlon ultérieure Erzeugnisse 
Machines pour l'élevage Maschinen für die Viehzucht 
Indice général Gesamtlndex 
Dalle medie oritmetiche sempllcl decll lndlcl elementorl dl pla:ao al ottencono cil lndicl nazlonall 
del prodotti e, medlonte medle ponderote di questi ultiml, clllndicl dl ordine sur,eriore flno all'indice 
cenerole. 1 coefficient! dl ponderazlone per toU slntesl sono proporzlonoll al va orl delle speae aoste• 
nuee docll ocrlcoltorl nel trlennlo 1965-1967. 
ln considerazlone dello distrlbuzione territoriale delle pla:ae ocelte per la rllevazlone del pre:al e 
del numero del prodottl e delle quotazlonlou culoono colcolotl, 1 nuovllndicl pouono ritenerol alto• 
mente roppresentotivl. 
1 nuovllndocl non sono confrontobill con 1 corrlspondentl precedentllndlclln quonto al differenzlono 
• per la metodoloclo odottoto per 1 colcoll e rer la composlzione merceolocico e per 1 perlodl dl 
riferlmento : compocno dl vendoto per 1 vecch lndicl, anno oolore per 1 nuovl. 
Tell Il 1 D. Nationale Indices Partie Il : D. Indices nationaux 

















Basls 1962/1964 = 100 Base 1962/1964 = 100 
Veevoeders 100 103 111 114 114 115 116 Aliments du bétail Yiehfutter 
Meststoffen 100 102 104 104 103 103 101 Engrois Düngemittel 
Zooizood en pootgoed • 98 88 107 114 96 98 138 Semences et plants Soat- und Pflonzgut 
Loonwerk. 98 106 108 113 114 115 130 Travail à fac;on Lohnunternehmen 
Brandstoffen • 101 100 97 102 112 108 109 Combustibles Brennstoffe 
Woterschopslosten • 100 108 125 143 169 185 186 Taxes d'eau W ossertaxen 
Grondbelasdng • . 100 99 108 121 121 129 146 Impôt foncier Grundsteuer 
100 102 110 113 113 114 116 
Werktuigen 100 102 105 108 111 115 125 Outillage Werkzeug 
Lonen. 98 114 125 144 158 140 189 Solaires LI:Shne 
Pocht: Fermage: Pocht: 
boerderijen 99 105 113 118 124 135 142 fermes Betriebe 
los bouwlond 101 105 111 114 125 130 136 terres arables séparées Ackerlond ols Tellstücke 
los groslond 99 105 110 114 121 123 128 prairies et paturages séparés Grünflachen ols Tellstücke 




Tell Il 1 D. Nationale Indices 
Indices der Erzeugerprelse landwlrtschaftllcher Produkte 
1959 11962 11963 
Base 1962-1963-196-4 = 100 
Fermages. . . . . 94,- 97,- 99,37 
Salaires . . . . 73,86 88,57 99,61 
Engrais . . . . . . . 108,84 100,15 99.98 
Ali. '• -" 88,89 98,38 101,88 . . . 
Semences et plants • . . . . 87,08 99,26 98,30 
Matériel . . . . . . 82,47 93,51 100,84 
lmp6ts. . . . . . . . 84,14 98,77 100,45 
Frais généraux . . . . . . . 94,77 97,23 99,56 
Total des moyens de production. 90,37 96,96 100,72 
Total des moyens de production 
(fermages et salaires agricoles 












Partie Il 1 D. Indices nationaux 
Indices des prix des moyens de production 
1965 11966 11967 11968 11969 11970 
BelglquejBelgll 
Basls 1962-1963-1964 ""' 100 
107,34 109,21 113,04 115,52 120,13 (123,41) Pachtgelder 
129,40 141,47 149,65 159,00 169,51 (169,41) L6hne 
1M .,. . ... ..._ 7o,IN '11,78 97,34 DUngemlttel . lVI' •v 
105,99 108,39 110,55 113,92 114,15 117,6-4 Futtermlttel 
98,02 110,94 114,11 106,21 108,49 111,39 Sarnen und Pflanzen 
109,76 114,81 117,02 128,30 134,65 141,56 Geratschaften 
104,43 120,22 129,00 134,14 137,- 140,38 Steuern 
106,63 110,32 113,95 117,51 121,03 126,33 Allgemelne Unkosten 
108,05 111,92 114,81 118,35 129,86 (124,34) Gesamte Betrlebsmlttelkosten 
Gesamte Betrlebsmlttelkosten 
(AuBer Pachtgelder und Ar· 
105,45 108,56 110,64 113,59 114,79 beltslahne) 1) 







A. Nach J rgangen 1) 
1959-1960 .,Agrarstatlstlsch Mlttellungen"'), ab 1961 
.,Agrarstatlstlk" 
Mllch und Mllcherxeugnlsse, M lchbllanzen, Etererxeugung 
und -bllanzen 
Versorgungsbllanzen für die G samthelt von GemUse und 
Obst. Marktversorgungsbllanze fUr elnzelne GemUse- und 
Obstarten. Versorgungsbllanz n fUr weltere pflanzllche 
Erxeugnlsse. Forststatlstlken. Regtonalstatistiken: Ver-
dnderungen des Vlehbestandes 
Versorgungsbllanzen für Getr Ide. Versorgungsbilanzen 
fUr Reis. Versorgungsbilanzen Ur Zucker. Versorgungs· 
bllanzen fUr Weln 
Vlehbestdnde. Flelscherxeugung. Versorgungsbilanzen fUr 
Flelsch. Versorgungsbilanzen 195 /56-1965/66 
Versorgungsbllanzen fUr Fette ufôle 
Landwlrtschaftllche Gesamtrech ung. Agrarprelse. Prels-
tndtces 
Reglonalstatlsttken: Pflanzllche E eugung 
Bodennutzung. Ernten auf de Ackerland. Futterer-
zeugung. Forststatistlken 
Milch und Mllcherxeugnlsse, Mllch ilanzen, Etererxeugung 
und ·bilanzen 
GemUseerxeugung. Obsterxeugun • Versorgungsbilanzen 
fUr die Gesamthelt von Gemüse und von Obst. Markt-
versorgungsbilanzen fUr elnzelne emUse· und Obstarten. 
Versorgungsbllanzen fUr weltere flanzllche Erxeugnisse. 
Ntcht der Ernahrung dlenende Ga enbauerxeugnisse 
Versorgungsbilanzen fUr Getrelde. Versorgungsbtlanzen 
fUr Rets und Bruchreis, Versorgun sbtlanzen fUr Zucker. 
Versorgungsbilanzen fUr Weln 
Flscheret : Versorgungsbtlanzen, nlandungen, Fange, 
Pretse, Besatzungsmltglleder, Flotti 
Viehbestdnde. Flelscherxeugung. Ve . orgungsbllanzen fUr 
Flelsch 
Land· und Forstwirtschaftllche Ges mtrechnung. Preise 
und Prelslndlces 
Versorgungsbllanzen fUr die Gesa thelt von Gemüse 
und von Obst. Marktversorgungsb anzen fUr elnzelne 
GemUse· und Obstarten. Versorgung: btlanzen fUr weltere 
pflanzllche Erxeugnlsse. Forststatlstlk n 
Versorgungsbllanzen fUr Fette und 
Milch und Mtlcherxeugnlsse, Milchbtla zen, Etererxeugung 
und -bilanzen 
Agrarstatlstlsches Jahrbuch 







Helt l/1967 sowle ln ,.Verzelchnls der '" h 
cagrcarstcatlstlschen Untersuchungen (1959-1 8)" aufgefOhrt. 1967 slehe 






















Publications sur la statistique agricole 
A. Par année 1) 
1959-1960 «Informations de la statistique agricole» 1), 
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et 
des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quel· 
ques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvlsion· 
nement d'autres produits végétaux. Statistiques forestières. 
Statistiques régionales: Variations des effectifs du bétail 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande. Bilans rétrospectifs 1955/56-
1965/66 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabilité économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de prix 
Statistiques régionales: Production végétale 
Utilisation des terres. Récolte des terres arables. Produc-
tion fourragère. Statistiques forestières 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Production de légumes. Production de fruits. Bilans 
d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvisionne· 
ment d'autres produits végétaux. Produits horticoles 
non comestibles 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvlslon· 
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Pêche: bilans d'approvisionnement, débarquements, cap-
tures, prix, membres d'équipage, flotte 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Prix et 
Indices de prix 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et 
des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'œufs 
Annuaire de Statistique Agricole 
1) Le r6pe"olre complet des ann6es 1959 c\ 1966 a 6t6 publl6 en dernier 
lieu dcans le fascicule n• l/1967 ainsi que dans la c liste des travaux 
de la Statistique agricole publl6s par I'OSCE (1959-1967) •· 1967 voir 
n• 5/1968 de la c Statistique agricole •· 
Agrarstatistische VerlSffentl ichungen 
B. Nach Sachgebleten 
Publication sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
.Acrantatistlk• (erOne Reihe) ") 
• statlstische .. 
c Statistique aaricole,. (s6rie verte) 1) lnformationen • Sachaebiet ') Matl~re 1) 
c Informations 
1961 119631196-4119651196611967 119681196911970 
statistiques,. 
Struktur der landwlrtechaftllchen Betrlebe Structure de• exploitation• a1rlcole1 
Z11hl und Flilche der Betriebe .. 10 Nombre et surface des exploitations 
Besiaverhilitniue .. Modes de faire-valoir 
TeilstUcke 8 Morcellement 
Betriebe mit Getreideanbau 6 Exploitations cultivant des c6r6ales 
Betriebe mit ZuckerrUbenanbau 6 Exploit. cuitiv. des betteraves sucri~rea 
Betriebe mit Rebenanbau 6 Exploitations cultivant des vi cnes 
Betriebe mit Viehhaltunc 1 Exploitations ayant du b6t11il 
Arbeitskrilfte 1;-4 5 -4/1963 Main-d'œuvre 






1 1 1 
1 Parc de tracteurs Bestand an landw. Maschinen 8 Parc de machines acricoles 
Landwirtschaftliches ZugkraftcefOae 1 5 l/1961 Potentiel de traction dans l'acriculture 
Verbrauch an HandelsdOncer .. 6 6 1 1 1 1 Consommation d'engrais chimique• 
Verfütterunc von Getreide 9 C6r611les consommhs en fourrace 
Bodennutzun1 und pflanzllche ErzeupnJ Utilisation du terree et production "''''tale 
Bodennutzunc 8 1; 6 3 1; 5; 8 6 1/1960; 2/1965 Utilisation des terres 
W 11chstu msnoten 5 Notes d'6tat de cultures 
Ernten auf dem Ackerlt~nd 1 1 1 1 1 3 5 6 R6coltes des terres arables 
Futtererzeuaunc 1 5 6 Production fourr11~~re 
Stroherzeuaunc 1 Production de f4all e 
GemDseerzeuaun~ 1 1 6 1 3 8 8 -4/1960 Production de 6cumes 
Obstbt~umbestiln e Nombre d'arbres fruitiers 
Obsterzeuaun~ 1 1 6 1 3 8 8 -4/1960; 3/1967 Production fruiti~re 
Nicht eBbare artenbauerzeugniue 3 3 8 1/196-4 Produits horticoles non comestibles 
Welnerzeugung 1 .. 5 6 9 8 Production de vin 

















1-3/1966 1 Effectifs du b6tall Mllcherzeuaunc und Mllchverwendunc ') 3 .. 5 3 10 1 1 2/1961 i 1i1963; Production et utilisation du lait") 
1 1 
1/ 9 6 
Production de viande ") Flelscherzeugunc ') 3 -4 5 1 1 3 l/1960 
Elererzeugunc 3 .. 5 3 1; 11 10 1 1 l/1965 Production d'œufs 
Venortunpbllanzen Bilan• d'approvlelonnement 
Allaemeine Versorcungsberechnungen 5 6/1 1/196-4 Statistiques!'"' d'approvisionnement 
Pflt~nzllche Erzeugnisse : Produits v61 t11ux : 
- Getreide; Reis und Bruch reis 1 3;5 1 1 1 1 1 1 1 1·2/1961 - C6r611les; riz et brisures de riz 
-Weln .. -4 5 6 9 8 1 1 -Vin 
- ZuckerrOben, Zucker, Glukose 5 1 1 1 1 1 1 1 - Betteraves sucrilres, sucre, clucose 
- GemOse und Obst 6 10 1; 11 8 5 - Ucumes et fruits 
- Sonstif;' pflanzliche Erzeucnisse 6 10 1; 11 8 5 - Autres produits v6c6taux 
Tierische rzeugnisse : Produits 11nimaux : 
- Milch und Mllcherzeugnlsse 5 3 1;~1 10 1 1 - L11it et produits laitiers 
- Fleisch 1 5 1 1 1 1 3 -Viande 
- Blenenhonlc 5 1 1 1 1 1 1 1 - Miel d'abeilles 
- Eier 11 10 1 1 -Œufs 
Fis eh 1 6 9 11 9 1 Poisson 
Fette und Ole 1 5; 11 3 3 6 Graisses et huiles 
AuBenhandel Commerce ext6rleur 
LCindw. Marktordnunperzeucnisse 1 5 5 10 1 Produits aarlcolea r6clement6s 
Prelse und Prelslndlcu Prix et Indices de prix 
Preise lt~ndw. Erzeu/rnisse 3 .. 3 .. .. .. .. .. .. l/1965; -4/1969 1 Prix des produits acricoles 
Indices der l11ndw. rzeulerpreise ") 3 .. 3 .. -4 .. .. .. -4 Indices des prix aaricoles c\ la product. ') 
Indices der landw. Betrle smittelprelse .. 3 .. .. .. .. .. .. Indices des prix des moyens de product . 
Landwlrtschaftllche und Fontwlrt· 1 
achaftllche Geaamtrechnun1 3 .. .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 2/1965; 3/1963 1 Comptes de l'a1rlculture et de la ayl-vi culture 
Foratwlrtechaft 8 8 Il; 11 1 6 5 Economie foreatl~re 
Flscherel 
Anlt~nduncen, Preise, Besatzuna, Flotte 1 6 9 
Re1lonalatatlstlken 
Zahl und Flilche der landw. Betrlebe 6 
Besltzverhilltnlsse 5 
Bodennutzunc 3 
Pflanzliche Erzeuaunl 3 
Ertrilce ~flt~nzlicher rzeu an Isse 10 
Viehbest nde 1 
Fontflilchen 8 8 
Agrarstatiatlschel Jahrbuch 
1) Reclonal untercliederte Statistiken sind ledlclich unter der Rubrlk .Reclonal· 
statistiken • aufgefOhrt. 
0) Die synoptische Obersicht fOr die Jahrgilnce 1959-1960 wurde letztmallc ln 
Heft 1/1967 sowle ln • Verzelchnis der vom SAEG verliffentlichten aerant<~· 
tistlschen Untersuchuncen (1959·1961)" aufcefOhrt. 





1 1 1 D6barquements, prix. équlpaae, flotte 
Statistique• r61lonalu 
Exploitations acricoles } Modes de faire•VIIIoir Utilisation des terres 5 2/1965 Production v6c6tale Rendements des rroduits v6c6taux Effectifs du b6t11i 
Superficies boides 
Annuaire de Statletlque Agricole 
1) Les statistiques réparties par r61lons fl1urent uniquement sous ICI rubrique 
c Statistiques r61lonales ,., 
")Le table11u synoptique com.9.renant les ann6es1959-1960 a 6t6 publl6 en dernier 
lieu dans le fascicule n• l/1967 ainsi que dans la c Liste des tre~vaux de 111 
Statistique a1rlcole publl's par I'OSCE (1959-1961) ,., 
") Donn6es mensuelles paraissant dans le c Bulletin G6n6ral de Statistiques,. 
139 
VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATISTIQUE DES 1970 EUROPJliSCHEN GEMEINSCHAFT N COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
Prels Prix Prelslahr- Prix abonne-
Elnzelnummer por num6ro abonnement ment onnuel 
Priee per luue 
PrQs Priee onnuolsubscrlptlon Prezzo dl ocnl Prezzo abbonca- PriJs Joar-
mEL IDRE numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Ut. FI Fb DM Ffr Ut. A Fb 
P ERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
All~emelne Statlstlk Statistiques t6n6rales (v olett) (violet) 
deutsCh 1 fronz6slsch /ltollenlsch 1 nieder- ollemond 1 fronçola/ltollen / nferlondols/ 
Utndlach 1 enfllsch one lola 
4,- 620 50 61,50 6 875 550 11 Hefte fil rllch 11 numfroa par an 5,60 3,60 40,50 39,80 
Retlonalatatlatlken - Jahrbuch Annuaire de etatlotlquee r6tlonalu (vlolett) (violet) 
deutsch 1 fronz6olsch 1 /tollenlach 1 nieder- allemond 1 fronçola/ /toi/en 1 nferlondola/ 
7,50 11,50 1 lSO 7,15 100 /1/nd/sch 1 encllsch oncloll 
- - - - -
Volklwlrtochaftllche Guamtrechnun- omptee nationaux • Annuaire 
1•n • Johrbuch Jvlolett) (violet) 
deutsch 1 fronz6o sch /ltollenlsch 1 nieder- allemond 1 français/ /toi/en 1 nferlandoll/ 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 11/ndilch 1 entlllch antlall 
- - - - -
:Zahlunpbllanaen • J.ahrbuch glole!2 
alance deo palemente • Annuaire (violet) 
deutsch 1 fronz61l1 /ltollenla 1 ni er- allemond 1 fronçol•/ltol/en 1 nlerlondois 1 
7,50 11,50 1 lSO 7,15 100 /1/ndisch 1 encllsch ontlol• 
- - - - -
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln· 
echaft • Jahrbuch (vlolett) R cettes flecalee • Annuaire (violet) 
deutsch 1 fronz6s/scli allemond 1 fronçai• 7,50 11,50 1 lSO 7,15 100 
- - - - -
Studlen und Erhebunten 
4 H efte J&hrllch 
é udu et enqultu etatlotlquu 
4 num6ros par an 7,50 11,50 1 lSO 7,15 100 26,- 39,- 4370 15,50 350 
Statlotleche Grundzahlen St ~tlotlqueo de baoe 
deutsch, fronz6olsch, ltollenlsch, nieder- allemond, fronça/a, /toi/en, nferlondola, 
/1/ndlach, encllsch on,/ola 
50 Auscabe 1968/69 6d1tion 1968/69 4,- 5,60 620 3,60 
- - - - -Auscabe 1970 (enchelnt Anfanc 1971) 6dition 1970 (à paraltre d6but 1971) 5,50 B,50 930 5,40 75 
- - - - -
Au8enhandel 1 Monatestatistlk (rot) Co :nmerce ext6rleur 1 Statlatlque 11 enouelle y,ou,e) 
deutsch 1 fronz6ollch allemond 1 ronçol• 
4,- 5,60 50 37,- 56,- 6 lSO 500 11 Hefte Jiihrllch 11 num6ros par an 620 3,60 36,50 
Au8enhandel: Analytlsche Oberslchten C'!' merce ext6rleura Tableaux ana-(NIMEXE) frot) ly l::eo ~NIMEXE) (rou1e) 
vle"elfiihrl ch u llcat on trimestrielle 
deutsch 1 fronz6olsch 1/emond 1 fronça/a 
Band A - Landwl"'chaftllche 
Eneucnlue olume A - Produlu a~rlcoles 11,- 16,70 1 B70 11,- 150 37,- 56,- 6 150 36,50 500 
Band B - Mlnerallsche Stoffe olume 8 - Produlu m n6raux 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- lSO 
Band C - Chemlsche Eneucniue olume C - Produlu chimiques 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6150 36,50 500 
Band D - Kunststoffe, Leder Volume D - Matltres r.lastiques, cuir 9,50 H,- 1 560 9,- 115 29,15 44,50 5 000 29,- .fOO 
Band E - Holz, Papier, Kork olume E - Bols pop er, ll61e 7,50 11,50 1 150 7,15 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
'/plume F - Matltres textiles, 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe chauuures 11,- 16,70 1 870 11,- 150· 37,- 56,- 6 lSO 36,50 500 
Band G - Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
V lume G - Pierres, pl4tre, draml-
7,50 11,50 1 lSO 7,15 100 22,- 33,50 3750 22,- 300 ~ue, verre 
Band H - Eisen und Stahl V lu me H - ante, fer et acier 9,50 H,- 1 560 9,- 115 29,15 44,50 5 000 29,- .fOO 
Band 1 - Unedle Metolle V lu me 1 -Autres m6taux communs 9,50 H,- 1560 9,- 115 29,15 44,50 5 000 29,- .fOO 
Band ~ - Maschlnen, Apparat• V lume k - Machines, appareils 11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6 lSO 36,50 500 
Band - Befllrderun1smlttel V lume - Mat6rlel de transf.o" 5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3 120 18,- lSO 
Band L - Prilzlslonslnstrumente, V~Ùme L -Instruments de pr clslon, 
1560 115 29,15 5 000 .fOO 0 tik o~tlque 9,50 H,- 9,- 44,50 29,-12 Blinde zu fe 4 Heften les\12 volumes 4 fascicules chllcun 
- - - - -
330,- 500,- 56 lSO m.- 4500 
Au8enhandeh Elnheltllches Lllnderver- Comm~rce ext6rleur: Code t6otra• 
zelchnle jrot) phi~~· commun (roufle) 
deutsch fronz6slach /ltollenlsch 1 nieder- o/ e ~!'nd 1 fronçoll/lto /en 1 nferlandals/ 
11/ndlsch 1 entllach on~ ols 
Jilhrllch pu lcatlon aMuelle 4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
Au8enhandeh EGKS.Erzeutnllle ~rot) Co mm rce ext6rleur: Produite CECA 
deutsch 1 fronz6olach /ltollenlsch 1 n eder- (roue 
ond 1 françola {/toi/en 1 nferlandola /1/ndlach oll~ 
Lllhrllch pub 1 cation onnue le 
lsher enchlenen: 1955-1968 d6Jà parus: 1955 à 1968 14,65 22,50 2500 14,50 lOO 
- - - - -
Oberseeleche A11ozllerte: ROckbllcken• 
A11ocl~id'outre-mer: Annuaire r6tro-
zectl du commerce ext6rleur 
dee ~hrbuch des Au8enhandele der u ote africaine et maltache 
AAS (1959·1966) - Per Land (ollv· (1 959-1 ~ - par pays (ve"-ollve) 
crUn) ollem 1 françall/lto/len 1 nferlandala/ 
deutsch 1 franz6olsch 1 /tollenlach 1 nieder- ancla 
/1/ndlach 1 entliach ~Mau ~~n~ Molli Haute-Volta, Nl5:r, ~Mapretanlen Molf, Obervolta, Nlcer, 6n61 , te-d' voire Toco, Da a-
eneaol, ElfenbelnkOste, Tof~ Dahome, mey, ameroun, Tchad, R6p. Centra-
Kamerun, Tschad, Zentra rlka, Ga· frlcolr ~· Gabon, Con co-Brazzaville, 
bun, Konco-Brazzavllle, Madacaskar) Mado oscar) 7,50 11,50 1 150 7,15 100 
- - - - -
Oberseeloche A11o:dlerte: ROckbllcken· 
A••oclû 'outre-mer: Annuaire r6tro-
1~ct~t du commerce ext6rleur du Jahrbuch dea AuBenhandele der te africaine et malgache 
AASM (1967-1969) (ollvgrOn~ (1967-19 :' (ve"-ollve/. deutscli 1 franz6ollcli 1 /toi/en sch 1 nieder· allem'!' 1 frança/1 1 tollen 1 nderiClftdals 
lllndlsch 1 engllsch anglais 
100 ln 2 Band en; J• Heft en 2 vc uma, par num'ro 7,50 11,50 12,50 7,25 
- - - -
Oberseeleche Allozllerte: Statletl· Aeeoclû 
·d' 'd':'-.:: 1 afrtc:v~:·~: echu Jahrbuch der AASM (1969) etatlac:;,; 
(oliver~ malta (1969) (ve~llve) 1 lSO 100 franz sch fronçai • 7,50 11,50 7,15 - - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLI! COMUNITÀ EUROPE& 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PEII.IODICHE 
Statletlche 1•nerall (viola) 
tecluco 1 froncue/l!Gllono f olonclue/lnrlue 
11 nu merl aii'Clllno 
Annuarlo atatfatlche re,tonall (viola) 
tecluco f froncue /ltollono 1 olondue/lnrlue 
Conti nulonall - Annuarlo (viola) 
tecluco 1 (roncue/lltlllono f oloncluellnrlue 
Bllance del _pacamentl - Annuarlo (viola) 
tecluco 1 (roncue/lltlllono 1 olonclue/lnrlue 
Le entrate fl•call della CEE - Annuarlo (viola) 
tecluco 1 froncue 
Studl od lnda&lnl •tatlatlche 
of numerl ali' anno 
Statlatlche .cenerall 
tecluco, (roncu".t lltlllono, olonclue, lnrlue 
edlzlone 1968/67 
edlzlone 1970 (da pubbllcanl all'lnlzlo del 1971) 
Commerdo •terol Statl•tlca menalle (rouo) 
tecluco 1 froncue 
11 numeii aii'Clllno 
Commerdo utero1 Tavole analltlche (NIMEXE) (rono) 
pubbllcazlone trlmestrale 
tecluco 1 (roncue 
Volume A - prodottl acrlcoll 
Volume B - prodottl mlnerall 
Volume C - prodottl chlmld 
Volume D - materle plaatiche, cuolo 
Volume E -lecno, corto, auchero 
Volume F - materle t-Ill, calzature 
Volume G - pietro, c-o, ceramlca, ntro 
Volume H - chisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume k - macchlne ed apparecchl 
Volume - materlale da traaporto 
Volume L - atrumentl dl preclslone, ottlca 
11 voluml, dl of faadcoll daacuno 
Commerclo .. tero1 Codlce ceorraflco comune (rosso) 
teclesco 1 froncese/lltlllono 1 olonclese/lnclese 
pubbllcazlone annuale 
Commerdo .. tero1 Prodottl CECA (rono) 
tecluco 1 froncue /lltlllono f olonclue 
pubbllcazlone Clllnuale 
cl~ pubbllcatl cil Clllnl1955-1968 
Auodatl d'oltremare1 Annuarlo retroal'ettlvo 
dol commerdo .. toro del SAMA (1959-t966) 
- per paese (verde oliva) 
teclesco 1 froncuellltlllono 1 olonclue/lnrlue (Haurltanla, Hal, Alto Volta, Nlcer, Sene'l.al, Costa 
.l'Avorlo1 TOIC!f Dahomey, Camerun, Cla , Centra-frlca, GaDOn, =nco (BrazzavHie), Hadacaacar) 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retroapettlvo 
del commorclo •toro del SAMA (1967·1969) (verde oliva) 
teclesco 1 froncue/ltollono 1 olonclese/lnglese 
2 numert, p- unltarlo 
Auoclatl d'oltremaro 1 Annuarfo atatlatlco del 
lAMA (1"9) (verde oliva) 
rro-
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR Dl STATISTIEK 
DER IUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEII.IODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statiatlek (paon) 
Dulù f FroM /lltlllooM/ Neclerloncls/ Ettrel• 
11 nummers per Joar 
Jaarboek - Re&lonale •tatletleken (paon) 
Dulù / FroM/IItllloonr f Neclerloncls/ Enrels 
Nationale rekentncen - Jaarboek (paon) 
Oultr 1 FroM/IItlllooM/ Neclerloncls/ Enrel• 
Betallnpbalan1en - Jaarboek (paon) 
Oultr 1 FroM/IItl/looM/ Neclerloncls/ Eitrels 
De belaetln&opbrenceten ln de EEG - Jaarboek (paon) 
Dultr 1 FroM 
Statl•tleche •tudt .. en enqulte• 
of nummen per Joar 
Baelastatl•tleken 
Oultr, Front, lltlllooM, Neclerloncl•, Ettrel• 
ultcave 1968/69 
ultcave 1970 (venchQnt becln 1971) 
Bultenlandae handeh Maandatatlatlek (rood) 
Oultr 1 FroM 
11 nummen per laar 
Bultenlandse handeh Analytlache Tabellen (NIMEXE) (rood) 
drlemaCllldélllkt 
Oultr f Front 
Doel A - landbouwprodukten 
Doel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Doel D - plaatlche staffen, Ioder 
Deel E - houe, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, clps, keramlek, clas 
Deel H - cletllzer, IJzer en ataal 
Deel 1 - oneàele metalen 
Deel k - machines en toestellen 
Deel - vervoermaterleel 
Deel L - predsle-lnstrumenten, optlsche toestel• 
len 
11 delen van of o.nenrlncen elk 
Bultenlandae handeh GemeenschappeiiJke lan· 
deniiJst (rood) 
Dultr 1 FrGM/IItlllooM/ Neclerloncl•/ Ettrel• 
JaariiJkt 
Bultenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Dultr 1 Frons 1 ltolloons 1 Neclerloncls 
JaariQks 
tot dusver nnchenen: 1955-1968 
Overze•e Geasaocleerdenl Retroapectlef laar• 
boek van de bultenlandae handel van de GASM (1959·1966) - per ICllld (olllfcroen) 
Dultr 1 Frans /lltlllooM 1 Neclerloncls 1 Ente/• (Hauretanll_t Hall, Boven-Volta, Nlcer, Senecal, 
rvoorkust, 1 oco, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrlka, Gaboen, Konro (Brazzaville), 
Hadacaskar) 
Overze•• Geauocleerden 1 Retroapectlef Jaar. 
boek van de bultenland•• handel van de GASM (1967-1969) (olllfgroen) 
Oultr 1 FrOM /lltllloana f Neclerlanda 1 Engels 
ln 1 del en, per deel 
Overzeue Geauocleerden 1 Stati•tl•ch Jaarboek 
v-r de GASM (1969) (olllfgroen) 
FrOM 
PUBLICATIONS 




General Statl1tlce (purple) 
Germon 1 Frendt /lltllion 1 Outch / Etttllah 
11 luues per year 
Yearbook Reclonal Statletlce (purple) 
Germon 1 French 1 lltlllon 1 Outdt f Enrllsh 
National Accounta-Yearbook (purple) 
Germon 1 Frendt /lltlllan 1 Dutdt 1 Enrll•ll 
Balance• of Paymenta-Yearbook (purple) 
Germon 1 Frendt /lltlllon 1 Dutch 1 Enrlllh 
Revenue from Taxation ln the EEG-Yeorbook (purple) 
Germon/ Frendt 
Statlstlcal Studlea and Surveya 
of Issues per year 
Ba1lc Statlstlce 
Germon, French, lltlllon, Outch, Enrlllh 
1968/69 Issue 
1970 mue (co be publlshed at the beclnnlnc of 1971) 
Forelcn Trade1 Monthly Statl1tlce (red) 
Germon 1 Frendt 
11 mues per year 
ForeiJn Trade1 Analytlcal Table• (NIMEXE) (red) 
ctuarcerlr Germon French 
Volume A - Acrlcultural producu 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - ChemiCGI productl 
Volume D - Plaatlc materlal, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume f -Textiles, footwear 
Volume G - Artldes of atone, of plascer, ceramlc 
r.rodutts, clas and classware Volume H - ron and lteel and Grtldes thereof 
Volumel - Base metal• 
Volume k - Hachlnery and mechCllllcal appll4nces 
Volume -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instrumenta, optiCI 
11 volumes of of bookleu each 
ForeiJn Tradet Standard Country Clae•lflcatlon (red) 
Germon 1 Frendt 1 lltlllon 1 Dutch / Ettrll•h 
yearly 
Forelcn Trade1 ECSC Producta (red) 
Germon 1 French 1 ltollan 1 Outdt 
yearly 
prevlously publlshed: 1955-1968 
Overl8as As1oclat•1 Retro1pectlve Yearbook of 
Forelp Trode of the AASM by Country (1959-66) (olive-green) 
Germon 1 French /lltlllon f En&llah (HGuritanla, Hiall, Upper Volta, Nlcer, Senecal, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Conro (Brazza• 
ville), Hadacascar) 
Overseas Auoclatu 1 Retro1pectlve Yearbook of 
Forel.en Trade of the AASM (1967-1969) (olive· 
green) 
Germon 1 French llltlllon 1 Outdt 1 Ettgllsh 
1 volumes, each volume 
Overseas Auoclat• 1 Statl•tlcal Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French . 
j 
VER0FFENTLICHUNGEN DES l 
STATISTISCHEN AMTES DER 





deutsch / (;anz&sisch / ikllienisch / nlede 
/llndisch en&lisch 
vlertellll rllch 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
lnduotrlettatlotlk (blcau) 
deutsch 1 fronz~sisch / iklllenisch /nieder· 
lllndisch 
vlertelllihrllch 
lcahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
El18n und Stahl (blcau} 
deutsch 1 fronz~slsch IIGIIenlsch /nieder-
lllndlsch 
:rwelmoncatllch 
Jabrbuch 196..j, 1966, 1968~ 1970 (nicht 





Jllhrllch ~Ausccabe1970 lm Abonnement 
elncesch ossen; cab 1971 nlcht lm A bon· 
nement elnceschlossen) 
Sozlalotatlotlk <t•lb) 
deutsch 1 franz slseh 1 itollenisch / nieder· 
lllndisch oder: deutsch /fronz~sisch 
6 Hefte l4hrllch 
Jcahrbuch (nlcht lm Abonnement elnce• 
schlossen) 
A&rarstatlotlk (J'Un~ 
deutsch 1 franz sise 
8-10 Hefte Jllhrllch 
Verkehr11tatlstlk (karmeslnrot) 




Sozlalttatlttlkt Sonderrelhe .,Wirt• 
echaftsrechnun&en" (celb) (Ausccabe 
1966''n deutsch fronz~slsch und iiGllenlsch 1 nie-
derlllndiseh 
7 Hefte, bestehend aus Jewells elnem 
Text• und elnem Tcabellentell 
Eln:relnummer 
Gesamtcausccabe 
Sozlalotatlotlkt Sonderrelhe .,Erhebun& 
Uber die Struktur und Vertellun1 der 
L6hne" (celb) 
8 Hefte; je Heft 
Gescamtcausgabe 
A~~T.'::at~:~~~ :;:.n~~~~i.'tu'r 'd~~u~::d: wlrtoc~aftllchen Betrlebe. Zuoam· 
menfa11ende Ergebnl11e nach Erhe-
bungtbezlrken" 
Ente Ausgcabe von 13 B&nden (Bene-
lax·Lllnder, Deuuchlcand, Italien) 
Je Heft 
All&emelne Statlttlkt Sonderrelhe ,Die 
lnput-Ou~ut-Tabellen 1965" (weiB) 
(ronz~sls und Sproche des betre(fenden 
ondes 
Je Heft 
Abonnement fUr die ersten 6 Blinde 
Allgemelne Syttematlk der Wlrt• 
ochoftozwel&e ln den Europlllochen 
Gemelnochaften (NACE) 
deutsch J fronz&slsch und ltollenlsch /nie-
derlllnd11ch 
Ausccabe 1970 
nternatlonaleo Warenverzelchnlo fOr 
den AuBenhandel (CS~ 
deutsch 1 fronz&slsch /11<1 len/sch 1 nieder· 
lllndlsch 
Elnheltllcheo GOterverzelchnlo fOr die 
r9~kellrutatlttlk (NST) - Auscabe 
deutsch 1 fronz&slsch /ltollenlsch / nieder-
lllndisch 
Harmonlolerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandelutatlotlken der EWG· 
Lllnder (NIMEXE~ 
deutscll/ fronz&slsc /ltolienlsch 1 nieder· 
lllndlsch 
Vollst&ndlcer Text- Auscabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 




Statlotlques de l'éner,le 1,rubls) 
allemond 1 fronçais ikl /en / Merlon-
dols~ on(lals 
pub occatoon trimestrielle 
cannucalre (compris dcans l'abonnement) 
Statlltlqueo lnduttrlellet (bleu) 
allemond 1 frantois/IIGllen 1 n6erlondois 
publication tr mestrlelle 
cannucalre (compris dcansl'cabonnement) 
Sldérur&le (bleu) 
allemond 1 fronçols/IIGllen /néerlandais 
publlccation bimestrielle 
cannucalre 196..j~ 1966, 1968, 1970 (non 
comf.rls dans 1 cabonnement) 
Publ cation spéciale: 
Notes ex,llccatlves 
allemond/ ronçols, /1Gllen/n6erlondols 
publlccation cannuelle (édition 1970 
comçrlse dcans l'abonnement; a pcartir 
de 1 71, non comprise) 
tatlttlquee ooclales (lcaune) 
allemond 1 fron~ols/ol<llien / n6erlondois 
ou: allemond/ ronço/s 
6 numéros pcar an 
cannualre (non compris dans l'cabanne· 
ment) 
S atlotlque af,rlcole (vert) 
allemond 1 ronçols 
8-10 numéros pcar can 
St ~tlotlqueo des tranoporto ~camolsl) 
allemond 1 fronçols/ll<lllen 1 n rlondols 
cannucalre 
PU~LICATIONS NON PéRIODIQUES 
Sta ~~tiquee toclale11 Série •~éclale 
c u't!Jeto familiaux» Ocaune) édition 
19 /67) 
llemond 1 françois et 11<1/ien / n6erlondols 
numéros, com~renant chcacun un 
xposé et des tcab ecaux 
car num6ro 
érie complite 
St~~ tique• toclalell Série opéclale 
c ~qulte our la otructure et la 
ré~ artltlon del taloire•» {iaune) 
volumes · 
s rie complice 
Statl tique a&rlcolet Série tpéclale 
cE qulte de base •ur la otructure 
de• exploitation• a&rlcoleo. Rétul• 
tate rolcapitulatif• par clrconocrlp· 
tlon d'enqulte» 
Pr mlire tranche de13 volumes (Pcays 
du Benelux, Allemcacne, ltcallo) 
pa num6ro 
Statlot '~eo &'néralell Série tpéclale 
cLet ableaux Entréet•Sortlee1f65» (blcan 
fra ols et lon,ue du pays concern6 
pcar numéro 
cabo nement pour les 6 premiers vol. 
Nomen lature générale deo Actlvltéo 
économ ~uet dano let Communautéo 
europée net ~NACE) 
a/lem nd 1 ronçols et IIGllen / n6erlondols 
édltl n 19 0 
Cla11iflc tlon ttatlotlque et tarifaire 
r,our e commerce International 
CST) 
ollem fld /fronçais/ iklllen / n6erlondois 
Nomencl ture uniforme de marchon• 
dloeo O~ ~: les ttatlotiquet de tran•· 
port N ~ - 6dition 1968 
ollemo d fronçolo/11<11/en 1 n6erlondols 
Nomencla ure harmonloée pour let 
otatlotlq et du commerce extérieur 
des payt de la CEE (NIMEXE) al/eman~/ fronçais! 11<1/ien [ n6erlondo/1 
Texte Ir t61fal - dition 969 + sup-
p14ment.1 0 
1971 
Prels Prix Prels lahres• Prix abonne: 
Elnxelnummer par num6ro abonnement ment annue 
Priee per Issue Priee annual subscrlptlon 
Prezzo dl ocnl Prlls Pre:c:o cabbona• Prlls lcaar• 














1 lSO 7,25 100 37,- 56,- 6 250 36,50 soc 7,50 11,50 
13,- lO,- 1180 11,60 175 
- - - -
-
5,50 8,50 930 S,.fO 75 ll,- 33,50 3 750 ll,- lOC 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,.f0 75 17,50 ..j1,70 ..j680 17,30 37! 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
9,50 H,- 1560 9,- 125 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 19,25 ""·50 5 000 l9,- .jO( 
9,50 H,- 1 560 9,- 115 
- - - - -
5,50 8,50 930 S,.fO 75 33,- 50,- 5 610 32,50 ..j5~ 
"'·-
5,60 610 3,60 50 
- - - - -
16,- lO,- 1500 H,SO lOO 
- - - - -96,- 120,- 15 000 87,- 1 lOO 
- - - - -
15,- ll,- 1500 H,SO lOO 
- - - - -88,- 133,- 15 000 87,- 1 lOO 
- - - - -
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8 750 51,- 700 
- - - - -
9,50 H,- 1560 9,- 125 
- - - - -
"'·-
s.- 610 3,60 50 
- - - - -
"'·-
5,- 610 3,60 50 
- - - - -
60,- 75,- 9 370 M,SO 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistlche dell'ener&la (rublno) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese /lnrlese 
pubbllcazione crlmestrale 
annuario (compreso neli'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese . 
pubblicazlone trimestrale 
aanuario (compreso neli'abbonamento) 
1 
Sldérur&la (blu) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese 
pubblicazione blmestrale 




tedesco/(roncese e italiono/olondese 
JIUbblicazlone annuale (edizlone1970 compresa nel· 
l'abbonamento: a partira dai 1971, non compresa 
neli'abbonamento) 
Statlstlche sociall (clalio) 
tedesco 1 froncese/ /tallano / olondese 
o tedesco 1 froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso neli'abbonamento) 
Statlstlca af,rarla (verde) 
tedesco 1 roncese 
8-10 numerl ali' anno 
Statlatlca del traaportl (cremisl) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olandese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche aoclalh Serie apeciale «Bilan cl fa ml• 
llarl» (ciallo) (edizione 1966167) 
tedesco 1 froncese e /tallano olondese 
7 numerl, comprendentl clascuno un testo e 
ca belle 
prezzo unitarlo 
prezzo delia serie completa 
Statlatlche aocialh Serie apeclale « lnda&lne a ulla 
struttura e aulla rlpartlzlone del aalarl» (clalio) 
8 voluml - prezzo unitario 
prezzo delia serie completa 
Statistlca a&rarla: Serie apeclale clnda&lne dl 
base aulla atruttura delle azlende a&rlcole, 
Risultatl rlassuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda• 
&lne» (Paesi del Benelux, Germanla, ltalia) 
prezzo unltario 
Statlstlche Jeneralh Serie speciale cTavole Input· 
Output 1 65» (blanco) 
francese + llncuo del paese ln onetta 
prezzo unitario 
abbonamento per 1 priml 6 volumi 
Nomenclatura generale delle attlvltà economlche 
nelle Comunltà europe• (NACE) 
tedesco 1 froncese e /tallano 1 olondese 
edizione 1970 
Claulflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com· 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la stad· 
stlca del trasportl (NST) - edizione 1968 
tedesco 1 froncese 1 /tallano 1 olondese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlatlche del 
commerclo estero del paesl della CEE (NIHEXE) 
tedesco 1 froncese /ltaliono 1 olondese 
Tesco lnte1rale - Edizione 1969 + Supplementl 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duitl/ Frons /ltalioons/ Nederlonds/ Encels 
driema11ndeliJks 
Jaarboek (inbecrepen ln hec abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Oulu/ Frans lltallaans/ Nederlonds 
drlemaanderi)ks )a11rboek (lnbe1repen ln hec abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Oulu/ Frans /ltallaans 1 Nederlonds 
tweem1111ndelilks 
Jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niee lnbecrepen 




JaariiJks (ultc11ve 1;70 ls becrepen in hec abon• 
nemenc: vaniaf 1971 niee becrepen in hec abonne-
ment) 
Sociale statlstlek (ceel) 
Oulu[ Frans /ltalioons 1 Nederlonds 
of Ourta/ Frans 
6 nummers per laar 
Jaarboek (niee lnbecrepen in hec abonnement) 
Landbouwatatistlek (1roen) 
Oulu/ Frans 
8-10 nummers per Jaar 
Vervoeratatlstleken (karmoziJn) 
Duits 1 Frans 1 Ital laons/ Nederlonds 
Jaarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstlek: bl)zondere reeb ,.Bud&et-
onderzoek" (ceel) !ult1ave 1966/67) 
Oules 1 Frans en ltafioons 1 NederlanJs 




Sociale atatlstlek: biJzondere reeb ,.Enqullte naar 
de structuur en de verdelln& der lonen" (ceel) 
verschilnt ln 8 del en - per nummer 
voliedlce reeks 
Landbouwatatlatlek: bl)zondere reekl ,.Baaiaen· 
qulte lnzake de atructuur van de landbouwbe-
drl)ven. Samen&evatte resultaten per enqulte-
&ebled" 
Eerste serie van 13 delen (Beneluxlanden, OulU• 
land, ltalll) 
per nummer 
Al&emene statlstlek: bl)zondere reekl 
Output tabellen 1965" (wlt) 
Frons + de tao/ van flet betrokken land 
per nummer 
abonnement voor de eerate 6 delen 
Algemene systematlsche bedrllfslndellnJ 
Europese Gemeenechapren (NACE) 




Clauiflcatle voor statistlek en tarlef van de 
Internationale handel (CST) 
Oulu/ Frons /ltalloons 1 Nederfonds 
EenvormiJe goederennomenclatuur voor de ver· 
voerstatlstleken (NST) - Uitcave 1968 
Oules 1 Frans fltal/oans 1 Nederlonds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta• 
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIHEXE) 
Oules 1 Frans /ltal/oons 1 Neilerlands 
~#~dlce tekst - Ulccave 1969 + Supplement 
PUBLICATIONS 




Ener&Y Statlstlca (rubl.) 
Germon{. French/Ital on 1 Dutch/ Encllsll 
ctuarter '( 
Y earbook (lnduded ln the subscrlption) 
lnduatrlal Statlstlca (blue} 
Germon{, French/Ital/on Dutcll 
qu11rter y 
Y earbook (lnduded ln the aubscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) 
German l FrenCh 1 Ital/on 1 Dutch 
bimonthly 





yearly publication (i970 edition lncluded ln the 
subscription: 1971 and foliowinc editions not ln· 
duded in .the subscrlption) 
Social Statlatlca (yeliow) 
German 1 French /Ital/an 1 Dutcll 
or Germon 1 French 
6 issues yearly 
Y earbook (not lnduded ln the aubscrlptlon) 
A&rlcultural Statlstlca (cr .. n) 
Germon 1 French 
11-10 issues yearly 
Tranaport Statlstlca (crlmson) 
Germon 1 French/Ital/on 1 Dutcll 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlatlca: Special Series of Economie 
Accounta (yeliow) (1966/67 edition) 
German / French and Ital/on 1 Dutcll 
7 Issues, each cont11inin1 text and tables 
par luue 
whole series 
Social Statlstlca: Special Series "Survey on the 
atructure and distribution of waJe•" (yellow) 
8 volumes - per luue 
complete series 
A&rlcultural Statlstlca: S'feclal Serlea "Baala 
aurvey on the atructure o a&rlcultural holdlnJ•· 
Summary resulta accordln& to aurvey areaa 
Flrat issue of 13 volumes (Benelux countrles, Ger-
many,ltaly) 
per Issue 
General Statlstlca: ~eclal Serlea "The Input• 
Output Tables 1965 (white) 
French + elle lonruore of elle country concerned 
l'er Issue 
The series of the flrst 6 Issues 
General nomenclature of Economie Actlvltlea 
ln the European Communitles (NACE) 
German 1 French and Ital/on 1 Dutcll 
1970 Issue 
Statlatlcal and Tariff Claulflcatlon for Inter• 
national Trade (CST) 
Germon / French f Ital/on / Dutcll 
Standard Gooda Nomenclature for Tranaport 
Statlstlca (NST) - 1968 Issue 
Germon 1 French/Ital/on 1 Dutcll 
Harmonlzed Nomenclature for the ForeiJn Trad a 
Statlatlca of the EEC.Countrlea (NIMEXE) 
Germon / French/Ital/on 1 Dutcll 
Full text -1969 Issue + aupplemenc 1970 
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